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1  |  I ntroducción 
Hoy en día nos encontramos inmersos en una sociedad donde el uso de las redes                             
sociales está cada vez más en auge y extendiéndose a distintos grupos de edad que con el                                 
tiempo se han ido familiarizando y adaptando a las nuevas tecnologías. Las redes sociales                           
han cambiado desde nuestro modo de comunicarnos con otras personas a nuestro modo                         
de trabajar, pasando por cómo compremos, cómo aprendemos o cómo nos relacionamos                       
con el entorno que nos rodea. Por otro lado, el estudio o análisis de las ciudades desde el                                   
punto de vista histórico, morfológico, tipológico o de crecimiento siempre ha estado muy                         
ligado al trabajo tanto bibliográ៉�co como de campo, siendo en los últimos años más común                             
la implementación de las nuevas tecnologías para obtener otro tipo de datos o información                           
vinculadas a los patrones que rigen el funcionamiento de las ciudades en su concepción                           
más global. Sin embargo, ¿se puede utilizar las redes sociales sobre cómo funciona una                           
ciudad, como se mueven sus habitantes, a dónde van, a qué horas o qué actividades                             
realizan? 
Particularmente, desde el campo de la geolocalización social disponemos de una                     
amplia visión con una gran cantidad de información que hoy en día supone una fuente de                               
datos fundamental a la hora de analizar la actividad y los fenómenos urbanos. Aproximación                           
que se abarcara desde una escala de eje urbano que, según el caso, tendrá distinto rango e                                 
in៉�uencia por cada una de las particularidades en las que se enmarcan los casos de estudio                               
que se han descrito. Es por ello que este trabajo tiene como propósito analizar seis ejes                               
principales que se corresponden con seis ciudades del mundo a través de la actividad                           
registrada con la ayuda de la red social de Twitter. Dicha red social nos permitirá conocer el                                 
número de tweets registrados así como la temática, registrada mediante el uso del texto y                             
los hashtags, de cada uno, la hora, el dia y el idioma en el que se ha realizado, dentro de la                                         
delimitación del ámbito de estudio. La ៉�nalidad de todo ello será analizar los casos                           
individuales según las propiedades descritas y comprobar grá៉�ca, cuantitativa y                   
cualitativamente todas ellas. De este modo se podrá llegar a re៉�exionar sobre los resultados                           
obtenidos  así  como  comparar  los  casos  entre  sí. 
Finalmente este trabajo se complementa con otros dos TFG paralelos que tienen                       
como objeto de estudio los mismos ejes pero analizados desde otras dos redes sociales                           
como son Google Places y Foursquare. Obteniendo así una visión más completa y compleja                           
de  la  información  que  se  maneja  dando  más  argumento  a  las  conclusiones  extraídas.  
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2  |  M arco  T eórico 
2.1  |  E studios  previos  sobre  el  S ocial  N etwork  D ata 
 La temática que engloba tanto el objetivo como el estudio principal de este trabajo se                             
basa en el sistema de análisis urbano a través del campo de la geolocalización social. Este                               
es un tema novedoso y que ha cobrado más protagonismo en los últimos años, por lo que                                 
no hay tantos estudios y referentes al respecto. No obstante, sí que se han podido estudiar y                                 
leer sobre algunos trabajos previos que dan pinceladas y centran algunas de las ideas que                             
tratamos de forma más especí៉�ca en este trabajo en cuanto a las redes sociales de Google                               
Places,  Twitter  y  Foursquare.  
Fig.  2.1.1.  Plano  de  datos  geolocalizados  para  planeamiento  urbano  y  transporte  en  Turku. 
Uno de los estudios que más han llamado la atención en cuanto al uso de estas                               
nuevas tecnologías y el análisis basado en lo que se conoce como Social Network Data, se                               
encuentra en el proyecto “ A sense of Place ” sobre la ciudad de Turku (Finlandia) de manos                               
del Laboratorio Spin Unit. En él se recogen las ideas asociadas al estudio cuantitativo y                             
cualitativo mediante las redes sociales de Twitter, Instagram y Foursquare. Como resultado                       
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del estudio, se observa cómo en esta ciudad el centro es el que aglutina una mayor                               
actividad en cuanto a lo interacciones sociales se re៉�ere, mientras que la periferia tiene un                             
papel  mucho  más  discreto  como  sucede  en  tantas  otras  ciudades.  
La preocupación de una ciudad por diversi៉�car las actividades en todo su territorio                         
no dejando espacios urbanos marginados puede verse apoyada por este estudio de                       
localización mediante datos de redes sociales, o denominados LBSNd por el inglés                       
Location-Based Social Network data. Este laboratorio utiliza las redes sociales como fuente                       
de datos accesibles, puntuables y cualitativamente identi៉�cables para estudiar actividades                   
urbanas e interacciones personales. Además de que todas ellas pueden ser relacionadas                       
con  lo  que  sucede  a  nivel  y  a  escala  urbana,  la  ciudad  y  sus  medios. 
Otro de los laboratorios pioneros en el tema de utilizar la información                       
georreferenciada es el proyecto Mappingame, un laboratorio de investigación para el estudio                       
de la ciudad llevado a cabo por el Área de Urbanística y Ordenación del Territorio de la                                 
Universidad de Alicante, y que se focaliza en el análisis de las dinámicas urbanas gracias a la                                 
utilización de los datos abiertos de redes sociales basadas en localización y otros servicios                           
web con la ៉�nalidad de comprender los fenómenos urbanos que se desarrollan en las                           
diferentes ciudades del Arco Mediterráneo Europeo. Para ello han desarrollado una                     
aplicación que les permite recuperar los datos de las redes sociales Foursquare, Twitter,                         
Panoramio y Google Places, a partir de las cuales extraen conclusiones sobre el                         
comportamiento social, las actividades en la ciudad, las preferencias de los usuarios y otros                           
fenómenos  urbanos. 
Figura  2.1.2.  Portada  del  proyecto  Mappingame. 
Por último, podemos hablar de profesionales que se están especializando en este                       
tema después del auge y de la cantidad de posibilidades y campos de estudio que puede                               
abarcar. Entre ellos, resulta interesante nombrar a Daniel Quercia, informático e investigador                       
dedicado al área de investigación en las cuestiones relacionadas con la forma de                         
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informatizar lo urbano. De su estudio se pueden destacar diversos estudios y publicaciones,                         
desde artículos como “ Our Twitter Pro៉�les, Our Selves: Predicting Personality with Twitter ”,                       
en los cuales se indaga en la personalidad de los usuarios según el uso de su red social                                   
Twitter, hasta publicaciones como “ StakeNet: using social networks to analyse the                     
stakeholders of large-scale software projects ”, en el que crean hasta su propio sistema de                           
estudio empírico para dar prioridad a toda la variedad que surge en la red dando voz a lo                                   
más oculto o el proyecto de “ Mapas felices ”, donde habla de que no siempre las rutas más                                 
cortas, como las que te designa el GPS son las mejores y donde se propone un proyecto                                 




Fig.  2.1.3.  Rutas  del  trabajo  de  Daniel  Quercia  “Creando  mapas  felices,  porque  la  ruta  más  corta  no 






2.2  |  E studios  H istórico- M orfológico  de  los  E jes  U rbanos 
A continuación se presenta, a modo de introducción, un acercamiento a los seis                         
ejes-casos de estudio a través de su historia y su morfología, para conocer así su relevancia                               
en la trama urbana y en la consolidación de sus respectivas ciudades, tal y como las                               
conocemos  actualmente. 
▉ |  P aseo  de  la  C astellana  (M adrid)
El Paseo de la Castellana es una de la principales                   
avenidas de la ciudad de Madrid (España), que               
atraviesa el conjunto urbano y lo articula de norte                 
a sur. La Castellana tiene como origen la               
prolongación del eje formado por los paseos del               
Prado y Recoletos, creados entre los siglos XVII y                 
XVIII, al este del casco urbano histórico             
madrileño. Denominado inicialmente Paseo de las           
Delicias de la Princesa en honor a la futura reina                   
Isabel II, no fue hasta 1857 con el Plan de                   
Ensanche llevado a cabo por el arquitecto e               
ingeniero de caminos Carlos María de Castro (Plan Castro), cuando el conjunto                       
Prado-Recoletos-Castellana se consolidó y a partir del cual fue desarrollándose la expansión                       
de  la  ciudad.  
En 1916, año en el que se encargó al ingeniero Juan Merlo la redacción de un nuevo                                 
proyecto de Ensanche que rede៉�nió los límites de Madrid, el arquitecto y urbanista español                           
Pedro Núñez Granés ya había llevado a cabo un anteproyecto de prolongación rectilínea de                           
la Castellana, pero que no llegó a ver la luz, hasta que en 1926, durante la Dictadura de                                   
Primo de Rivera, la Junta Técnica de Extensión planteó un proyecto similar que consistía en                             
una gran vía recta en la cual se iban distribuyendo un número de plazas y cuyo trazado fue                                   
llevado a concurso internacional en el año 1929 por el Ayuntamiento de Madrid. En el                             
concurso que ៉�nalmente quedó desierto destacó la propuesta del urbanista Secundino                     
Zuazo y el ingeniero Hermann Jansen, que proponían una zoni៉�cación del área norte de la                             
ciudad  (ocio,  hostelería,  administración,  residencia...). 
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Con la llegada de la II República, el Ministerio de Obras Públicas con Indalecio Prieto                             
a la cabeza llevó a cabo una serie de leyes, planes y reformas que tenían como objetivo                                 
promover el trabajo entre la mano de obra que estaba en paro y mejorar la conectividad de la                                   
ciudad y las zonas industriales de la periferia con el resto de poblaciones satélite asentadas                             
en los alrededores a partir de las directrices establecidas por Zuazo-Jansen en su propuesta                           
para  el  concurso  internacional  de  1929.  
 
 
Fig.  2.2.1.2  Proyecto  de  prolongación  del  Paseo  de  la  Castellana  publicado  en  1929  por  el 




Dentro de estas actuaciones cabe destacar la             
prolongación de la Castellana, que tenía un papel               
fundamental en la estructuración comarcal, la           
regulación de los viarios de la zona noroeste y la                   
inclusión y mejora de la infraestructura ferroviaria             
periférica. Sin embargo, las obras de ampliación se               
vieron truncadas a mitad por la llegada de la Guerra                   
Civil y no prosiguieron hasta el alto el fuego cuando se                     
creó la O៉�cina Técnica de la Junta de Reconstrucción                 
de Madrid (1939) la cual promovió la redacción del                 
Plan General de Ordenación Urbana de Madrid en 1941 y en el que se planteaba de nuevo                                 
una  prolongación  del  eje  que  pasaría  a  denominarse  Avenida  del  Generalísimo. 
 
Este proyecto fue dirigido por el arquitecto Pedro Bidagor, el cual se apoyó en el                             
propuesto anteriormente por Zuazo-Jansen y en el que se propone un desdoblamiento de la                           
avenida con el objetivo de descongestionar su prolongación, y aunque éste se aprobó en                           
1944 nunca se ejecutaría. Tres años más tarde se propuso un nuevo plan redactado por la                               
Comisaría General de Ordenación Urbana de Madrid y en 1948 se aprobaron las normativas                           
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de urbanización de los sectores donde se establecen tres zonas, una comercial y dos                           
residenciales (de protección o៉�cial y de promoción privada). El tramo existente antes de la                           
guerra volvió a denominarse Paseo de la Castellana en 1949 mientras que la prolongación a                             
partir del cruce con la calle Raimundo Fernández Villaverde mantendría el nombre de Avenida                           
del Generalísimo, que en 1952 vio inaugurado el tramo que llega a Plaza Castilla con otras                               
dos plazas intermedias (las actuales Plaza de Lima y Plaza de Cuzco). No sería hasta 1980                               
cuando la Avenida del Generalísimo desaparecería volviendo a formar parte del Paseo de la                           
Castellana. Con el ៉�n de fomentar el traslado de las zonas residenciales que se                           
concentraban en el centro a la periferia se aprobó en 1953 la Ley Castellana la cual otorgaba                                 
ventajas ៉�scales a los propietarios como compensación a la incomodidad de vivir en áreas                           
más alejadas. La Ordenanza Especial del Paseo de la Castellana de 1972 permitió además la                             
construcción  de  edi៉�cios  en  altura  y  fomentó  el  uso  administrativo  frente  al  residencial. 
Finalmente a partir de los años 80 tuvieron lugar las actuaciones de remodelación de                           
Plaza Castilla, entre las que destacan la construcción de la Torres Kio, entre las cuales se                               
prolonga la Castellana hasta conectar con la circunvalación M-30 y donde actualmente se                         
encuentra el distrito ៉�nanciero de Madrid, Cuatro Torres Business Area, que cierran el eje                           
desde principios de siglo a la actualidad. Hoy en día la Castellana es una de las vías más                                   
importantes de la ciudad, donde encontramos los edi៉�cios más relevantes relacionados con                       
la cultura, el ocio, el deporte o la Administración, y que en conjunto con los Paseos de                                 
Recoletos y el Prado hasta la estación de Atocha y el Paseo de las Delicias hasta el cruce                                   
con la A-42, forma un gran eje vertebrador, no solo de la capital, sino también con las                                 
poblaciones  de  la  periferia  y  el  resto  del  municipio.  
Fig.  2.2.1.4  Paseo  de  la  Castellana  en  la  actulidad. 
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Tabla  2.2.1.1  Denominaciones  del  eje  de  la  Castellana  a  lo  largo  de  la  historia 
Paseo  de  las  Delicias  de  la  Princesa  1834-1871 
Prolongación  de  los  paseos  del 
Prado  y  Recoletos 
Paseo  de  la  Castellana  1871-1911 
Prolongación  de  los  paseos  del 
Prado  y  Recoletos 
Avenida  de  la  Libertad  1911 
Junto  a  los  los  paseos  del 
Prado  y  Recoletos 
Paseo  de  la  Castellana  1911-1936 
Prolongación  de  los  paseos  del 
Prado  y  Recoletos 
Avenida  de  la  Unión  Proletaria  1936-1939 
Junto  a  los  los  paseos  del  
Prado  y  Recoletos  durante  la  Guerra  Civil 
española 
Avenida  del  Generalísimo  1939-1949 
Toda  la  avenida  durante  la  dictadura 
franquista 
Avenida  del  Generalísimo  1949-1980 
Hasta  el  cruce  con  la  calle  Raimundo 
Fernández  Villaverde  durante  la  dictadura 
franquista 
Paseo  de  la  Castellana  1980-Actualidad 
Nombre  actual  desde  Plaza  Colón  a 
circunvalación  M-30 
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▉  |  Paseo  de  la  Castellana  (Madrid)   
 
Ciudad  Madrid  (España)  Intersecciones 
Población  3.165.541  hab 
Plazas  de  Emilio  Castelar,  plaza  del  Doctor 
Marañón,  Plaza  de  Lima ,  plaza  de  Cuzco  y  plaza 
de  Castilla 
Tamaño  605’77  km 2 
Eje  de  estudio  Paseo  de  la  Castellana 
Inauguración  1834 
Numeración  1-2  al  259-300 
Ancho  mínimo  de  vía  30  m  Puntos  de  interés 
Ancho  máximo  de  vía  100  m 
Museo  de  Ciencias  Naturales,  Escuela  Técnica 
Superior  de  Ingenieros  Industriales,  Nuevos 
Ministerios,  complejo  ៉�nanciero  de  AZCA,  Palacio 
de  Congresos  de  Madrid,  estadio  Santiago 
Bernabéu,  monumento  a  Calvo  Sotelo,  el  obelisco 
de  la  Caja,  torres  Puerta  de  Europa,  complejo 
Cuatro  Torres  Business  Area. 
Longitud  del  eje  6,3  km 
Área  de  in៉�uencia  12.374.525,1  m 2 
Perímetro  de  in៉�uencia  40.765,9  m 
Orientación  Norte  (M30)  a  Sur  (A42) 
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▉  |  A venida  D iagonal  ( B arcelona)
La Diagonal es, actualmente, la vía más ancha y larga de Barcelona a raíz de su                               
desarrollo a lo largo de su historia. Es la avenida que identi៉�ca el Eixample de Barcelona,                               
proyectada  desde  el  origen  del  Plan  urbanístico  del  Ensanche  de  Ildefonso  Cerdá.  
Su origen tiene lugar en el 1884 con un                 
primer tramo que abarcaba desde  El Pau             
Claris al  Passeig de Gràcia , con unos             
comienzos marcados por la progresión de           
los núcleos urbanos alrededor del término           
municipal de Gràcia pero que no estuvo             
bien estructurado hasta la llegada del           
conocido Plan Cerdà. El ingeniero Ildefonso           
Cerdà proyectó el plan que supuso en el               
año 1860 para Barcelona una reforma y una estructuración hipodámica en el trazado                         
urbano, permitiendo una identidad característica marcada por su morfología donde la Gran                       
Vía Diagonal quedará patente dentro de la estructura de cuadrícula. Fue Víctor Balaguer,                         
político barcelonés, quien respetó el nombre de la Avenida Diagonal hasta que el                         
nombramiento de nuevos dirigentes políticos hicieron de esta calle tan destacada cambios                       
repentinos  y  adecuados  según  la  situación  sociopolítica  del  momento.  
La importancia y el atractivo que           
suscitaba esta calle dentro de la           
infraestructura urbana barcelonesa que       
también fue objeto de empoderamiento         
político. Uno de los cambios más           
polémicos fue en 1891 cuando fue la calle               
fue nombrada Avenida de Argüelles para           
ser dedicada a Agustín Argüelles,         
personaje que no tenía ningún tipo de             
relación ni con el contexto ni la historia del país. Se impuso un cambio a comienzos de 1922                                   
por la Nacionalitat Catalana que duró apenas dos años, por el golpe de estado del general                               
Primo de Rivera, quien impuso la vuelta al nombre de Masón Argüelles, todo ello provocado                             
por las mismas relaciones y tensiones políticas y catalanistas que siguieron haciendo                       
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hincapié en el nombramiento de la calle más potente de la ciudad. Por consiguiente,                           
sucesivos cambios se hicieron una vez instauradas las repúblicas siendo primero nombrada                       
como Avenida de Alfonso XIII que duró hasta 1931 donde la llegada de la República hizo                               
que fuera cambiada a Avenida del Catorce de Abril. No obstante, sorprendió el hecho de                             
que en 1939 se recupera el nombre de la Gran Vía Diagonal durante ese breve periodo de                                 
tiempo hasta que se hiciera efectiva la dictadura española de Franco; con lo que marcó del                               
1939 al 1979 el nombre de la avenida como la del Generalísimo. Ya ៉�nalizada la dictadura,                               
se siguió ៉�el al clamor popular por el nombre de Avenida diagonal que se restauró a causa                                 
de  la  remodelación  una  vez  terminado  el  periodo  franquista.  
Fig.  2.2.3.3  Detalle  de  las  manzanas  en  la  Avenida  Diagonal.. 
Pero, no sólo era una oportunidad de simbolizar el poder y cambio político, sino que                             
la potencia de la avenida dejaba espacios estimulantes para construir edi៉�cios y lugares                         
públicos de importancia para la ciudad, lo cual queda muy claro en lo que sucedió en el                                 
Paseo de Grácia. Ello dejó algunas obras eclesiásticas notables así como sus jardines; pero                           
no fue hasta entrado el modernismo que inspiró obras de notable importancia como son                           
obras de Puig i Cadafalch, la Casa Serra, la Casa Gralla, el Palau Pérez Samanillo o la Casa                                   
Comalat,  esta  última  del  arquitecto  Salvador  Valeri  i  Pupurull. 
Desde este recorrido lo que la Avenida Diagonal supuso era un espacio de                         
oportunidades más allá del que había otorgado el Passeig de Gràcia. El plan Cerdà impuso                             
los espacios públicos para circular, el paisaje y las vías trascendentales consiguen unir los                           
dos  núcleos  urbanos  que  quedaban  alejados.  
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Fig.  2.2.3.4  Avenida  Diagonal  en  la  actualidad. 
 
 
Tabla  2.2.2.1  Denominaciones  del  eje  de  la  Diagonal  a  lo  largo  de  la  historia 
Plan  Cerdá  1860 
Ingeniero,  Ildefonso  Cerdá,  plan  que 
permanece  en  el  Eixample 
Gran  Vía  Diagonal  1860-1891  Ildefonso  Cerdá  y  Víctor  Balaguer 
Avenida  de  Argüelles  1891-1922  Ayuntamiento  de  Gracia 
Avenida  de  Argüelles  1884 
Primer  tramo  construido  entre  Pau  Claris  y  el 
Paseo  de  Gracia 
Avenida  de  Argüelles  1896 
Crecimiento  del  tramo  inicial  hacia  el  llamado 
entonces  Camp  d’En  Tuset 
Avenida  de  la  Nacional  Catalana  1922-1924 
Mancomunidad  de  Cataluña  “Mancomunitat 
de  Catalunya” 
Avenida  de  Alfonso  XIII  1924-1931  República  de  Primo  de  Rivera 
Avenida  del  Catorce  de  Abril  1931-1939  Segunda  República  Española 
Gran  Vía  Diagonal  1939 
Nombre  provisional  puesto  el  día  después  de 
la  toma  de  Barcelona 
Avenida  del  Generalísimo  1939-1979  Durante  el  régimen  de  Francisco  Franco 
Gran  Vía  Diagonal  1979-Actualidad  Nombre  actual  desde  entonces 
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▉  |  A venida  D iagonal  ( B arcelona) 
Ciudad  Barcelona  (España)  Intersecciones 
Población  1.608.746  hab 
Plaza  de  las  Glorias  Catalanas ,  Gran  Vía, 
plaza  Cataluña,  plaza  Francesc  Macià, 
Ronda  del  Litoral,  Ronda  de  Dalt. 
Tamaño  102’15  km 2 
Eje  de  estudio  La  Diagonal 
Inauguración  1860 
Numeración  1-2  al  695-712
Ancho  mínimo  de  vía  50  m  Puntos  de  interés 
Ancho  máximo  de  vía  50  m 
Palacio  del  Barón  de  Quadras,  Casa 
Comalat,  Iglesia  del  Carmen,  Casa  Serra, 
Casa  de  Terrades,  Palacio  Real  de 
Pedralbes,  Torre  Banco  Sabadell,  Torre 
Agbar,  Iglesia  de  Nuestra  Señora  de 
Pompeya. 
Longitud  del  eje  10,2  km 
Área  de  in៉�uencia  10.542.932,9  m 2 
Perímetro  de  in៉�uencia  43.300,2  m 
Orientación  Noreste  (Plaza  Levante)  a  Suroeste  (B-23) 
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▉  |  P iccadilly  S t.  (L ondres)
La calle de Piccadilly forma parte del conjunto de las cuatro importantes avenidas                         
londinenses: the Haymarket, Coventry Street y Shaftesbury Avenue, todas ellas uniéndose                     
en la plaza más emblemática y punto de mayor atracción de la capital: Piccadilly Circus.                             
Dicha plaza fue creada en 1819 con el objetivo de crear un punto de intersección en la                                 
ciudad haciendo referencia a un espacio abierto y circular, de ahí su nombre “circus”,                           
formando parte de la plani៉�cación urbanística a cargo de John Nash. Con su nombre                           
Piccadilly se hace referencia a un vecino llamado Roger Baker, el cual era sastre y se hizo                                 
rico confeccionando collares de camisa con ៉�ores -  piccadils -, en 1626, bautizando la calle                             
como  Piccadilly  Hall.  
Después de conocerse como Piccadilly Hall pasó a               
nombrarse calle Portugal en 1692 en honor a Catalina de                   
Braganza, la reina consorte del rey Carlos II, hecho que                   
remarca la restauración inglesa. De esta forma, empezó               
a hacerse conocida esta calle como zona residencial de                 
moda, convirtiéndose así en lugar de grandes mansiones               
de gente con gran poder adquisitivo. No obstante, en                 
1743 ya era conocida por todos como Picadilly, dada la                   
memoria histórica que aún quedaba en este lugar. Culminando al este con Piccadilly Circus y                             
al oeste con Hyde Park Corner se extiende la calle Piccadilly con una longitud aproximada                             
de 14,96 km. Se encuentra situada en la zona de Westminster, además, se complementa                           
con  la  carretera  A4  al  Oeste  de  Londres.  
Actualmente, Piccadilly no es una de las principales calles comerciales de la capital                         
inglesa, a pesar de que en ella se encuentran algunas de las tiendas con más renombre a                                 
nivel mundial. Aunque sí que se ha posicionado como una de las calles más turísticas y                               
amplia  del  centro  de  Londres. 
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Fig.  2.2.3.2  Calle  Piccadilly  en  la  actualidad. 
Tabla  2.2.3.1  Recorrido  histórico  de  hechos  referentes  a  Piccadilly  St. 
Piccadilly  Hall  1626 
Por  el  famoso  sastre  Robert  Baker  que  vendía 
los  collares  conocidos  como  piccadills 
Calle  Portugal  1692  En  honor  a  Catalina  de  Braganza 
Piccadilly  St.  1743  Por  memoria  histórica  popular 
Piccadilly  Circus  1819  Bajo  la  plani៉�cación  de  John  Nash 
Regent’s  Circus  1858 
Breve  periodo  de  tiempo  en  el  que  se  le 
cambia  el  nombre  a  Piccadilly  Circus 
Texto  de  Charles  Dickens  Jr.  1879 
“ Piccadilly,  ese  gran  camino  comenzando 
desde  el  Haymarket  y  la  calle  Regent  al  oeste 
de  la  esquina  de  Hyde  park,  es  lo  más 
cercano  al  boulevard  parisino  del  cual 
Londres  puede  presumir ” 
Shaftesbury  Avenue  1886 
Avenida  incorporada  a  Piccadilly  Circus  que  le 
hace  romper  su  forma  circular 
Estación  de  metro  Piccadilly  Circus  1906 
Inauguración  de  la  estación  de  metro  en  la 
línea  Bakerloo  y  Piccadilly 
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▉  |  P iccadilly  S t.  (L ondres)   
 
Ciudad  Londres  (Reino  Unido)  Intersecciones 
Población  8.615.646  hab. 
St.  James’s,  Piccadilly  Circus,  A4  road,  Hyde 
Park  
Tamaño  1572  km 2 
Eje  de  estudio  Piccadilly  St.  
Inauguración  1626 
Numeración  - 
Ancho  mínimo  de  vía  20  m  Puntos  de  interés 
Ancho  máximo  de  vía  50  m 
Fortnum  &  Mason,  la  Royal  Academy,  la 
librería  Hatchards,  embajadas  de  Japón  y 
Malta  en  Reino  Unido.  The  Ritz  Hotel  y 
Piccadilly  Circus. 
Longitud  del  eje  15  km 
Área  de  in៉�uencia  30.094.972,2  m 2 
Perímetro  de  in៉�uencia  68.391,2  m 
Orientación  Este  (A-11)  a  Oeste  (Hyde  Park) 
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▉  |  A venida  de  los  C ampos  E líseos  (Paris )
Los Campos Elíseos es la avenida principal de París (Francia), y con su longitud de 2                               
km es la vía encargada de unir el Arco del Triunfo con la Plaza de la Concordia, dentro de la                                       
capital europea. Esta avenida destaca por albergar, en su parte alta (Arco del Triunfo) un gran                               
número de tiendas de lujo, restaurantes y cines y en su parte baja (Plaza de la Concordia)                                 
encontrarse un gran números de jardines así como edi៉�cios importantes tales como el                         
Palacio del Descubrimiento, el Grand Palais, el Petit Palais y  la Universidad París IV . El                             
nombre de Campos Elíseos procede de la cultura griega, era el nombre utilizado para                           
designar  el  lugar  donde  habitaban  las  almas  virtuosas   tras  la  muerte. 
Su origen tiene lugar en el año 1640, cuando se toma la decisión de plantar una                               
alineación de árboles con el ៉�n de dar continuidad al  Louvre y a los jardines del Palacio de                                   
las Tullerías, haciendo de esta avenida parte de la ampliación del eje histórico de París hasta                               
Rond Point. El diseño corre a cargo de André Le Nôtre, jardinero del rey Luis XIV. Hasta ese                                   
momento, las tierras albergaban parte de los campos y huertas de la ciudad de París. El                               
proyecto, que fue llamado El Gran Paseo en sus orígenes, consistió en un boulevard con dos                               
hileras de olmos a ambos lados y jardineras de ៉�ores que se correspondían al estilo cuidado                               
y simétrico del jardín francés. Sin embargo no es hasta 1709 cuando tomó el nombre de                               
Campos Elíseos, con el que hoy en día es conocido. Más tarde, en 1710 el paseo es                                 
ampliado hasta la actual Plaza de la Estrella, la actual plaza de Charles de Gaulle, pero no es                                   
hasta  1724  cuando  se  ៉�naliza  su  trazado.  Fig.  2.2.4.1  Los  campos  Elíseos  en  1960   
Los Campos Elíseos ha sufrido         
varias modi៉�caciones a lo largo de la             
historia. La primera se realizó en 1765,             
cuando Abel François Poisson, marqués de           
Marigny rehizo los jardines, que tuvieron           
que ser replantados en 1814 tras la caída               
de Napoleón ya que los ejércitos enemigos             
los habían utilizado durante la ocupación.           
No es hasta 1824 cuando se construyeron las aceras ni hasta 1828 cuando la avenida se                               
convirtió en propiedad de la ciudad de París y fue dotado de alumbrado. Unos años                             
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después, en 1834, bajo el reinado de Luis Felipe, Jacques Ignace Hittor៧� fue el encargado                             
del rediseño de la plaza de la concordia y los jardines de los Campos Elíseos, los cuales                                 
intentó mantener pero añadiendo al complejo un idea de zona de recreo dotada de                           
cafeterías, teatro y restaurantes. Además fue en estos años cuando el conocido arco del                           
triunfo, que fue encargado por Napoleón pero que estaba a medio construir fue acabado por                             
mandato de este rey. Finalmente en 1994 tuvo lugar otra modi៉�cación, la cual es                           
considerada la remodelación más ambiciosa hasta el momento y que le proporcionó la                         
imagen  que  actualmente  posee. 
Fig.  2.2.4.2  Avenida  de  los  Campos  Elíseos  en  la  actualidad. 
Tabla  2.2.4.1  Denominaciones  del  eje  de  los  Campos  Elíseos  a  lo  largo  de  la  historia 
El  Gran  Paseo  1640 
Ampliación  de  los  jardines  del  Palacio  de 
Tullerías 
Campos  Elíseos  1709-10  Ampliación  hasta  la  Plaza  de  la  Estrella 
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▉  |  A venida  de  los  C ampos  E líseos  (Paris )   
 
Ciudad  París  (Francia)  Intersecciones  
Población  2.273.305  hab 
Rue  Galilée,  Rue  Balzac,  Avenue  George  V, 
Rue  de  Berri,  Rue  Washington,  Rue  Lincoln, 
Rue  Pierre  Charron,  Rue  La  Boétie,  Rue 
Colisée,  Rue  Marignan 
Tamaño  105’4  km 2 
Eje  de  estudio  Champs  Élysées 
Inauguración  1640 
Numeración  - 
Ancho  mínimo  de  vía  70  m  Puntos  de  interés 
Ancho  máximo  de  vía  70  m 
Arco  del  triunfo,  Grand  Palais,  Elysee  Palace 
Longitud  del  eje  1,9  km 
Área  de  in៉�uencia  15.565.392,2  m 2  
Perímetro  de  in៉�uencia  45.212,4  m 
Orientación  Noroeste  →  Arco  del  triunfo 
Sureste  →  Plaza  de  la  Concordia 
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▉  |  B roadway  (N ueva  Y ork)
Broadway es considerada una de las           
calles más importantes de la isla de             
Manhattan. Destaca en primer lugar por ser la               
cuna del teatro y los musicales, así como por,                 
en su trazado, atravesar la plaza del Times               
Square. En sus inicios Broadway terminaba en             
la calle 10, que posteriormente se amplió             
cogiendo el territorio del hasta entonces           
llamado camino de Bloomingdale cuya         
extensión a partir de entonces aumentó hasta la calle 147, donde se le asignó el nombre de                                 
Kingsbridge.  
En 1811 se comienza a formar el             
Commissioners' Plan , un proyecto que         
pretendía estructurar la ciudad de Nueva York             
tratando de prever un desarrollo ordenador y             
la venta de tierras de la isla. Este plan se                   
basaba en la creación de una trama ortogonal               
que estructurase toda la isla de Manhattan, sin               
prestar atención a su topografía. Dentro de             
esta cuadrícula, se diferenciaban los eje           
norte-sur, y las calles que atravesaban la isla               
dirección este-oeste, sin embargo, solo una calle escapó a este encorsetado trazado,                       
Broadway (que signi៉�ca vía ancha) la cual atraviesa la isla de manera diagonal en parte de su                                 
trazado y era la principal arteria de la ciudad colonial. Este plan conservaba en el trazado                               
tanto Broadway como Bloomingdale hasta la calle 23, con la intención de hacer desaparecer                           
las calles de la parte norte de la isla. Sin embargo, en 1838 la extensión de Bloomingdale                                 
aumentó hasta la calle 42, para más tarde hacerlo hasta la calle 71 en 1847 y ៉�nalmente                                 
hasta la calle 86 en 1851, intentando conservar el trazado ortogonal de rejilla de manera                             
paralela a la red. En 1865 la parte superior de Manhattan, Spuyten Duyvil, fue restaurada y                               
se le asignó el nombre de Broadway a toda todo el trazado hasta la calle 59, y de esta a la                                         
calle 108 el nombre de “The Boulevard”.  Finalmente en el año 1899 toda esta combinación                             
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de calles fue renombrada con el nombre de Broadway, convirtiéndose en una de las arterias                             
principales  de  la  ciudad  con  33  km  de  extensión,  y  así  perdura  hasta  la  actualidad. 
Fig.  2.2.5.3  Avenida  Broadway  en  la  actualidad. 
 
 
Tabla  2.2.5.1  Denominaciones  del  eje  de  Broadway  a  lo  largo  de  la  historia 
Broadway  -  Extensión  hasta  la  calle  10 
Broadway   -  Extensión  hasta  la  anterior  Bloomingdale 
Bloomingdale  -  Extensión  hasta  la  calle  147  (Kingsbridge) 
Broadway+Bloomingdale  1811  Extensión  hasta  la  calle  23 
Bloomingdale  1838  Extensión  hasta  la  calle  42 
Bloomingdale  1847  Extensión  hasta  la  calle  71 
Bloomingdale  1851  Extensión  hasta  la  calle  86 
Broadway  1865  Extensión  hasta  la  calle  59 
The  Boulevard  1865  Extensión  hasta  la  calle  108 
Broadway  1899 




▉  |  B roadway  (N ueva  Y ork) 
Ciudad  Nueva  York  (EEUU)  Intersecciones 
Población  8.491.079  hab 
Union  Square  Park  (B'way  &  4ta  Ave), 
Madison  Square  Park  (B'way  &  5ta  Ave), 
Herald  Square  (B'way  &  6ta  Ave),  Times 
Square  (B'way  &  7ma  Ave),  Columbus  Circle 
(B'way  &  8va  Ave) 
Tamaño  1214  km 2 
Eje  de  estudio  Broadway 
Inauguración  1800 
Numeración  1-108
Ancho  mínimo  de  vía  10  m  Puntos  de  interés 
Ancho  máximo  de  vía  45  m 
Edi៉�cio  Flatiron,  Macy's,  Time  Warner  Center 
Longitud  del  eje  33  km 
Área  de  in៉�uencia  14.993.110,3  m 2 
Perímetro  de  in៉�uencia  73.525,9  m 
Orientación  Norte  →  Albany  post  road 
Sur  →  Bowling  Green 
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▉  |  A venida  I nsurgentes  (C iudad  de  M éxico) 
 
La Avenida de los Insurgentes de la Ciudad de México supone un viario de alrededor                             
de 28,8 km que dan conectan la salida a la población de Pachuca hasta la autopista a                                 
Cuernavaca. Pero, además, es la causante de estructurar y conectar toda la morfología de                           
una ciudad que crece de manera orgánica sin ningún tipo de plani៉�cación urbana que                           
provocará  que  recaiga  una  mayor  importancia  en  este  eje  vertebrador  de  México.  
 
Se trata de una arteria que atraviesa toda la ciudad de norte a sur pero que se puede                                   
seccionar en tres tramos. De ellos uno primero en el norte desde la carretera Federal                             
Pachuca-México hasta la estación de metro de Buenavista; a partir de aquí se denomina la                             
Avenida de Insurgentes Centro hasta el Paseo de la Reforma; y un tercero sur desde el límite                                 
del  tramo  del  centro  hasta  la  carretera  de  Acapulco. 
 
Dicha avenida se inauguró en 1953 desde donde la historia a través del proceso de                             
colonización hasta el s. XIX se han ido adosando y restaurando conexiones y afecciones que                             
antes eran caminos rurales y carreteras que comunicaban con terrenos cercanos. Es decir,                         
históricamente se remite a la etapa prehispánica donde se denominaba Tenochtitlán, hasta                       
que se va desarrollando para convertirse en la capital de México. Así, poco a poco, la ciudad                                 
iba expandiéndose creando zonas de urbanización más consolidada, sobre todo,                   
empezando por el norte de la ciudad. Con el progreso de la historia dejaron marcada la                               
in៉�uencia francesa en cuanto a la estructura urbana y arquitectónicas que ya se iba                           
adoptando en el s. XVIII hasta que en el s. XIX, con este surgimiento de zonas residenciales                                 
en los límites de la propia Ciudad de México, todos estos segmentos se van transformando y                               
sufriendo operaciones de reconversión en espacios públicos que doten de estacionamientos                     
y servicios a la vía principal. Este período aportó grandes facilidades al sistema operacional                           
de la ciudad creando servicios vitales tales como el agua, drenajes, alcantarillados, servicios                         
de alumbrado y de transporte. Durante este periodo, sólo la parte del Paseo de la Reforma                               
hasta la Avenida Chapultepec era la que se consagra como el nombre de Insurgentes.                           
Posteriormente, a principios del s. XX es cuando la parte de la avenida que quedaba a la                                 
altura de la Colonia de Roma tenía el nombre de Avenida Veracruz, y su prolongación hacia                               
al sur se llamaba Vía del Centenario, todo ello hasta adoptar el nombre de Insurgentes en                               
homenaje  a  todos  aquellos  que  participaron  en  el  movimiento  armado  de  la  Independencia.  
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Fig.  2.2.6.1  Avenida  Insurgentes  en  los  años  60’s. 
El paso que fundamentó el crecimiento de la ciudad y, en especial, esa                         
concentración alrededor de la Avenida fue la implementación de la red ferroviaria y sistema                           
de tranvías. De esta forma, se dio lugar a un paso de mejoras no solo en la capital de México                                       
sino en sus poblaciones vecinas, además de ser un sistema necesario y que ocupa un papel                               
fundamental y constante en el crecimiento de la ciudad que genera la oportunidad de                           
recorrer  mayores  distancias  en  menor  tiempo. 
Esto fue cambiando a medida que el plan de urbanización de la ciudad se consagra                             
creando nuevas avenidas importantes como el Anillo Periférico, que consigue regular el                       
tránsito rodado así como otro círculo interior para un trá៉�co con menor intensidad. Pero,                           
៉�nalmente, la Avenida de los Insurgentes es la que resulta ser el desemboque de las vías                               
transversales  que  se  encontraban  fraccionadas  y  dispersas  en  la  trama  urbana  de  la  ciudad.  
Otra de las fases que marca la apariencia y el carácter diferenciado de cada una de                               
las zonas que recorre la Avenida de los Insurgentes es el hecho de que se celebrasen los                                 
Juegos Olímpicos de 1968. Esto supuso un gran trabajo de acondicionamiento de la ciudad                           
para que ostentara un atractivo, sobretodo en la zona sur. Pero otros como el sismo de 1985                                 
provocó numerosos daños que hoy en día implican una serie de edi៉�caciones nuevas o en                             
estados  diferentes  que  aglomeran  la  variedad  tipológica  a  lo  largo  de  la  avenida.  
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Fig.  2.2.6.2  Avenida  Insurgentes  en  la  actualidad. 
Tabla  2.2.6.1  Denominaciones  del  eje  de  Insurgentes  a  lo  largo  de  la  historia 
Calzada  Nueva  a  Tacubaya,  Camino  de 
Hierro  a  Tacubaya,  Calzada  particular 
del  F.  C.  del  Distrito 
s.  XVIII Origen  de  la  ciudad  de  Gran  Tenochtitlán 
Calle  Sur  22  s.  XIX
Segmentos  que  son  cerrados  para  dar  lugar  a 
patios  y  estacionamientos 
Calle  Ramón  Guzmán  s.  XIX
Origen  de  las  secciones  a  través  de  las 
transformaciones  durante  el  1900 
Avenida  Veracruz  y  hacia  el  sur  Vía  del 
Centenario 
s.  XX Denominación  a  la  altura  de  la  Colonia  Roma 
Avenida  Insurgentes  1953 
Nombre  homenaje  a  los  iniciadores  del 
movimiento  armado  de  la  Independencia 
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▉  |  A venida  I nsurgentes  (C iudad  de  M éxico) 
Ciudad  Ciudad  de  México  (México)  Intersecciones 
Población  8.918.653  hab 
Ciudad  de  Guadalupe  Hidalgo,  Colonia 
Lindavista,  Zona  Rosa,  Colonia  Roma,  Colonia 
Condesa,  Colonia  Del  Valle,  World  Trade 
Center  México. 
Tamaño  1485  km 2 
Eje  de  estudio  Avenida  Insurgentes 
Inauguración  S.  XVIII
Numeración  -
Ancho  mínimo  de  vía  12 Puntos  de  interés 
Ancho  máximo  de  vía  50
El  Monumento  a  la  Raza.  Monumento  a  la 
Revolución,  Monumento  a  la  Madre, 
Monumento  a  Cuahutémoc,  Polyforym 
Cultural  Siqueiros,  Plaza  de  toros,  Estadio 
Azul,  Teatro  Insurgentes,  Ciudad  Universitaria 
Longitud  del  eje  28,8  km 
Área  de  in៉�uencia  15.733.554,9  m 2 
Perímetro  de  in៉�uencia  54.620,8  m 
Orientación  Norte  →  Autopista  México  Pachuca 
Sur  →  95D 
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A modo de resumen se ha elaborado una tabla donde se recogen los datos de las                               
seis  ciudad  y  ejes  para  facilitar  su  comparación: 
 
Tabla  2.2  Resumen  de  los  seis  ejes  de  estudio. 





▉  Madrid  3.165.541  hab  605’77  km 2  Paseo  de  la Castellana  6’3  km 
12.374.525,1 
m 2  40.765,9  m 
▉  Barcelona  1.608.746  hab  102’15  km 2  Avenida Diagonal  10’2  km 
10.542.932,9 
m 2  43.300,2  m 
▉  Londres  8.615.646  hab  1572  km 2  Piccadilly  St.   14,96  km  30.094.972,2 m 2  68.391,2  m 




1’9  km  15.565.392,2 m 2   45.212,4  m 
▉  Nueva 
York  8.491.079  hab  1214  km 
2  Avenida Broadway  33  km 
14.993.110,3 
m 2  73.525,9  m 
▉  Ciudad  de 
México  8.918.653  hab  1485  km 
2  Avenida Insurgentes  28’8  km 
15.733.554,9 
m 2  54.620,8  m 



















3  |  O bjetivos  y  J usti៉�cación 
El objetivo de este trabajo se centra en realizar un estudio analítico y re៉�exivo                           
utilizando los datos geolocalizados de la red social Twitter para explicar algunos fenómenos                         
urbanos. Para conseguir este objetivo se estudiarán los datos extraídos de dicha red social                           
que serán contrastados entre los diferentes modelos de los casos de estudio para                         
determinar  conclusiones  y  observaciones  de  patronaje  entre  sí. 
El ámbito de estudio lo constituyen los ejes de seis ciudades que corresponden a                           
capitales de países que pueden contener de manera in៉�uyente el uso de las redes sociales.                             
Con la base de datos se realizará tres tipos de análisis en cada una de ellas: el primero,                                   
basado en el procesamiento de los datos obtenidos desde la red social Twitter desde el cual                               
tendremos una visión cuantitativa de los campos; un segundo, a partir de la observación                           
directa del material digital y la geolocalización proyectada mediante planos y material grá៉�co;                         
y un tercero, correspondiente al análisis comparativo entre cada uno de los resultados                         
apoyados  en  los  marcos  virtuales  que  tendremos  re៉�ejados. 
Una especie de laboratorio de datos que permita valorar la pertinencia y la relevancia                           
de la información que ofrece el social media, las redes sociales - Twitter - para averiguar                               
cómo es la experiencia humana en los espacios de la ciudad. En de៉�nitiva, analizar dónde                             
surge la actividad según la hora, el día, las temáticas que producen relevancia entre los                             
usuarios, el idioma en que se registra los tweets... proyectados y de៉�nidos sobre un lugar                             
concreto. 
Finalmente, estamos utilizando las nuevas tecnologías como herramienta para                 
obtener datos que permitan dar lectura a la ciudad desde una visión actual, dado que su                               
relevancia y expansión se entienden ya como una cuestión más de nuestra vida cotidiana.                           
Unas formas de comunicación, de expresión, de estudio sobre las interacciones sociales                       
que se producen de este modo virtual que han estado en auge desde que salieron a la luz y                                     
que pueden determinar incluso patrones de vida, estudios de ciudad, eventos y cohesión                         
social. O, por lo contrario, rati៉�can una acelerada desconexión en cuanto a los ámbitos                           
urbanos y los fenómenos que teníamos preestablecidos desde la concepción de las                       
sociedades del denominado primer mundo. Formas de con៉�rmar o desmentir aquellos                     
comportamientos  que  de៉�nen  la  población  urbana  que  utiliza  estos  medios. 
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4  |  C apítulo  P rimero.  M étodo  de  E studio 
4.1  |  M etodología  de  trabajo 
Para comenzar con el tratamiento de los datos de cada red social, cabe mencionar                           
que estos han sido obtenidos por el grupo Mappingame de la Universidad de Alicante, los                             
cuales han extraído una nube de puntos de un área concreta de la ciudad cercana al eje de                                   
estudio y cuyas coordenadas de georreferencia de cada punto vienen recogidas en una hoja                           
de  cálculo  en  formato  .XML,  junto  a  otras  características  que  nos  van  a  permitir  clasi៉�carlos.  
Los trabajaremos mediante el uso de un programa de Sistema de Información                       
Geográ៉�ca (SIG), como es QGIS, que nos ayudará a poder manejar la información a partir de                               
bases de datos establecidas, para obtener datos concretos y sacar conclusiones. Para ello                         
en primer lugar decidiremos a realizar  una delimitación de un área concreta dentro del eje,                             
eliminando los puntos exteriores y trabajando con aquellos del interior de la misma. El criterio                             
de  de៉�nición  del  límite  se  ha  estudiado  en  función  de  los  siguientes  aspectos: 
- El  frente de fachada en contacto directo con el eje de estudio y que de៉�niría su                             
perímetro de afección, tomando como referencia otro tipo de estudios que se llevan                       
a cabo con respecto a la percepción humana desde el trabajo de campo. Se                         
propone analizar los ejes desde esta perspectiva pero se descarta por ser un rango                         
muy limitado en el que quedan fuera los establecimientos cercanos al eje y que es                           
donde quizás se pueden detectar más actividades re៉�ejadas en los datos que                     
facilitan  en  las  redes  sociales,  más  allá  del  propio  límite  visual.
- El criterio  geométrico que se sigue en el algoritmo de extracción de datos de forma                           
informática en cada red social y que nos proporciona información de los datos que                         
se encuentran a 500 metros a ambos lados del centro del eje. A pesar de todo, no                               
sería un criterio válido para el estudio debido a su falta de rigor, ya que no sigue                               
ninguna lógica que tenga que ver con la ciudad o la manera en la que se usa,                               
aunque sí se considera necesario mencionarlo puesto que es posible que en algunas                       
áreas este límite virtual actúa como frontera de la nube de puntos que re៉�eja los                           
datos  obtenidos.
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- El criterio de distancia del  “campo social de visión” que establece Jan Gehl en su                             
libro  La humanización del espacio urbano , que se corresponde con 100 metros, y                         
que es la distancia máxima en la que se distingue la ៉�gura humana y por tanto a la                                   
que puede llegar a existir relaciones sociales y visuales con otras personas o                         
actividades,  pero  ៉�nalmente  se  decidió  descartar. 
 
- La  primera manzana edi៉�cada  cuyo frente con៉�gura el límite visual del eje a                         
estudiar. En algunos casos esa manzana se corresponde a la manzana adyacente al                         
eje de estudio, sin embargo cuando existen espacios libres junto al eje la manzana                           
edi៉�cada  que  conforma  el  límite  visual  está  a  una  cierta  distancia.  
 
Este último es el criterio con el que se ha decidido trabajar ya que consideramos que                               
proporciona un área de afección su៉�cientemente amplia respecto a los ejes que se están                           
analizando, que no nos limita los datos al borde de la vía estrictamente y ayuda a                               
complementar el estudio, ya que cada eje se ve in៉�uido directamente por las actividades que                             
se  realizan  en  este  ámbito  extendido. 
 
Una vez decidido el criterio pasamos a de៉�nir ese mismo límite sobre el plano urbano                             
y tomando decisiones acerca de algunos casos que presentan ciertas singularidades. Por                       
ejemplo, como veremos en ciudades como Londres o Nueva York, dentro el límite de                           
afección considerado bajo este criterio se sitúan parques urbanos que pueden in៉�uir                       
signi៉�cativamente en el estudio en función de si se toman en cuenta o no. Por lo que                                 
después de la de៉�nición sobre el plano a nivel de estudio de campo se traslada la                               
información al programa informático sobre el que haremos todo el tratado de los puntos                           
QGIS. En él ya se traslada en forma de polígono cada una de las áreas de in៉�uencia y de                                     
afección según el caso sobre las que trabajaremos para extraer las conclusiones pertinentes                         
en  el  trabajo.  
 
La forma de conseguir representar el límite en el mapa base elegido ( Carto DB                           
Retina ) y de៉�nir el polígono mencionada es creando una nueva capa con el formato de                             
archivo  Shape៉�le y describiendo el polígono con cada punto de៉�niendo el criterio adoptado                         
de la primera manzana edi៉�cada hasta cerrar conjunto. Este polígono se mantiene como una                           
capa independiente de la cual podemos conocer su geometría especí៉�ca gracias a la                         
herramienta del programa  Vectorial y pudiendo establecer la opción de  Herramienta de                       
geometría y  Añadir las columnas de geometría . Capa que servirá de base para delimitar los                             
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puntos de las tablas excel y que es tratada como una capa con base vectorial de la cual se                                     
pueden  modi៉�car  los  puntos  de  control  con៉�gurados  con  el  trazado. 
Pasando ya al tratamiento que se hace sobre las tablas de excel facilitadas, tal y                             
como se ha dicho, se procede, antes de poder ser exportados al programa, a hacer un                               
៉�ltrado y clasi៉�cado de las tablas con el programa de hojas de cálculo de Microsoft Excel. En                                 
el caso de Twitter, estamos trabajando con columnas que contienen los datos básicos que                           
caracterizan a esta red social, estos son: Fecha y hora de publicación que contiene datos                             
entre el rango de tiempo de publicación del 2016 al 2017, diferentes meses según el caso                               
de estudio [ Created (UTC) ], Texto ( Text ) escrito por el usuario en concreto, Nombre del                           
usuario ( User Name ), Lenguaje ( Language ), número de Retweet ( Retweet count ), Latitud                     
( Latitude ), Longitud ( Longitude ), estas dos últimas referentes a la localización exacta de                       
dónde se ha producido el registro para poder determinar que ocurre efectivamente dentro                         
de los límites del eje estudiado, País ( Country ) y Lugar ( Place ). Excel nos ayudará a de៉�nir las                                 
columnas para un mejor manejo de los datos al ser pasados al programa QGIS. Los criterios                               
para  la  organización  de  los  datos  de  Twitter  son:  
- Clasi៉�cación según el  horario en el que se produce el tweet. Se reconocen los                         
intervalos del día según el siguiente criterio, siguiendo la hora local en cada caso:                         
horario de  madrugada : de las 0 h. hasta las 6 h., la  mañana : de las 7 h. hasta las                                   
12 h., la tarde de las 13 h. hasta las 18 h. y la  noche desde las 19 h. hasta las 24 h.                                           
Este criterio permitirá realizar un análisis espacio-temporal de los tweets. Los puntos                     
geolocalizados desde donde se producen los tweets se representarán en una                   
cartografía gra៉�ados en una tonalidad degradada siguiendo el criterio de la siguiente                     
Tabla  4.1.1.  Jerarquía  colores  según  horarios  establecidos .






- Clasi៉�cación de los tweets por  días de la semana para obtener una localización de                           
puntos dependiendo del día de la semana ( Tabla 4.1.2. Jerarquía colores según el                         
día de la semana ). Este criterio permitirá reconocer en dónde se produce más y                           
menos entre semana o días  laborables , considerados desde el lunes hasta el                       
viernes, o la actividad que se produce los ៉�nes de semana , sábado y domingo                           
( Tabla 4.1.3. Jerarquía colores según el día laborable o ៉�n de semana ). Las                         
cartografías resultantes permitirán contrastar la cantidad y la localización de dicha                     
actividad social en cada uno de los seis ejes siguiendo el siguiente criterio de                           
representación  grá៉�ca. 
 









Tabla  4.1.3.  Jerarquía  colores  según  el  día  laborable  o  ៉�n  de  semana 
  #8a3030  Entre  semana  (días  laborables) 
  #95386f  Fines  de  semana  (sábado  y  domingo) 
 
- Categorizar cada una de las publicaciones -tweets- mediante el  idioma en el que la                           
red social reconoce los textos  ( Tabla 4.1.4.Selección de colores según idiomas                     
más utilizados ). En este caso, en las tablas excel, los distintos idiomas de los tweets                             
están indicados por medio de abreviaturas, las cuales han tenido que ser                       
contrastadas con aquellas proporcionadas por la página web               
( http://utils.mucattu.com/iso_639-1.html ). Cabe decir que algunos idiomas no han               
podido ser clasi៉�cados puesto que no se corresponden con ninguna abreviatura y                       
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así se indican en cada tabla que se ha hecho de registro por ciudad. Así resultará                               
relevante tener algún tipo de análisis de qué idiomas son los más utilizados o                           
asociarlo con qué turistas, según sus tweets, son los que más presencia tienen en                           
cada una de las ciudades y relacionarlos con el lugar en el que se produce dentro de                                 
la delimitación del eje. En primer lugar se detectan y cuanti៉�can todos los idiomas                           
que aparecen en cada ciudad, según los datos ya delimitados en el rango de                           
estudio, pero luego serán representados los cinco más destacados, con más                     
cantidad de tweets. No obstante, siempre se tomará en consideración el idioma                       
detectado como Inde៉�nido (und) y los que tengan una presencia más disminuida, en                         
cuanto a número, se considerará como en una categoría aparte que los englobe                         
( Otros ). 
Tabla  4.1.4.Selección  de  colores  según  idiomas  más  utilizados 
#b66c2c  Árabe  ( ar ) 
#d9591b  Español  ( es ) 
#d74e8c  Finlandés  ( ៉� ) 
#a82929  Francés  ( fr ) 
#e8e000  Inglés  ( en ) 
#2481b2  Italiano  ( it ) 
#298442  Portugués  ( pt ) 
#94c11e  Tagalo  ( tl ) 
#eae36e  Inde៉�nido  ( und ) 
#9c9c9c  Otros 
- Las palabras más frecuentes en los textos de los tweets publicados son los                       
hashtags . Ha sido necesario realizar un recuento de las palabras ( hashtags ) más                     
nombradas dentro del texto de los datos que estamos manejando para ver cuáles                       
son las más frecuentes y, así, relacionarlas con los temas de más interés y en qué                             
sitios se sitúan. Así mismo, se pueden detectar las temáticas más sugerentes dentro                       
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del contexto de cada ciudad, en concreto para cada eje urbano. Que además, puede                           
ser información de interés y de causas colectivas que impliquen actividades                     
denotadas por los usuarios. Además, para esta función se tomará como ayuda las                         
aplicaciones online ( http://www.wordclouds.com/ ) que hacen un recuento de las                 
palabras más repetidas y frecuentes y quedar representadas como tal. Para poder                       
trabajar y homogeneizar los datos obtenidos según lo que llamamos hashtags,                     
tomaremos el criterio de tomar una muestra de 30.000 tweets (el menor número de                           
tweets que hemos registrado en uno de los ejes urbanos, en concreto, el de                           
Barcelona), referenciando aquellos que tienen un número de repeticiones mayor o                     
igual a 100 tweets y donde los registros, por la propia web, se limitarán a un número                                 
mayor o igual a 2500 nº de hashtags para que aparezca en el listado. No obstante,                               
se optará por representar en una nube de palabras los 15 hashtags más repetidos en                             
cada caso. Además se descartan de la selección aquellos hashtags que hacen                       
referencia a algún enlace externo como es los empezados por  http:// , o                       
preposiciones  y  artículos  que  no  aporten  información. 
 
Para conseguir la representación, según los métodos descritos, se debía de hacer un                         
cribado previo en la tabla excel. Por ello, en primer lugar, con la interfaz de Microsoft Excel se                                   
procede a hacer una separación de columnas en la que podríamos tener por un lado la                               
fecha y por otro la hora que aparece conjuntamente [ Created (UTC) ]. Con lo que en la                               
opción de  Datos ,  Texto en columnas ,  Delimitados , por la opción de espacio vemos que                           
aparecen separada la fecha con respecto a la hora de publicación del tweet, no obstante,                             
aparecen en los formatos “dd/mm/aaaa” y ”hh/mm/ss”. Esto implica que para poder operar                         
correctamente en el programa QGIS, debemos de conocer a qué día de la semana                           
responde esa fecha y sobre la hora nos interesa más el formato de hora entera sin llegar a                                   
entrar en los minutos y los segundos en los que se produce. Así que en segundo lugar, se                                   
procede a aplicar en otra columna la fórmula “ TEXTO(“C2”,”dddd”) ” con lo que aparecerá el                           
día de la semana en formato de letra y, a continuación “ TEXTO(“D2”,”h”) ” en la que aparece                               
la hora en formato número entero. Dejando ya facilitada la opción de conseguir las                           
visualizaciones  y  los  resultados  en  espacio-tiempo.  
 
Esta fase previa de cribado, en el caso de determinar los idiomas más utilizados en                             
cada eje, no es necesario puesto que identi៉�cando cada uno mediante su correspondiente                         
abreviatura, la selección se puede hacer directamente en el programa de geolocalización. No                         
obstante, sí que procederemos a separar el texto para identi៉�car los llamados  hashtags . Así                           
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que, siguiendo el mismo método de delimitar el texto por columnas, se hace con la opción                               
de separar por el símbolo “#”, el cual identi៉�ca estos elementos en los textos. De este modo,                                 
ya tendremos las palabras que contienen estos hashtags para proceder a trabajarlo en la                           
interfaz  online.  
Una vez se ha establecido el ៉�ltrado y la organización de la información que quiere                             
ser tratada y exportada, estos mismos archivos con extensión .XML, se procede a guardarse                           
en el formato de tablas .CSV (delimitado por comas). De modo que, posteriormente, ya en la                               
interfaz del programa se importa la capa añadiendo nueva capa ( Añadir nueva capa de texto                             
delimitado ) se procede a exportar dicha tabla, teniendo en cuenta la referenciación                       
geográ៉�ca del programa que quede correspondida con la atribuida al mapa base [WGS 84                           
(Sistema Geodésico Mundial 1984) EPSG: 3857 (al vuelo)] y con la separación por columnas                           
a partir de la coma (“,”), para que no haya problemas en cuanto al manejo de las columnas                                   
previamente trabajadas. En cuanto a las coordenadas de la ubicación de los puntos,                         
establecidas por defecto la longitud (campo X) y la columna de latitud (campo Y) ya se                               
pueden visualizar y comprobar que el mismo sistema de referencia coloque los datos dentro                           
del ámbito que hemos de៉�nido sin ningún tipo de discordancia. Una vez se comprueba se                             
pasa a guardar estos mismos datos en un formato como GeoJSON, archivos de mejor                           
lectura  para  el  programa  QGIS  y  editables  por  el  mismo.  
Esta nube de puntos exportada comparada con el polígono base muestra como                       
queda en una mayor extensión y abarca un área mayor a la que hemos de៉�nido como el                                 
límite de estudio. Es por ello que debemos eliminar los puntos que quedan fuera del límite y                                 
ya trabajar en una clasi៉�cación con los datos necesarios. Esto se consigue con la opción                             
Vectorial y de la  Herramienta de investigación ,  Seleccionar por localización . A continuación                       
se abre una ventana donde la capa de la que seleccionar es la que corresponde a los                                 
puntos exportados y la capa adicional (capa de intersección) será aquella que contenga el                           
polígono con el límite de cada ciudad. Se debe de añadir al criterio de selección los puntos                                 
que queden en el interior del límite ( dentro ) y los que tienen contacto con el perímetro de                                 
afección (toca), dándolo por válido e iniciando el proceso de selección ( Run ). Todos los                           
puntos dentro del polígono se marcan de distinto color con lo que invertimos la selección                             
(Invertir) para editarla y que sea eliminada. De esta forma se quedan exclusivamente los                           
puntos  interiores  que  serán  la  base  del  estudio. 
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Obteniendo ya la nube de puntos dentro del ámbito que se ha delimitado ya se                             
procede a trabajar desde el programa QGIS para clasi៉�car dichos datos según los                         
parámetros descritos anteriormente que nos interesan para nuestro estudio. Esto se hará                       
siguiendo siempre el mismo método con la opción de la interfaz Seleccionar por expresión,                           
utilizando las fórmulas donde la capa queda en primer lugar, ejemplo “Lenguaje”, luego                         
tomando como expresión de formulación matemática como el ejemplo “Lenguaje” =, para                       
posteriormente designar el idioma que queramos que quede seleccionado. De modo que                       
queda completa la expresión como “Lenguaje” = “es”. Seleccionado así todos los datos que                           
tengan como parámetro que su lenguaje registrado es el español. De forma que se van                             
guardando por apartados y capas como GeoJSON tan solo los puntos que nos interesa en                             
cada momento y selección que se haga. Con excepciones en el caso de la designación de                               
las franjas horarias donde se utilizarán expresiones como “>” o “<” añadiendo a las                           
selecciones para abarcar puntos con distintas horas. Una selección con su respectivo                       
recuento automático de qué cantidad podemos encontrar en cada una de las capas                         
seleccionadas que corresponden con las categorías que hemos denominado para el                     
estudio. Pare esto tenemos la opción  Abrir tabla de atributos que nos facilita la realización de                               
las tablas cuantitativas que, consecuentemente, nos permitirá comparar con los tweets                     
៉�ltrados. 
Una vez se hace toda la clasi៉�cación podemos disponer de la representación grá៉�co                         
de esos datos, que en realidad son tweets, de forma que la localizamos con un mapa base y                                   
a los que se le atribuye parámetros que los de៉�nen. Tomando la decisión de que la                               
representación grá៉�ca de los planos tomarán el formato en  Modo de mezcla de objetos                           
espaciales , en modo Pantalla , puesto que de esta forma se identi៉�carán las zonas con                           
mayor intensidad donde el color irá degradándose hasta el blanco. Con un tamaño de punto                             
de 1,00000, para los tratados individualmente (menos en los casos de Nueva York y Méxica                             
que por la cantidad de tweets se debe de reducir el tamaño a 0,50000) y 0,50000 para                                 
aquellos en los que se comparan las distintas redes sociales. Además tener en cuenta un                             
Marcador sencillo con estilo de línea exterior  sin plumilla para que no distorsione la visión de                               
los puntos. La forma de exportar a formato .PDF estos puntos es mediante la opción de                               
Proyecto ,  Diseñadores de impresión , donde ya se establecerá los datos característicos que                       
de៉�nen  los  mapas  como  son  la  escala  (tanto  numérica  como  grá៉�ca),  el  norte  y  la  leyenda. 
La visualización de cada uno de los mapas se complementará en cada caso                         
añadiendo un comentario que engloba, de una forma lógica, cada uno de los aspectos a                             
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comentar según las categorías de análisis que se han establecido. Se tendrá una                         
apreciación global de modo que se irá matizando con los datos geográ៉�cos y urbanos a los                               
que hagan referencia esa cantidad de puntos que han sido cuanti៉�cados e identi៉�cados                         
previamente en las tablas de estudio. Se opta por un criterio de representación grá៉�ca que                             
condense la información haciéndola más visual de modo que quedarán re៉�ejadas en los                         
mapas las cuatro franjas horarias que se han mostrado, los dos dentro de la subdivisión                             
entre la consideración de días laborables o los que entran dentro del ៉�n de semana y, por                                 
último, los siete idiomas que engloban todo el análisis lingüístico de cada eje y en cada uno                                 
de ellos. Esto quedará complementado, en el último punto de estudio, por el diagrama de la                               
nube de palabras que condensa las más destacadas aunque queda complementado con el                         
listado  jerarquizado  de  todos  los  hashtags  dentro  del  criterio  adoptado.   
Esta metodología nos permite que el estudio y el proceso de experimentación de                         
datos mediante la geolocalización sea un análisis tanto cuantitativo como cualitativo a la hora                           
de poder tener una representación grá៉�ca a la vez que complementarse con los resultados                           
numéricos. De este modo, se establecerán conclusiones parciales de cada eje urbano por                         
ciudad que hará característica a cada una de ellas en sus facetas pero luego se procederá a                                 
comparar  los  resultados  de  modo  global  que  nos  permita  tener  una  visión  complementaria. 
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4.2  |  L ímites  y  D atos  dentro  del  Á mbito  de  E studio 
Tras presentar histórica y morfológicamente, conociendo y recabando información                 
referente a cada uno de los ejes urbanos con los que estamos trabajando se procede a                               
de៉�nir exactamente el ámbito estricto objeto de estudio para cada red social. Para ello, nos                             
hemos basado en el criterio especi៉�cado anteriormente en el apartado de Metodología y que                           
se relaciona con la primera manzana edi៉�cada que con៉�gura el límite visual dentro de cada                             
eje. 
Para una mejor representación y visualización de los datos por cada ciudad se tiene                           
en cuenta un jerarquía de colores especí៉�ca ( Tabla 4.2.1. Jerarquía colores por ejes de                           
ciudades estudiados ), del mismo modo que para cada una de las redes sociales con las que                               
se comparte el estudio ( Tabla 4.2.2. Elección de colores por red social ), que nos ayudan a                               
distinguir  los  ejes  y  las  bases  de  datos  con  los  que  estamos  trabajando.  
Tabla  4.2.1.  Jerarquía  colores  por  ejes  de  ciudades  estudiados 
▉ #45818e  Paseo  de  la  Castellana  (Madrid) 
▉ #990000  Avenida  Diagonal  (Barcelona) 
▉ #៧�9900  Piccadilly  St.  (Londres) 
▉ #a64d79  Avenida  de  los  Campos  Elíseos  (Paris) 
▉ #៧�d966  Broadway  (Nueva  York) 
▉ #93c47d  Avenida  Insurgentes  (Ciudad  de  México) 
Tabla  4.2.2.  Elección  de  colores  por  red  social 




Tabla  4.2.3.  Datos  de  estudio  para  el  Paseo  de  la  Castellana  (Madrid) 
▉  |  Paseo  de  la  Castellana  (Madrid)
ÁREA  DE  INFLUENCIA  12.374.525,1m 2 
PERÍMETRO  DE 
INFLUENCIA  40.765,9  m 
▉  DATOS  GOOGLE  PLACES 8.274 
▉  DATOS  TWITTER 61.716 
▉  DATOS  FOURSQUARE 4.608 
TOTAL  DATOS  74.598 
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Como podemos observar nuestro límite para el eje de la Castellana abarca desde la                           
Circunvalación de la M30 en conexión con la autovía de Colmenar Viejo, al norte, cerca del                               
distrito ៉�nanciero, hasta el comienzo de la A42, a orillas del río Manzanares, al sur. En todo                                 
este recorrido podemos detectar algunas zonas que, pese a que se hayan incluido dentro                           
del área de estudio, a la hora de trabajar la nube de puntos no encontramos un gran número                                   
datos en ellas. Un claro ejemplo de esto es el Parque del Retiro, ya que como hemos                                 
comentado en los criterios de delimitación es un gran espacio abierto adyacente al eje y en                               
el cual el límite visual de las manzanas edi៉�cadas queda a una cierta distancia, aunque en                               
este  caso  los  datos  recopilados  se  concentran  en  el  perímetro  en  contacto  con  la  Castellana. 
Otro hecho relevante es el tamaño del parcelario y las manzanas cercanas al eje en                             
ciertos puntos, que la mayoría de veces se corresponde con palacios, museos, edi៉�cios                         
institucionales, etc. con una gran super៉�cie edi៉�cada, haciendo que el límite crezca para                         
abarcar toda la manzana aunque las actividades que se pueden desarrollar en ella sean                           
únicas o mínimas en comparación con otras zonas del eje de estudio. Algunos ejemplos de                             
ello pueden ser el Museo del Prado, el Banco de España, el Museo Arqueológico Nacional,                             
el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el Estadio Santiago Bernabéu, el complejo del                           
Centro de Exposiciones Arte Canal, el distrito ៉�nanciero Cuatro Torres Business Area o el                           
Hospital  Universitario  La  Paz,  ya  cercano  al  origen  del  eje  en  la  zona  norte. 
A pesar de todo, en este caso concreto podemos apreciar que en las tres redes                             
sociales la distribución de puntos es bastante homogénea y no encontramos ningún salto                         
importante o áreas vacía, contando así en toda la longitud del eje con su៉�cientes datos para                               
poder sacar unas conclusiones efectivas del estudio. Dentro de este hecho también                       
podemos observar en los mapas con los puntos una vez cribados que hay un desequilibrio                             
notable entre el número de datos de Foursquare y Google Places en comparación con                           
Twitter. Esto como ya veremos es un caso que va a ocurrir en la mayoría de las ciudades                                   
que vamos a estudiar y es debido al alcance que tiene la red dentro de la sociedad que hace                                     
que sea mucho más utilizada que las otras dos y que la información que nos ofrecen es                                 
diferente, aunque todas igual de válidas. La información que nos aportan Foursquare o                         
Google Places está más relacionada con actividades o lugares concretos dentro del propio                         
eje, mientras que Twitter se relaciona más con las opiniones o comentarios de la sociedad                             
de una forma más general, compartiendo pensamientos o experiencias, lo que hace que sea                           
más común en contraposición a las dos anteriores que tienen un función más concreta                           
dentro  del  ámbito  de  las  redes  sociales  y  la  comunicación. 
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Tabla  4.2.4.  Datos  de  estudio  para  la  Avenida  Diagonal  (Barcelona) 
▉  |  Avenida  Diagonal  (Barcelona)
ÁREA  DE  INFLUENCIA  10.542.932,9  m 2 
PERÍMETRO  DE 
INFLUENCIA  43.300,2  m 
▉  DATOS  GOOGLE  PLACES 7.916 
▉  DATOS  TWITTER 14.849 
▉  DATOS  FOURSQUARE 3.898 
TOTAL  DATOS  26.663 
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En el caso de la Diagonal de Barcelona, podemos observar que el límite abarca                           
desde la zona del Fórum en el puerto hasta la la Circunvalación de la B-3 en conexión con la                                     
Ronda de Dalt, incorporando grandes áreas como la Ciudad Universitaria, el Parque de Turò,                           
la Plaza de las Glorias Catalanas o el Parque del Fórum. La trama urbana característica de                               
Barcelona propia del Ensanche hace que el límite se dibuje de forma escalonada siguiendo la                             
retícula  que  forma  la  primera  línea  de  manzana  según  el  criterio  comentado  previamente. 
 
Con este hecho, además, podemos observar que debido a la regularidad de la                         
cuadrícula que envuelve el eje de estudio, los puntos están repartidos de una manera muy                             
homogénea a lo largo de todo el eje en el que no hay ninguna zona en la que tengamos una                                       
densidad menor de huecos demasiado notable. Sin embargo, como ha ocurrido en el caso                           
anterior, si vemos que hay áreas que se han incorporado al límite como la zona cercana al                                 
puerto o la Ciudad Universitaria que a la hora de comparar con otras zonas del eje no                                 
tenemos un gran número de puntos para estudiar ni que destaquen sobre el resto. Además                             
vuelve a ocurrir que la mayor parte de la actividad se desarrolla principalmente cercana al                             
borde en vez del interior de áreas donde el límite crece debido a los espacios abiertos que                                 
se  sitúan  adyacentes  a  éste. 
 
En este caso también encontramos un desequilibrio entre la cantidad de puntos de                         
Twitter y el resto de redes sociales, haciéndose notar en esas áreas vacías que observamos                             
en los mapas representativos [ Tabla 4.2.4. Datos de estudio para la Avenida Diagonal                         
(Barcelona) ] también debido a que la actividad registrada en Google Places y Foursquare se                           
desarrolla en mayor medida en la planta baja de las edi៉�caciones aunque, en general, la                             
distribución de los puntos en todas las redes es homogénea. Cabe destacar una mayor                           
concentración de puntos en el tramo central del eje, siendo uno de los nodos más relevantes                               
de la ciudad donde se desarrolla la principal actividad residencial y comercial, y dejando los                             
extremos  como  lugares  de  la  periferia  donde  la  concentración  es  menor. 
 
Por último, en el caso de Barcelona también es relevante la zona en la que más vacío                                 
se observa en cuanto a registros de Google Places y Foursquare y que se corresponde con                               
el Parque y la Plaza de la Hispanidad, cercana a La Sagrada Familia, los cuales podrían llegar                                 
a desconcertar si no fuera porque en el caso de Twitter sí que se registra un gran número de                                     
tweets pero puede ocurrir que no sean lugares donde las actividades que corresponden a                           
las categorías de las otras dos redes sociales se perciban como de especial relevancia, de                             
forma  que  así  se  traduce  en  los  resultados  y  la  visualización  obtenida. 
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Tabla  4.2.5.  Datos  de  estudio  para  Piccadilly  St.  (Londres) 
▉  |  Piccadilly  St.  (Londres)
ÁREA  DE  INFLUENCIA  30.094.972,2  m 2 
PERÍMETRO  DE 
INFLUENCIA  68.391,2  m 
▉  DATOS  GOOGLE  PLACES 3.900 
▉  DATOS  TWITTER 22.220 
▉  DATOS  FOURSQUARE   7.143 
TOTAL  DATOS  33.263 
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Para el estudio de Piccadilly en Londres se ha establecido un límite que va desde                             
Hancock Road hasta Warwick Road. A lo largo de la extensión hemos incluido zonas como                             
Hyde Park, el cual se incluye en su totalidad como si de una manzana más se tratase por ser                                     
también un gran espacio al aire libre que da continuidad al eje al igual que ocurría en otras                                   
ciudades, y la concurrida y turística plaza de Piccadilly Circus. Esta última destaca en todos                             
los casos de estudio en los que aparece además de que se encuentra en una zona muy                                 
céntrica  respecto  a  su  dimensión  y  su  situación  dentro  de  la  ciudad. 
Al contrario que con las ciudades anteriores en este caso no se ha podido obtener la                               
totalidad de los datos. Por ejemplo, con Google Places no se han podido conseguir                           
su៉�cientes datos que abarquen toda la longitud del límite elegido para esta zona, y por ello                               
se ha tomado la decisión de estudiar una parte del eje que ha sido elegida con el criterio de                                     
seleccionar la zona que mayor número de puntos contenía de manera continua, evitando así                           
discontinuidades  que  pudieran  afectar  a  los  resultados  del  estudio. 
Con ello podemos observar que se encuentran grandes similitudes en cuanto a la                         
densidad de los puntos en las redes sociales de Google Places y Foursquare, que puede                             
llevar a pensar en que la tendencia de la posible continuidad de la primera con respecto al                                 
resto del eje sería equiparable a lo que sucede en el caso de la segunda. Sin embargo, el                                   
caso de Twitter despunta en densidad con respecto a las otras dos. Vemos como hay más                               
puntos pero que quedan más dispersos en todo el marco de estudio creando mayor                           
densidad en los puntos más destacados de todo el eje que son entre la zona de Hyde Park                                   
hasta  llegar  a  la  plaza  de  Piccadilly  Circus.  
Por último, algo que también llama la atención de este eje urbano es el considerable                             
vacío de datos que existe en el interior y la zona central del parque más destacado de la                                   
ciudad que es Hyde Park, que queda re៉�ejado en los puntos de los diagramas [ Tabla 4.2.5.                               
Datos de estudio para Piccadilly St. (Londres)] , sin tomar en consideración lo que hubiera                           
podido ocurrir en el caso de Google Places. Esto nos puede volver a hacer re៉�exionar sobre                               
que en esta zona concreta del ámbito de estudio las actividades residen en el perímetro del                               
conjunto del parque, al igual que en el resto del eje, mientras que en su interior aparecen los                                   
espacios verdes donde los usuarios parece que optan más por el paseo y la cierta                             
desconexión, hablando de las nuevas tecnologías, que a reincidir en el uso de las redes                             
sociales. Esto sumado a las pocas actividades o a la escasa variedad de especialización                           
hace  que  en  el  área  la  cantidad  de  datos  disminuya  en  relación  al  resto  del  ámbito. 
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Tabla  4.2.6.  Datos  de  estudio  para  la  Avenida  de  los  Campos  Elíseos  (París) 
▉  |  Avenida  de  los  Campos  Elíseos  (Paris)
ÁREA  DE  INFLUENCIA  15.565.392,2  m 2 
PERÍMETRO  DE 
INFLUENCIA  45.212,4  m 
▉  DATOS  GOOGLE  PLACES 14.636 
▉  DATOS  TWITTER 193.515 
▉  DATOS  FOURSQUARE 5.311 
TOTAL  DATOS  213.462 
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En el caso de París el límite establecido abarca desde la Plaza Alexandre y René                             
Parodi, situada en la línea que une la prolongación del barrio de la Défense con el Arco del                                   
Triunfo, hasta la intersección con el boulevard Périphérique Extérieur que es al anillo que                           
rodea los distritos de la capital francesa, extendiéndose más allá del río Sena hasta la zona                               
de los Inválidos donde se encuentra el Museo del Ejército. Otros puntos de interés dentro de                               
esta delimitación son el Arco del Triunfo, la Plaza de la Concordia, el Jardín de las Tullerías, el                                   
Museo  del  Louvre,  la  Plaza  de  la  Bastilla  o  la  Plaza  de  la  Nación,  entre  otros. 
En esta ocasión existe una notable desigualdad entre el número de datos de                         
Foursquare con el resto de redes sociales, ya que en esta la densidad es muchísimo menor                               
y encontramos mucho más vacíos a lo largo del eje. Además, comprobamos como la                           
actividad que se registra en Twitter se dispara con respecto al resto dando evidencia de la                               
preferencia y el uso de esta red social entre los usuarios en el eje principal de la ciudad,                                   
siendo el registro de datos de Twitter incluso diez veces mayor que el del resto de redes y                                   
llegando a alcanzar casi la cifra de 200.000 datos en esta ciudad, lo cual hace más                               
complicado  el  manejo  de  los  mismos. 
A pesar de esto, si nos centramos en términos generales, podemos observar que en                           
las tres redes sociales la distribución de puntos a lo largo del eje es bastante homogénea,                               
sin grandes dispersiones. En el caso de Twitter y de Google Places, hay ciertas áreas donde                               
podemos comprobar que hay mayores densidades de datos que se corresponden con                       
actividades y lugares de especial interés donde la con៉�uencia de gente es mayor, ya que se                               
trata de un eje que aglutina algunos de los puntos más turísticos de la capital como parques,                                 
museos o monumentos. En el caso de Foursquare se detectan zonas donde, al contrario                           
que ocurre con las otras dos redes sociales, la presencia de puntos es escasa o nula como                                 
en  la  zona  de  los  Inválidos.  
Por último, son destacables también los vacíos comunes a las tres redes que                         
aparecen en grandes extensiones de zonas verdes como el Jardín de las Tullerías o en                             
plazas. Como ya se ha podido comprobar con otras ciudades anteriormente, la actividad se                           
suele concentrar más en el límite entre la edi៉�cación y el espacio público en el caso de                                 
Google Places y Foursquare, mientras que en Twitter, aunque si bien es cierto que los datos                               
están más repartidos en toda la super៉�cie, se observa que cuantitativamente son inferiores                         
en relación con otra áreas del eje de estudio, debido principalmente a la baja especialización                             
de  la  actividad  y  a  la  gran  super៉�cie  de  estos  espacios  públicos. 
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Tabla  4.2.7.  Datos  de  estudio  para  Broadway  (Nueva  York) 
▉  |  Broadway  (Nueva  York) 
ÁREA  DE  INFLUENCIA  14.993.110,3  m 2 
PERÍMETRO  DE 
INFLUENCIA  73.525,9  m 
 
▉  DATOS  GOOGLE  PLACES  23.600 
 
▉  DATOS  TWITTER  883.863 
▉  DATOS  FOURSQUARE  11.209 
TOTAL  DATOS  918.672 
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En el caso de Nueva York se ha decidido limitar el eje de Broadway en toda su                                 
extensión dentro de Manhattan, desde el número uno de la avenida en el encuentro con el                               
parque Battery, cercano a la bahía, hasta su intersección con el río Harlem al norte en el                                 
Puente  de  Broadway,  pese  a  que  éste  se  prolonga  más  allá.  
Como también ha ocurrido en casos de estudio anteriores, en esta ocasión                       
encontramos una gran zona verde adyacente al eje de estudio como es Central Park. En                             
este caso no se ha incluido el parque en toda su extensión, pero sí un pequeño fragmento                                 
de él, con el criterio de que pudiera ser equiparable a una manzana de actividad en contacto                                 
continuo con el eje de estudio como se ha explicado previamente en los criterios de la                               
metodología,  para  no  saturar  los  datos  y  quedarnos  estrictamente  con  la  información  del  eje.  
Cómo podemos ver en las imágenes anteriores [ Tabla 4.2.7. Datos de estudio para                         
Broadway (Nueva York) ] ha habido un problema con la red social Google Places en la cual                               
no hemos conseguido la totalidad de los datos del eje con la misma densidad y existe un                                 
vacío en la zona cercana al sur de Central Park. A pesar de esto se va a trabajar con el resto                                         
de datos para el análisis ya que, al ser un área tan pequeña, la carencia de ellos no va a                                       
afectar  notablemente  al  estudio  del  eje  en  su  totalidad. 
Desde el punto de vista de las redes sociales se trata de un eje urbano donde más                                 
protagonismo alcanza Twitter con respecto a Google Places o Foursquare. Estamos                     
hablando de un registro de más de 800.000 tweets frente a los 20.000 y 10.000 datos                               
aproximadamente que se registran en Google Places y Foursquare, respectivamente. Un                     
gran salto cuantitativo que no se llega a percibir en cuanto a intensidad puesto que existe                               
más dispersión de puntos en el caso de Twitter con un menor rango de importancia, aunque                               
en las tres se puede observar un gradiente de densidad en el que los puntos van                               
dispersándose  y  desapareciendo  sobre  el  eje  conforme  se  alejan  de  Central  Park  al  norte. 
Cabe destacar que esta distribución también se corresponde con una mayor                     
densidad en las zonas de gran actividad donde suele haber más concentración de gente en                             
el eje, sobretodo en aquellas áreas donde se concentran los teatros y los musicales, por                             
ejemplo el Broadway Theatre, Barrymore Theatre o Ambassador Theatre, o en plazas                       
icónicas para la ciudad y vinculadas al turismo como son Times Square o el Lincoln Center.                               
En de៉�nitiva una de las ciudades más destacadas en el panorama mundial por lo que se                               
traduce  de  igual  manera  en  el  uso  de  las  redes  sociales  y  las  nuevas  tecnologías. 
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Tabla  4.2.8.  Datos  de  estudio  para  la  Avenida  Insurgentes  (Ciudad  de  México) 
▉  |  Avenida  Insurgentes  (Ciudad  de  México) 
ÁREA  DE  INFLUENCIA  15.733.554,9  m 2 
PERÍMETRO  DE 
INFLUENCIA  54.620,8  m 
 
▉  DATOS  GOOGLE  PLACES  7.032 
 
▉  DATOS  TWITTER  107.799 
▉  DATOS  FOURSQUARE  10.709 
TOTAL  DATOS  125.540 
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En el último caso de estudio, la Avenida Insurgentes en Ciudad de México, se ha                             
decidido que el límite abarque desde la conexión del eje con la Circunvalación del Circuito                             
Interior, cercano al Monumento a la Raza, al norte, hasta su intersección con el Anillo                             
Periférico Boulevard Adolfo Ruiz Cortines, al sur, a pesar de que la avenida se extiende más                               
allá. Algunos puntos de interés a lo largo de todo su trazado son la Universidad Nacional                               
Autónoma de México, el Estado Olímpico, el Parque Hundido, el Estadio Azul, el World Trade                             
Center Ciudad de México, la Glorieta de Insurgentes, el Senado de la República, la Estación                             
de  tren  de  Buenavista  o  el  Monumento  a  la  Raza. 
El número de datos que se han obtenido queda re៉�ejado en los mapas                         
representativos de cada red social dentro de la Tabla 4.2.8. [Datos de estudio para la                             
Avenida Insurgentes (Ciudad de México)], donde se aprecian algunas singularidades. En este                       
caso, Foursquare es la única red social con la que hemos podido obtener la totalidad de                               
datos en la longitud del eje, los cuales encontramos distribuidos homogéneamente                     
prácticamente en toda su extensión. Aún así si que se aprecia donde existen mayores                           
concentraciones de puntos que se van dispersando conforme se alejan de la zona central                           
del eje. En el caso de Twitter, debido a la gran cantidad de puntos, no ha sido posible                                   
obtener más datos en las zonas norte y sur cercanas al origen del límite, por lo que se ha                                     
decidido estudiar únicamente la zona central en la que se han registrado más de 100.000                             
tweets, dando lugar a una nube de puntos bastante densa, compacta y homogénea en                           
dicha área. Finalmente, en el caso de Google Places, sólo se ha podido obtener datos en la                                 
parte superior del eje hasta la intersección con la Avenida San Antonio, volviendo a repetirse                             
un esquema homogéneo de puntos con dispersión en la zona norte. A pesar de esto se                               
considera que en ambos casos (Twitter y Google Places) son datos su៉�cientes para poder                           
realizar  el  estudio  y  sacar  las  conclusiones  pertinentes. 
En los tres casos la concentración de datos en toda la longitud del eje se hace                               
patente con una visualización marcada por las intensidades de blanco que representan una                         
superposición de puntos. Esto se debe, no solo a la cantidad de información extraída, sino                             
también a la relación que existe entre extensión del eje, muy dilatado en longitud, y la                               
anchura de la avenida, que no supera los 50 metros. Por último, también se puede                             
comprobar cómo in៉�uye el hecho de que sea la vía más concurrida de Ciudad de México                               
donde tanto las actividades a nivel físico como la con៉�uencia de gente se concentran en esta                               
delimitación  provocando  así  un  registro  de  información  cuantitativamente  elevado. 
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4.3   |  R esumen  de  datos 
Tabla  4.3.1.  Comparación  entre  datos  de  los  ejes  urbanos 
▉ GOOGLE  PLACES ▉  TWITTER ▉  FOURSQUARE TOTAL  POR  CIUDADES 
MADRID  8.274  61.716  4.608  74598 
BARCELONA  7.916  14.849  3.898  26663 
LONDRES  3.900  22.220  7.143  33263 
PARÍS  14.636  193.515  5.311  213462 
NUEVA  YORK  23.600  883.863  11.209  918672 
MÉXICO  7.032  107.799  10.709  125540 
TOTAL  POR 
REDES 
65.358  1.283.962  42.878  1.392.198 
 Por último, cabe destacar de forma comparativa las grandes diferencias que surgen                       
en cuanto al número de datos que trata cada una de las redes sociales, ya sea por las                                   
propias redes como por ciudades ( Tabla 4.3.1 Comparación entre datos de los ejes                         
urbanos ). En el estudio a llevar a cabo se tendrá un visión global pero a la vez dividida en                                     
cada una de las redes analizando un total de 1.392.198 datos de los cuales se podrán                               
extraer ciertas singularidades que identi៉�quen a cada uno de los ejes con los que se trabaja                               
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en función de la información que proporciona Google Places, Twitter o Foursquare, y que                           
varía  también  según  el  uso  que  se  le  da  a  cada  una  por  parte  de  los  usuarios.  
El motivo principal de esta discrepancia en cuanto a la cantidad de datos de cada                             
una de las plataformas, está vinculada a la naturaleza de los datos en función de cada red                                 
social y los fenómenos especí៉�cos que explican (Foursquare las preferencias, Google Places                       
las actividades económicas y Twitter la presencia de usuarios). Además, para un mismo                         
punto dentro de la ciudad, en Twitter por ejemplo puede haber un número ilimitado de datos                               
en función de los usuarios, mientras que para Foursquare y Google Places ese punto está                             
vinculado a un local comercial, un espacio urbano o un evento concreto, lo que también                             
explica  esa  gran  diferencia.  . 
La parte positiva de contar con tres plataformas diferentes de la que extraer datos                           
para su análisis es que todas son igual de valiosas ya que de esta forma se facilita el tener                                     
una visión global de las actividades y esa dualidad del espacio que existe entre lo real y lo                                   
virtual por medio de las nuevas tecnologías y formas de comunicación e información. A                           
través de la observación, la representación, la cuanti៉�cación y el estudio se podrá llegar a                             
conclusiones que se vayan complementando según la descripción que se han                     
proporcionado  y  que  se  han  explicado  previamente  en  el  apartado  de  metodología. 
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4.4  |  L a  R ed  S ocial.  T witter
En este caso, el estudio y análisis de los fenómenos urbanos se va a hacer a través                                 
de la red social Twitter. Esta herramienta de estudio permite, como red social, presentar la                             
información con una referencia geolocalizada, por lo tanto, presencia espacial a la cual se le                             
asocian parámetros y características implícitas que van a de៉�nir cada uno de los registros.                           
Es  decir,  visualizaciones  de  datos  que  son,  principalmente,  tweets. 
La red social Twitter - traducida como  gorjear o  trinar - fue creada en marzo del 2006                                 
por Biz Stone, Evan Williams, Jack Dorsey y Noah Glass que eran, en ese momento,                             
estudiantes de la Universidad de Cornell en Nueva York. A raíz de esto, tres de ellos fueron                                 
los cofundadores de la compañía Obvious que pasó a denominarse Twitter, Inc, con sede en                             
San Francisco, California. Desde que la red fue lanzada en julio de 2006 ha ido ganando                               
popularidad mundial con una estimación actual de 500 millones de usuarios y 284 millones                           
de  activos  mensuales. 
Twitter, funciona como una aplicación con una interfaz aparentemente fácil de                     
manejar donde se basa en un microblogging que se puede asemejar a una variante de los                               
blogs, sigue esa dinámica de comunicación virtual de los propias re៉�exiones y/o expresión                         
personal. Pero su gran característica, y diferenciación de aplicaciones o redes sociales de                         
este tipo, es que se trata de enviar mensajes con un límite de tan sólo 140 caracteres. En                                   
estos microtextos se puede crear los denominados  hashtags , los cuales son palabras o                         
frases (palabra continua, sin espacios entre los caracteres) que se anteceden del símbolo                         
numeral - # -. De esta forma, el texto personal donde se transmite de forma individual                               
pensamientos, imágenes, enlaces, historias, etc, puede adquirir una dimensión social más                     
amplia con la aculumación de un mismo hashtags reiterado por varios usuarios; llegando al                           
término bautizado como  trending topic , tema que se ha convertido en popular y es el más                               
mencionado del momento. Además, es una aplicación que sigue incluyendo características y                       
opciones que la de៉�nen desde su origen como es el hecho de poder publicar noticias o                               
fotos,   retweetear ,  de  forma  que  se  comparten  mensajes  que  publican  otras  personas.  
Cabe decir que la interfaz de la red social Twitter se ha ido actualizando y                             
modi៉�cando en el tiempo desde su inicio, pudiéndose hacer accesible a través de su web                             
como de las APPs móvil o SMS. De modo que los tweets que los usuarios publican pueden                                 
verse in៉�uidos en temas de información geográ៉�co según la precisión de los dispositivos                         
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desde los que se haya efectuado el tweet. Pero esta opción puede resultar realmente                           
interesante cuando desde un mismo usuario que va dejando este tipo de “huellas” sobre el                             
mapa puede ser estudiado a modo de patronaje y movilidad, llegando a determinar lugares                           
de  más  frecuencia,  hábitos,  recorridos…  que  se  van  dibujando  en  el  panorama  urbano. 
Sin dejar de ser una red social donde las motivaciones de cada usuario a escribir                             
pueden ser muy diversas, puede llegar a ser una herramienta útil de información a nivel                             
global y de movilización de masas. Por lo que se posiciona como una de las red sociales                                 
más utilizadas en la actualidad y, en la que comprobaremos, es una de las redes sociales                               
con  más  datos  recopilados  en  los  seis  casos  de  estudio.  
Fig.  4.4.1.  Mapa  publicado  en  junio  del  2013  por  Polinomi  Media.  Puntos  rojos  que  representan  los 
tweets  georeferenciados,  los  azules  las  áreas  con  electricidad  y  los  blancos  la  coincidencia. 
Fig.  4.4.2.  Mapa  publicado  en  junio  del  2013  por  Polinomi  Media,  artículo  completo  “Mapping  the 
global  Twitter  heartbeat:  The  geography  of  Twitter.  Mapa  de  los  idiomas  en  twitter. 
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5  |  C apítulo  S egundo.  R esultados  por  E jes  U rbanos 
Las ciudades que han sido seleccionados van a ser objeto de estudios por el                           
siguiente orden: en primer lugar, se abordarán los ejes de ciudades son los que pertenecen                             
a España, siendo Madrid y Barcelona, respectivamente; seguidos por, siguiendo con los                       
otros dos europeos, Londres y París; y, para ៉�nalizar los dos últimos pertenecientes al                           
continente  americano,  Nueva  York  y  Ciudad  de  México. 
5.1  |  M adrid.  P aseo  de  la  C astellana 
El primer eje urbano de estudio corresponde al Paseo de la Castellana de Madrid, el                             
cual, tiene una longitud total aproximada de 6,3 km. A pesar de su corta longitud, en                               
comparación con algunos de los otros ejes objeto de análisis, llega al millón de datos                             
registrados desde la primera base extraída informáticamente. Tweets que se reducen                     
signi៉�cativamente  llegando  a  61.716  cuando  se  produce  la  criba  de  los  límites  establecidos.  
Tabla  5.1.1.  Número  de  tweets  registrados  en  el  eje  de  la  ciudad  de  Madrid
▉  |  Paseo  de  la  Castellana  (Madrid)
N.º  DATOS  DE  PARTIDA:  1.048.575
N.º  DATOS  DENTRO  DEL  ÁMBITO  DE  ESTUDIO:  61.716
Primeramente hablaremos de la división de tweets según las franjas horarias                     
establecidas  en  la  metodología  de  trabajo. 
Tabla  5.1.2.  Número  y  representación  de  tweets  en  Madrid  según  la  franja  horaria 
HORA  NÚMERO  DE  TWEETS  PORCENTAJE 
Madrugada  [0  a  6h.  (ambas  inclusive)]  4.331  7,02% 
Mañana  [7  a  12h.  (ambas  inclusive)]  17.208  27,88% 
Tarde  [13  a  18h.  (ambas  inclusive)]  22.491  36,44% 
Noche  [19  a  23h.  (ambas  inclusive)]  17.686  28,66% 
TOTAL  61.716  100% 
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Ya desde la muestra de los resultados numéricos y porcentajes podemos empezar a                         
detectar comportamientos que observamos que suceden en este eje. El mayor número de                         
tweets se hallan entre las horas de tarde constituyéndose con un porcentaje de implicación                           
mayor a un tercio del porcentaje total. A esto se le sucede la actividad por la mañana y la                                     
noche que casi se igualan. De esta forma se denota como Madrid, siendo una capital, la                               
diversidad de actividades que en ella se encuentran llegan a abarcar un horario de actividad                             
mayor  que  en  otras  ciudades  que  no  alcanzan  tal  potencial. 
▉  |  Madrugada  [0  a  6h.  (ambas  inclusive)]
No obstante, a pesar del poco número de tweets (4.331) que se registran en el rango                               
horario, que comprende desde a partir de la medianoche hasta llegadas las 6 de la mañana,                               
vemos  como  coge  forma  e  intensidad  en  varios  puntos  del  mapa  madrileño.  
Muchos de estos puntos aparecen reunidos alrededor del arco que se forma en las                           
inmediaciones del Parque de El Retiro, sin llegar a involucrarse dentro del límite del eje. Esto                               
puede tener sentido si se conoce que justo en esta zona aparecen espacios públicos                           
amplios y ajardinados que conectan plazas importantes donde se sitúan la Fuente de                         
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Cibeles, la Fuente de Neptuno hasta llegar a la estación de Atocha. Lugares en la ciudad                               
característicos que no tienen un horario limitado de visita y que pueden ser los que tengan                               
ciertos visitantes que comenten en la red social a altas horas entrada la noche o                             
amaneciendo.  
 
Siguiendo hacia el norte del eje vemos cómo aparece otra zona muy blanquecina                         
donde se localiza la Plaza Cuatro Caminos conjuntamente con una zona de pubs nocturnos.                           
Estos serán objeto de reunión de gente, mayoritariamente joven, por lo que puede darse                           
este  uso  de  la  red  social  móvil.  
 
Ya ៉�nalizando la vista del eje hasta su zona limitada por el norte los puntos se van                                 
disolviendo en el panorama urbano dejando algún punto de más relevancia, pero que no                           
tiene correspondencia aparente con ningún punto singular dentro de la ciudad. Pasando a                         
unos tiempos más diurnos, entre las horas solares que corresponden con la mañana y la                             
tarde  se  observan  mapas  con  un  grá៉�co  prácticamente  homogéneo.  
 





▉  |  Tarde  [13  a  18h.  (ambas  inclusive)]
Estamos viendo como sigue predominando la gran cantidad de puntos que aparecen                       
alrededor del Parque del Retiro. Una zona que, no sólo contiene elementos urbanos de                           
interés que se pueden observar al aire libre, sino que aparecen cantidad de edi៉�cios                           
dedicados a actividades culturales. Estos ejemplos son el Museo Nacional del Prado, museo                         
auge en el panorama nacional,el Caixa Forum de Madrid, el Museo Thyssen-Bornemisza, el                         
Museo Naval de Madrid. o el Teatro Kapital. Todo ello acompañado de locales comerciales y                             
de restauración que comparten horarios diurnos de actividad donde se conrean varios                       
puntos e hitos dentro de la ciudad de Madrid. Además que dan continuidad a la estación de                                 
atocha,  zona  indiscutible  de  continuo  tránsito  de  gente  y  de  turistas.  
La densidad de puntos se diluye parcialmente hasta llegar a la zona del Estadio                           
Santiago Bernabéu, el estadio de fútbol más visitado de Madrid, donde aparece claramente                         
un gran punto blanco de intensidad. Este panorama sigue ya hasta llegar a otro punto de                               
gran relevancia en temas tantos de negocios como arquitectónicos como son las Torres Kio                           
presidiendo  la  Plaza  Castilla. 
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Nuevamente, siguiendo el Paseo de la Castellana hasta su límite norte los puntos se                           
diluyen en el panorama haciendo una pequeña muestra en las Cuatro Torres del área de                             
negocios  de  la  ciudad.  
▉  |  Noche  [19  a  23h.  (ambas  inclusive)]
Finalmente, la visión nocturna de los tweets es una anticipación de lo que sucede en                             
el horario de madrugada. No obstante, es el único mapa donde aparecen zonas totalmente                           
desprovistas de puntos. Estos se corresponden con manzanas donde predomina el uso                       
residencial y, puede ser esta falta de diversidad de usos, la que haga esta carencia de                               
interacción  social  que  se  traduce  en  los  tweets  registrados.  
Dados estos resultados se puede llegar a la conclusión de que el Paseo de la                             
Castellana en Madrid dispone, sobretodo en la zona sur, una concentración de usos,                         
actividades e hitos de la ciudad que abarcan un programa muy amplio que se traslada en la                                 
presencia social. No obstante, al crear zonas monofuncionales, como son las dedicadas a                         
negocios y o៉�cinas, hacen que queden horas desprovistas de actividad que le restan                         
dinamismo  al  eje  urbano.  
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El segundo nivel de estudio atañe a lo referente en cuanto a días de la semana se                                 
produce la selección de tweets ( Tabla 5.1.3. Número de tweets en Madrid según el día de la                                 
semana ). En este caso aparece una tendencia de crecimiento progresivo conforme avanza la                         
semana dándose el mayor número de registros los domingo (9.9595) siguiéndole de cerca                         
los sábado (9.927). A pesar de ello, resulta interesante observar cómo los tweets varían de                             
un día a otro en apenas 2.500 puntos llamando la atención que haya mayor actividad un                               
miércoles que un jueves en los que, generalizadamente, suele haber movilidad en cuanto a                           
los jóvenes y tener una actividad más vinculada al ៉�n de semana, caso que se observa en                                 
otras  ciudades. 
Tabla  5.1.3.  Número  de  tweets  en  Madrid  según  el  día  de  la  semana 









Formalizando el análisis, según los días de la semana, resulta necesario saber cuál es                           
el modelo que se ha establecido según sea considerado entre semana o ៉�n de semana, es                               
decir, de lunes a viernes o los sábado y domingo, respectivamente ( Tabla 5.1.4. Número de                             
tweets en Madrid según considerados sean día laborables o no ). Conociendo de antemano                         
que  los  datos  más  destacados  se  centran  al  terminar  la  semana.  
Según los resultados ya vemos como los dos días del ៉�n de semana reúne casi un                               
tercio del porcentaje total de registros (31,90%) respecto a la totalidad. Dejando un margen                           
de casi el 70% de los datos registrados que tienen que ver con la actividad que se desarrolló                                   
en los días laborables que se han normalizado y tomado en consideración. Todo esto que                             
cobra forma y sentido según en el espacio urbano en los que se sitúe la actividad (una                                 
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representación espacio-tiempo), para ello, los mapas grá៉�cos divididos entre los días                     
laborables y el ៉�n de semana permiten visualizar en qué lugares son los más concurridos,                             
haciéndose notar la gran cantidad de datos que contiene este eje, según la red social Twitter,                               
dependiendo  de  este  parámetro. 
 
Tabla  5.1.4.  Número  de  tweets  en  Madrid  según  considerados  sean  día  laborables  o  no 






▉  |  Entre  semana  (días  laborables) 
Lunes  7.646  18,19%  12,39% 
Martes  7.925  18,56%  12,84% 
Miércoles  8.908  21,19%  14,43% 
Jueves  8.728  20,77%  14,14% 
Viernes  8.823  20,99%  14,30% 
TOTAL  DÍAS  LABORABLES  42.030  100%  68,10% 
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▉  |  Fines  de  semana  (sábado  y  domingo)
Sábado  9.727  49,41%  15,76% 
Domingo  9.959  50,59%  16,14% 
TOTAL  FINES  DE  SEMANA  19.686  100%  31,90% 
TOTAL  GLOBAL  61.716  100% 
Por lo que respecta a los mapas, vemos como en la distribución según los días                             
laborables la intensidad mostrada es casi totalitaria en todo el panorama urbano. Puede que                           
aparezcan algunas zonas de transición entre los espacios relevantes como es la manzana                         
que se comprende entre la Plaza San Juan de la cruz que termina el los grandes almacenes                                 
del Corte Inglés, y más arriba, en la zona de Business Area donde el vacío es bastante                                 
destacado  respecto  al  resto. 
El plano que contiene los puntos del ៉�n de semana sigue el mismo patrón de                             
intensidad que el comentado anteriormente siendo menor la intensidad dado que el registro,                         
aunque  es  elevado,  no  llega  a  la  mitad  del  otro. 
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Pasando a la clasi៉�cación de los idiomas, en primer lugar tenemos el listado de todos                             
los idiomas que aparecen, aunque sea mínimamente, a lo largo del eje según los datos                             
delimitados  ( Tabla  5.1.5.  Listado  de  idiomas  registrados  en  el  eje  de  Madrid ).  
Tabla  5.1.5.  Listado  de  idiomas  registrados  en  el  eje  de  Madrid 
IDIOMA  NÚMERO  DE  TWEETS  PORCENTAJE(%) 
Árabe  (ar)  90  0,15 
Búlgaro  (bg)  2  0,00 
Checo  (cs)  45  0,07 
Galés  (cy)  98  0,16 
Danés  (da)  319  0,52 
Alemán  (de)  212  0,34 
Inglés  (en)  10.699  17,34 
Español  (es)  42.306  68,55 
Estonio  (et)  139  0,23 
Vascuence  (eu)  68  0,11 
Finlandés  (៉�)  146  0,24 
Francés  (fr)  309  0,50 
Hindú  (hi)  5  0,01 
Haitiano  (ht)  121  0,20 
Húngaro  (hu)  12  0,02 
Islandés  (is)  4  0,01 
Italiano  (it)  370  0,60 
Japonés  (ja)  154  0,25 
Coreano  (ko)  47  0,08 
Lituano  (lt)  22  0,04 
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Letón  (lv)  14  0,02 
Holandés  (nl)  59  0,10 
Noruego  (no)  16  0,03 
Polaco  (pl)  47  0,08 
Portugués  (pt)  2.399  3,89 
Rumano  (ro)  108  0,17 
Ruso  (ru)  144  0,23 
Esloveno  (sl)  6  0,01 
Sueco  (sv)  32  0,05 
Tailandés  (th)  4  0,01 
Tagalo  (tl)  564  0,91 
Turco  (tr)  100  0,16 
Ucraniano  (uk)  3  0,00 
Chino  (zh)  36  0,06 
Inde៉�nido  (und)  2.734  4,43 
No  catalogados  según  el  código  de  idiomas  ISO 
639-1  (in;  iw)
282  0,46 
TOTAL 61.716  100% 
Teniendo todo el registro cuanti៉�cado de los idiomas que toman presencia en algún                         
momento a lo largo del Paseo de la Castellana, procedemos a jerarquizar aquellos que más                             
número de tweets tienen ( Tabla 5.1.6. Jerarquía de idiomas más utilizados en el eje de                             
Madrid ). Tomando también constancia de aquellos que no han sido detectados por la                         
aplicación  informática  [ Inde៉�nido  (und) ]  y  agrupando  el  resto  en  otra  clasi៉�cación  ( Otros ). 
En ella se re៉�eja como el  español se desmarca del resto llegando a registrar casi el                               
70% del número total de tweets. Acto lógico dentro del marco que se trata de una capital,                                 
donde el turismo extranjero también adquiere presencia, pero no llega a desmarcar el idioma                           
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nacional. Siguiéndolo, pero de una forma más moderada el  inglés que no llega a ocupar una                               
quinta parte de los registros. Los tres idiomas que se suceden  portugués ,  tagalo e  italiano ,                             
respectivamente, tienen una presencia cuantitativa muy moderada respecto a las más                     
punteras. Además, resultan de más relevancia aquellos que quedan sin categorizar como                       
son  los  seleccionados  por  inde៉�nidos  u  otros .  
Tabla  5.1.6.  Jerarquía  de  idiomas  más  utilizados  en  el  eje  de  Madrid 
IDIOMAS  NÚMERO  DE  TWEETS  PORCENTAJE 
Español  (es)  42.306  68,55% 
Inglés  (en)  10.699  17,34% 
Portugués  (pt)  2.399  3,89% 
Tagalo  (tl)  564  0,91% 
Italiano  (it)  370  0,60% 
TOTAL  56.338  91,29% 
Inde៉�nido  (und)  2.734  4,43% 
Otros  2.644  4,28% 
TOTAL  5.378  8,71% 
En los siguientes planos podemos relacionar espacialmente donde se geolocalizan                   
cada uno de los tweets efectuados según la selección de idioma ( Tabla 5.1.7.                         
Representación  grá៉�ca  de  los  idiomas  más  utilizados  en  el  eje  de  Madrid ).  
En el primero de ellos vemos como el idioma  español se extiende por todo el eje                               
tomando una gran importancia en todo el panorama e intensi៉�cando en aquellas zonas de                           
relevancia que se corresponden con lo comentado anteriormente en cuanto lugares y                       
actividades. 
El inglés se visualiza colonizando todo el panorama urbano tomando relevancia en                       
puntos de pubs que corresponden a zonas de más actividad hostelera y de repostería.                           
además  que  se  centra  en  calles  comerciales  paralelas  a  la  Castellana  como  la  Calle  Serrano. 
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Tabla  5.1.7.  Representación  grá៉�ca  de  los  idiomas  más  utilizados  en  el  eje  de  Madrid 
▉  |  Español  ( es ) 
 
 
▉  |  Inglés  ( en ) 
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▉  |  Portugués  ( pt )
▉  |  Tagalo  ( tl )
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▉  |  Italiano  ( it )
▉  |  Inde៉�nido  ( und )
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▉  |  Otros
Los tres mapas que suceden al  español y al  inglés tienen puntos dispersos que se                             
intensi៉�can en aquellos lugares de interés y de mayor relevancia turística. Estos son, de sur a                               
norte, la estación de atocha por la gran a៉�uencia de viajeros que acoge esta estación a lo                                 
largo del año, siguiendo la Fuente de la Cibeles y el Estadio del Bernabéu por lo icónico y la                                     
expectación que crean estos sitios que, al ៉�nal, representan un sentimiento futbolístico que                         
se  extiende  a  nivel  mundial.  
Cabe comentar la sorpresa que tiene la presencia en cuarto lugar del idioma                         
identi៉�cado como Tagalo, el cual es una lengua que se sitúa mayoritariamente en las Filipinas                             
por su origen de etnia indígena. Lo cual también puede tomar interés en caso de re៉�ejar                               
estudios donde se relacionan las redes sociales con el turismo donde en Madrid está                           
tomando  especial  presencia  este  tipo  de  colonia.  
Finalmente, en los dos últimos mapas siguen dando especial importancia en los                       
puntos  ya  destacados  como  son  las  cercanías  del  Parque  de  El  Retiro  y  el  estadio  de  futbol. 
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La última distinción que se hace tiene que ver con la utilización de los hashtags                             
desde la aplicación twitter para el eje del Paseo de la Castellana ( Tabla 5.2.8. Listado de                               
hashtags más mencionados en el eje de Madrid ). Podemos observar como el más repetido,                           
en distintos formato de fuente es el propio nombre de la ciudad de Madrid [(Madrid 2.675) +                                 
(madrid  1.446)].  
No obstante, vemos como toma especial presencia las palabras relacionadas con                     
temática de contenido sexual que se puede deber a algún tipo de festival o de evento de                                 
esta índole. Y siguiendo con los           
modelos que habían caracterizado los         
otros parámetros de estudio vemos         
como se repiten varias veces los           
lugares relacionados con el tema         
futbolístico (Santiago, Bernabéu,     
Cibeles, halamadrid…) y cada vez los           
temas de interés se van distorsionando           
hacia temáticas más individualizadas o         
de grupos minoritarios (Artes, Bellas,         
fetiche…).   
Figura  5.1.  Nube  de  hashtags  más  utilizados  en  Madrid. 









2.675  Madrid  1.446  madrid  887  amateur 
795  recto  585  duro  471  Estadio 
455  adolescente  448  Santiago  385  Bernabéu 
348  Plaza  302  spain  290  Museo 
282  España  253  Cibeles  248  realmadrid 
215  MADRID  213  mamada  188  pareja 
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184  Spain  179  tetas  176  Prado 
165  halamadrid  164  Atocha  151  corridas 
149  españa  145  lesbiana  145  bebé 
136  casero  134  Nacional  132  Puerta 
129  adolescentes  129  Gran  127  Calle 
125  asiático  121  friends  119  Alcalá 
117  M11  114  anal  113  Endomondo 
113  blwjobs  111  culo  108  Repost 
106  Bellas  105  HalaMadrid  105  Reina 
104  Artes  103  Vía  102  corrida 
102  coño  102  love  101  with 
100  Capital  100  fetiche 
Nº  TOTAL  HASHTAGS  (>  ó  =100  REPETICIONES):  56  Nº  TOTAL  HASHTAGS  REGISTRADOS:  2.500 
En este caso de Madrid puede ser que la determinación de tomar una muestra                           
correspondiente a 30.000 tweets (mínimo que contenía el eje con menor registro de datos)                           
se haya ៉�ltrado algún tipo de temática especí៉�ca que ha tomado mayor presencia en este                             
periodo de tiempo. No obstante, no distorsiona la muestra de la visión global donde toma                             
mucha relación y correspondencia con los lugares que aparecen más visitados o localizados                         
desde la aplicación móvil de twitter. Pero además, este registro que comprende con 56                           
hashtags que han repetido más de 100 usuarios sirve como herramienta de estudio del                           
comportamiento o la interacción social sea referente a la temática que sea. Se puede                           
estudiar como tendencias sociales que preocupan o movilizan en un momento dado,                       
además de tenerlo como base de laboratorización en el caso de las tramas urbanas y sus                               
espacios. 
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5.2  |  B arcelona.  A venida  D iagonal 
 
El segundo de los ejes urbanos de estudio corresponde con la Avenida de la                           
Diagonal de Barcelona. Se trata de un eje con una longitud total aproximada de 10,2 km, por                                 
lo que no se sitúa como el eje más corto de los estudiados pero sí que es el que menos                                       
datos, tanto en las tablas iniciales como en las cribadas dentro del ámbito de estudio, tiene                               
para la red social Twitter, con un total 14.849 tweets registrados ( Tabla 5.2.1. Número de                             
tweets  registrados  en  el  eje  de  la  ciudad  de  Barcelona ).  
 
Tabla  5.2.1.  Número  de  tweets  registrados  en  el  eje  de  la  ciudad  de  Barcelona 
▉  |  Avenida  Diagonal  (Barcelona) 
N.º  DATOS  DE  PARTIDA:  30.773 
N.º  DATOS  DENTRO  DEL  ÁMBITO  DE  ESTUDIO:  14.849 
 
Siguiendo el orden metodológico que se ha establecido y explicado, en primer lugar,                         
se muestran el número de tweets según la división horaria que distribuye las horas del día en                                 
cuatro  períodos  diferenciados  que  quedan  re៉�ejados  de  la  siguiente  forma: 
 
Tabla  5.2.2.  Número  de  tweets  en  Barcelona  según  la  franja  horaria 
HORA  NÚMERO  DE  TWEETS  PORCENTAJE 
Madrugada  [0  a  6h.  (ambas  inclusive)]  1.165  7,85% 
Mañana  [7  a  12h.  (ambas  inclusive)]  4.535  30,54% 
Tarde  [13  a  18h.  (ambas  inclusive)]  5.498  37,03% 
Noche  [19  a  23h.  (ambas  inclusive)]  3.651  24,58% 
TOTAL  14.849  100% 
 
En este caso, dentro de los datos cuantitativos podemos observar cómo el número                         
de tweets va creciendo signi៉�cativamente conforme avanza el día hasta alcanzar su máximo                         
por la tarde con un total de 5.798 tweets. De forma que esta franja horaria contiene más de                                   
un tercio del total de registros. Mientras que la noche no alcanza una presencia demasiado                             
destacada  y  las  horas  de  madrugada  apenas  contienen  actividad. 
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Tabla  5.2.3.  Mapas  grá៉�cos  de  tweets  en  Barcelona  según  la  franja  horaria 
▉  |  Madrugada  [0  a  6h.  (ambas  inclusive)]
▉  |  Mañana  [7  a  12h.  (ambas  inclusive)]
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▉  |  Tarde  [13  a  18h.  (ambas  inclusive)]
▉  |  Noche  [19  a  23h.  (ambas  inclusive)]
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En los planos se observa, de una forma más intuitiva donde se concentra la actividad                             
según la hora del día de la que hablamos. Cabe destacar que en los cuatro casos, com más                                   
o menos fuerza, se denotan tres puntos más frecuentados. Estos son en una zona                       
intermedia del eje que corresponde con una trama urbana llena de actividades comerciales,                       
recreativas, de hostelería y de ocio, destacados aún más entre las horas comerciales pero                         
manteniendo la presencia en la nocturnidad. La segunda zona donde también destaca la                       
presencia de los puntos es la que se sitúa sobre la Plaça de les Glòries Catalanes,                             
concurrencia de lugares de interés cultural como son el Museu del Disseny o de teatro,                           
además del centro comercial de les Glòries o la cercanía a lugares de interés turístico con                             
grandes hitos arquitectónicos como es la Torre Agbar o La Sagrada Familia. Lugares                       
concurridos sobre todo en horas diurnas. Y, por último, al ៉�nal del eje donde ya se une con                                 
la parte del puerto de Barcelona hay, otra vez, una gran intensidad porque vuelven a                           
aparecer espacios públicos de interés como es el Parc de la Diagonal Mar o el Auditori                             
Forum. Nuevamente con más presencia en las horas matinales o vespertinas pero dejando                       
muestra  por  la  noche.
En segundo lugar, también se procede a observar cómo los tweets se distribuyen de                           
forma, más o menos, uniforme durante los días de la semana. De ello destaca que el mayor                                 
número de registros sea los jueves con un total de 2.421 tweets, sin llegar a sumar la quinta                                   
parte del total. Pero podemos ver como en Barcelona se puede traducir como que la                             
interacción social sobre las redes sociales aparece entre el jueves y el sábado traduciéndose                           
como  los  días  de  “៉�n  de  semana”  para  esta  ciudad. 
Aunque, por otro lado, interesa comparar este resultado según los días se                       
consideran laborables, de lunes a viernes, o ៉�nes de semana, de sábado a domingo ( Tabla                             
5.2.5. Número de tweets en Barcelona considerados sean en días laborables o no ). Como                           
ya se anticipa anteriormente, el ៉�n de semana apenas supera un cuarto del total de tweets                               
siendo igualmente importante la utilización de esta red social en los días de actividad                           
cotidiana o, entendible, como más rutinaria. Este hecho puede deberse a diversos factores                         
ya que se trata de una ciudad muy turística (como las otras que estamos tratando) donde la                                 
actividad la registran tan solo una serie de usuarios que pueden señalar estilos de patronaje                             
según el día de la semana trasladando la percepción, por ejemplo, de un estudiante                           
universitario que ya suele salir tener actividades relacionadas con el ocio y lo recreativo a                             
partir de los jueves. Siendo el domingo como un día menos ocioso y de registro puesto que                                 
está  fuera  del  horario  laboral  normalizado. 
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Tabla  5.2.4.  Número  de  tweets  en  Barcelona  según  día  de  la  semana 









Todo esto podemos ver que se traduce en los siguientes planos con la                         
representación grá៉�ca de los puntos que hemos estado analizando. Sigue también las                       
condiciones más destacadas cuando hablábamos a la distribución según los rangos                     
horarios.  
En esta ocasión, es de destacar cómo la intensidad de los puntos se diluye                           
conforme nos acercamos a la zona oeste de la avenida que es donde empieza y se                               
encuentran lugares de interés y de especial actividad sobre todo de lunes a viernes.                           
Hablamos de manzanas que acogen edi៉�cios donde se sitúa la Universitat Politècnica de                         
Catalunya, Les Corts o las inmediaciones del Camp Nou o el Hospital universitari. Sigue                           
siendo prioritaria la zona comercial y de mayor cohesión y diversidad de actividades que se                             
sitúan  por  la  parte  central  del  eje.  
Además, en la actividad de sábado y domingo llama la atención grandes vacíos,                         
donde sólo quedan algunos puntos dispersos en el mapa, como es el caso del barrio de                               
Sant Martí o el Provençals del PobleNou. Una zona intermedia donde se nota como los                             
espacios públicos carecen de presencia y de actividad traducida a las redes con lo que                             
puede que se traduzca con una falta de interés por parte de la población hacia ellas. De ahí                                   
se tendría que tomar referencia esas zonas donde la diversidad y la prioridad del peatón con                               
zonas  verdes  y  comerciales  se  lleva  un  mayor  protagonismo. 
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Tabla  5.2.5.  Número  de  tweets  en  Barcelona  considerados  sean  en  días  laborables  o  no 






▉  |  Entre  semana  (días  laborables)       
Lunes  1.911  17,33%  12,87% 
Martes  2.093  18,99%  14,10% 
Miércoles  2.225  20,18%  14,98% 
Jueves  2.421  21,96%  16,30% 
Viernes  2.374  21,53%  15,99% 
TOTAL  DÍAS  LABORABLES  11.024  100%  74,24% 
 
Aquí se muestra la intensidad de esas zonas que se han comentado anteriormente                         
destacando tres puntos potencialmente activos y que podemos comprobar cómo se                     
corresponden  con  espacios  y  lugares  de  interés  dentro  de  la  ciudad. 
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▉  |  Fines  de  semana  (sábado  y  domingo)
Sábado  2.102  54,95  14,16% 
Domingo  1.723  45,05  11,60% 
TOTAL  FINES  DE  SEMANA  3.825  100%  25,76% 
TOTAL  GLOBAL  14.849  100% 
En este último mapa observamos esa disolución de los puntos que hemos                       
comentado con una baja presencia en general incluso en las zonas que han destacado en                             
las franjas horarias matinales y de tarde. Hablamos de esos lugares arquitectónicos y que se                             
encuentran señalados en los mapas turísticos como de interés y que quedan en las                           
inmediaciones  o  dentro  de  las  manzanas  que  hemos  estudiado  en  este  eje  urbano. 
El tercer nivel de estudio se centra en la categorización por idiomas ( Tabla 5.2.6.                           
Listado de idiomas registrados en el eje de Barcelona ). En la siguiente lista se muestran                             
todos aquellos que aparecen dentro del ámbito de estudio ordenados según la lista que                           
relaciona  cada  una  de  las  abreviaturas  con  el  idioma  que  detecta  la  red  social  Twitter.  
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Tabla  5.2.6.  Listado  de  idiomas  registrados  en  el  eje  de  Barcelona 
IDIOMA  NÚMERO  DE  TWEETS  PORCENTAJE(%) 
Árabe  (ar)  17  0,11 
Búlgaro  (bg)  3  0,02 
Checo  (cs)  10  0,07 
Galés  (cy)  30  0,20 
Danés  (da)  12  0,08 
Alemán  (de)  33  0,22 
Griego  moderno  (el)  2  0,13 
Inglés  (en)  3.848  25,91 
Español  (es)  5.322  35,84 
Estonio  (et)  19  0,13 
Vascuence  (eu)  32  0,22 
Finlandés  (៉�)  17  0,11 
Francés  (fr)  223  1,50 
Haitiano  (ht)  66  0,44 
Húngaro  (hu)  14  0,09 
Islandés  (is)  1  0,01 
Italiano  (it)  239  1,61 
Japonés  (ja)  73  0,49 
Coreano  (ko)  4  0,03 
Lituano  (lt)  22  0,15 
Holandés  (nl)  28  0,19 
Noruego  (no)  68  0,46 
Polaco  (pl)  35  0,24 
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Portugués  (pt)  228  1,54 
Rumano  (ro)  88  0,59 
Ruso  (ru)  55  0,37 
Esloveno  (sl)  12  0,08 
Sueco  (sv)  7  0,05 
Tailandés  (th)  3  0,02 
Tagalo  (tl)  71  0,48 
Turco  (tr)  37  0,25 
Ucraniano  (uk)  1  0,01 
Vietnamita  (vi)  1  0,01 
Chino  (zh)  7  0,05 
Inde៉�nido  (und)  4.083  27,50 
No  catalogados  según  el  código  de  idiomas  ISO 
639-1  (in;  iw)
138  0,93 
TOTAL 14.849  100% 
Teniendo registrados todos los idiomas distintos que se han tomado en el eje de la                             
avenida de la Diagonal, adoptamos el criterio de tomar en consideración los cinco más                           
relevantes, es decir, de más cantidad. Quedando diferenciados aquellos puntos de los que el                           
programa no consigue detectar el idioma con lo que llamamos  Inde៉�nidos (und) , y                         
agrupando  todo  el  listado  anterior  que  queda  fuera  de  los  más  nombrados  como  Otros .  
En esta ocasión podemos observar ( Tabla 5.2.7. Jerarquía de idiomas más utilizados                       
en el eje de Barcelona ) como toma especial relevancia la categoría de  Inde៉�nidos (und) a la                               
par que llama la atención que en Barcelona no aparezca el idioma del catalán. A la vista que                                   
en el resto de ciudades tampoco está en ningún listado este idioma se llega a la conclusión                                 
que es uno de los que la red social no consigue identi៉�car. Por todo ello, la categoría de                                   
Inde៉�nidos (und) toma una especial relevancia situándose en segundo lugar en número de                         
tweets (4.083) por delante del inglés (3.848). Adoptando así más de un cuarto del panorama                             
registrado  y  cribado  según  los  idiomas  utilizados  en  el  eje  de  la  Diagonal  en  Barcelona. 
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Por otro lado, el español, como se podría evidenciar, es el idioma más utilizado                           
situándose en una cantidad de tweets mayor de un tercio por ciento del total registrado. Y                               
teniendo en tercer lugar el inglés con poco más de un cuarto del porcentaje total.                             
Siguiéndole por el italiano, portugués y francés, sucesivamente, sin llegar al 2% por lo que se                               
produce  una  gran  incisión  en  cuanto  a  los  tres  más  destacados  y  el  resto.  
 
En de៉�nitiva, en cuanto a los idiomas había amplio listado inicial que no hace sombra                             
al binomio español-inglés que predomina en el uso mundial. Sumándose a este fenómeno el                           
populismo o el auge que tiene el catalán que se hace muestra en este eje pero que se                                   
extiende en todo el territorio sobretodo de la comunidad autónoma de Catalunya. Todos                         
estos fenómenos, vinculados quizá más a temas referentes a la política y al ámbito social, es                               
interesante relacionarlos con lo que se traduce a las tecnologías informáticas y, hablando en                           
este caso, de las redes sociales. Twitter, aunque no se reconoce aún el catalán como idioma                               
en los registros, puede ser una herramienta de estudio que dé visibilidad a la opinión pública                               
que se mani៉�esta de forma individualizada (o a efecto colectivo en algunos casos utilizando                           
el trending topic, por ejemplo) y que sea base de estudios en otras materias fuera del propio                                 
estudio  urbanístico.  
 
Tabla  5.2.7.  Jerarquía  de  idiomas  más  utilizados  en  el  eje  de  Barcelona 
IDIOMA  NÚMERO  DE  TWEETS  PORCENTAJE 
Español  (es)  5.322  35,84% 
Inglés  (en)  3.848  25,91% 
Italiano  (it)  239  1,61% 
Portugués  (pt)  228  1,54% 
Francés  (fr)  223  1,50% 
TOTAL  9.860  66,40% 
     





Tabla  5.2.8.  Mapas  de  idiomas  con  mayor  registro  en  el  eje  de  Barcelona 
▉  |  Español  ( es )
▉  |  Inglés  ( en )
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▉  |  Italiano  ( it )
▉  |  Portugués  ( pt )
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 ▉  |  Francés  ( fr ) 
 
 
▉  |  Inde៉�nido  ( und ) 
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▉  |  Otros
Por lo que a la representación grá៉�ca que disponemos de los idiomas más destacan                           
vemos  que,  evidentemente,  siguen  la  tendencia  que  se  había  comentado  anteriormente. 
La tendencia sigue el discurso, puesto que presencia del idioma  Inde៉�nido (und) se                         
hace característica en toda su longitud dejando pequeños puntos más dispersos en aquellos                         
lugares que quedan de transición entre aquellos más destacados que se han apuntado. Por                           
otro lado, se hace signi៉�cativo como, dentro de la poca intensidad de puntos que aparecen                             
en los idiomas minoritarios, en los tres podemos ver una pequeña muestra más destacada                           
que sigue la Rambla de Catalunya donde se sitúan hoteles, tiendas de más exclusividad y la                               
Diputación de Barcelona que pueden dar muestra de los puntos que más llaman la atención                             
a  los  extranjeros  en  españa  dentro  de  este  eje  urbano.  
Finalmente señalar que el idioma del  Inglés (es) se extiende por todo el mapa casi                             
homogéneamente dejando como una intensidad denotada en todo el panorama mientras                     
que el  Español (es) sigue la congruencia intensi៉�cando más hacia el color blanco en aquellos                             
lugares  nombrados  anteriormente. 
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Finalmente queda señalar qué hashtags son los más utilizados dentro de este límite                         
( Tabla 5.2.9. Listado hashtags más mencionados en el eje de Barcelona ). Podemos ver                         
cómo el más repetido es el propio nombre de la ciudad [Barcelona (5.217)] que además es                               
nombrada en diferentes formatos a lo largo del listado así como la propia comunidad                           
autónoma o la avenida  Diagonal que           
estamos estudiando. Además, llama       
especialmente la atención la       
correspondencia de los datos       
registrados y cómo se hace referencia           
a esos hitos o lugares de interés donde               
se localizan a través del programa           
informático, como sirven de ejemplo         
aquellos que nombran  Palau ,  Agbar ,         
Gaudi ,  Museu,  etc.  
Figura  5.2.  Nube  de  hashtags  más  utilizados  en  Barcelona. 
 
Por último, cabe mencionar algunas curiosidades como que se haga, en repetidas                       
ocasiones, referencia a la  DGT como sabemos que corresponde a la Dirección General de                           
Trá៉�co con lo cual es posible que hubiera algún tipo de evento o polémica (como alguna                               
retención a la que se hace referencia en los textos) que tiene que ver con esta entidad dentro                                   
del  rango  de  tiempo  en  que  se  han  recogido  los  datos  de  la  red  social. 
 









5.217  Barcelona  1.082  I’m  664  MIl 
592  Diagonal  542  LLOBREGAT  528  ESPLUGUES 
519  nivel  513  DGTBarcelona  513  RETENCI 
513  DGT  505  Pedrera-Casa  499  AMARILLO 
479  norte  401  Catalunia  374  Casa 
350  amp  331  Just  323  B23 
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322  photo  307  posted  303  BARCELONA 
291  C32  284  Hotel  251  Mar 
248  Dades  248  km/h  248  hPa 
240  Pedrera  225  Torre  219  bcn 
216  Agbar  203  Catalu  184  Parc 
179  love  178  rum  175  Catalunya 
174  this  165  Hoy  163  spain 
151  ries  148  from  140  Palau 
140  tipo  138  este  137  Forum 
136  gaudi  135  IncDGT  134  Espa 
133  Centre  128  PRECAUCI  127  CIRCULACION 
124  Facultat  124  Centro  124  NORTE 
123  Spain  122  architecture  119  Gaudi 
116  mejor  115  lapedrera  115  night 
114  Club  111  Museu  110  CCIB 
104  dia  102  Vins  101  Avinguda 
101  art  100  L’illa 
Nº  TOTAL  HASHTAGS  (>  ó  =100  REPETICIONES):  72  Nº  TOTAL  HASHTAGS  REGISTRADOS:  2.482 
Siendo el eje con menos registros de tweets, que se han contabilizado tanto antes                           
como después del cribado de los datos, vemos como sólo se han registrado un total de 72                                 
hashtags que se repitan más o igual a 100 veces. No obstante, siguen siendo una muestra                               
៉�el de cómo se continúa la tendencia de los primeros hacen referencia a temas más                             
globalizados o palabras conocidas y que tienen cierta relevancia (Barcelona, Catalunya,                     
Palau…); así que poco a poco se va distorsionando a palabras que hacen referencia a                             
temáticas  más  cotidianas  o  individualizadas  (art,  dia,  L’illa…). 
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5.3  |  L ondres.  P iccadilly  S t.  
 
El tercer eje urbanos objeto de estudio es, después de debatir entre las dos calles                             
principales que articulan la ciudad, Piccadilly Street. Dicha calle, como veremos, es una de                           
las más visitadas en la ciudad londinense pero el eje de estudio se prolonga paralelamente al                               
río Tàmesis a partir de ella llegando a abarcar una longitud total de, aproximadamente, 15                             
km. Esto lleva a captar un total de 22.220 tweets ( Tabla 5.3.1. Número de tweets registrados                               
en el eje de la ciudad de Londres ), dentro del ámbito de estudio, que no llega a desfasarse                                   
mucho respecto a otras ciudades como la que hemos tratado anteriormente, por ejemplo el                           
caso de Barcelona. A pesar de que Londres, siendo capital de un país, como el caso de                                 
Madrid,  se  podría  pensar  que  la  actividad,  a  priori,  sería  mayor.  
 
Tabla  5.3.1.  Número  de  tweets  registrados  en  el  eje  de  la  ciudad  de  Londres 
▉  |  Piccadilly  St.  (Londres) 
N.º  DATOS  DE  PARTIDA:  88.619 
N.º  DATOS  DENTRO  DEL  ÁMBITO  DE  ESTUDIO:  22.220 
 
 Siendo ៉�eles al orden que ya se ha ido siguiendo, tal y como se muestra en la                                 
metodología, en primer lugar se hace una distinción por las franjas horarias que ya hemos                             
tratado en anteriores ocasiones. En el caso de Londres, donde ya aparecen las diferencias                           
horarias respecto a los casos españoles, puede ser un ejemplo de estudio donde la                           
actividad mediante las redes sociales según la hora del dia pueda señalar distintos patrones                           
de  comportamiento  dadas  estas  diferencias. 
 
En la primera cuanti៉�cación que aparece de estos datos ya se denotan grandes                         
diferencias dado que el gradiente de tweets no se reparte tan homogéneamente como en                           
otras ocasiones. Las horas de madrugada quedan desmarcadas completamente del resto                     
de franjas horarias con una pequeña muestra de 1.713 tweets frente a los 8.493 tweets                             
registrados en horario de tarde comprendiendo así más de un tercio del porcentaje total                           
( Tabla 5.3.2. Número de tweets registrados en el eje de la ciudad de Londres) . Dejando así                               
un margen moderado pero con actividad destacable para los horarios más diurnos, donde                         




Tabla  5.3.2.  Número  de  tweets  registrados  en  el  eje  de  la  ciudad  de  Londres 
HORA  NÚMERO  DE  PUNTOS  PORCENTAJE 
Madrugada  [0  a  6h.  (ambas  inclusive)]  1.713  7,71% 
Mañana  [7  a  12h.  (ambas  inclusive)]  6.611  29,75% 
Tarde  [13  a  18h.  (ambas  inclusive)]  8.493  38,22% 
Noche  [19  a  23h.  (ambas  inclusive)]  5.403  24,32% 
TOTAL  22.2200  100% 
Muestra de datos que se complementa con la visualización y la localización de estos                           
mismos tomando una visión cuanti៉�cativa pero también espacio-temporal. En el primero de                       
los mapas ( Tabla 5.3.3. Mapas grá៉�cos de tweets en Londres según la franja horaria ) de                             
madrugada se observa una dispersión de puntos en el panorama urbano que sólo deja                           
algunos en particular con una intensidad destacable. De entre ellos vemos que muchos se                           
sitúan en las inmediaciones y los perímetros que envuelven las grandes zonas verdes anexas                           
al eje de estudio. Estas son trata de Hyde Park y de Green Park. Pero también destacando                                 
particularmente la manzana que contiene el edi៉�cio Royal Albert Hall en el que puede                           
relacionarse con los eventos que tienen lugar a estas horas entrada la noche. Y ya haciendo                               
una mayor muestra de conglomerado de tweets a lo largo de toda la calle de Piccadilly, en                                 
especial  a  las  zonas  que  ya  se  acercan  a  Piccadilly  Circus.  
Esta tendencia se ve incrementada entrando ya en los horarios de mañana y tarde                           
dejando un panorama bastante similar. No obstante, en estos empiezan a tomar más                         
importancia otros lugares dentro de la ciudad más que los propios grandes parques que                           
hemos nombrado. Por ejemplo, toman un gran protagonismo las calles que prolongan a                         
Piccadilly St. por la dirección oeste como son Cromwell Rd. y Brompton Rd; en las que                               
encontramos edi៉�cios de importante valor arquitectónico y cultural como son el Natural                       
History Museum, Science Museum o el Victoria and Albert Museum. O tiendas de renombre                           
en  el  panorama  mundial  como  son  los  grandes  almacenes  Harrods. 
Hacia la parte este de la ciudad pasando la plaza de Piccadilly Circus, donde la                             
actividad se observa durante todas las horas del día, se percibe como los puntos se van                               
disgregando conforme se alejan hacia el límite este de la ciudad. No obstante, cabe destacar                             
puntos de interés como el que se crea alrededor del Golden Square o, los que tienen que                                 
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ver con actividades culturales los teatros que se concentran alrededor de la avenida                         
Shafterbury como son el Palace Theatre, Queen’s Theatre o el Cambridge Theatre. En                         
de៉�nitiva, todos los lugares nombrados que tienen relación con actividades que se                       
desarrollan, principalmente, en horarios diurnos donde se asocia con esa interacción social a                         
través  de  las  redes  sociales  y,  en  concreto  a  través  de  Twitter.  
Todo lo contrario ocurre pasando estas zonas donde ya hasta la A11 tan solo                           
aparece un panorama bastante desértico de actividad en la red que tiene que ver con la falta                                 
de hitos ,actividades o puntos de atracción turística destacable. Tan solo quedando algunos                         
puntos que se destacan como es la calle que conecta con el puente de Londres donde se                                 
encuentra algún monumento y elementos urbano de relevancia para la ciudad, o ya                         
tratándose en la periferia del área que limita al este, situada la Universidad de Londres Queen                               
Mary. 
Tabla  5.3.3.  Mapas  grá៉�cos  de  tweets  en  Londres  según  la  franja  horaria 
▉  |  Madrugada  [0  a  6h.  (ambas  inclusive)]
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▉  |  Mañana  [7  a  12h.  (ambas  inclusive)] 
 
 
▉  |  Tarde  [13  a  18h.  (ambas  inclusive)] 
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▉  |  Noche  [19  a  23h.  (ambas  inclusive)]
Por otro lado tratamos con la visión que se da en el horario nocturno, horas                             
relacionadas a actividades una vez terminada la jornada laboral diaria y que, como vemos, se                             
sitúan mayoritariamente, y nuevamente, por la calle Piccadilly, haciendo especial énfasis                     
alrededor de Piccadilly Circus. Al ៉�nal, una plaza que es punto identi៉�cativo de la ciudad y la                                 
más visitada a nivel turístico. De los otros puntos característicos se denotan en aquellas                           
actividades que se desarrollan más en horario nocturno, que son relacionadas con el sector                           
hostelero y de restauración. Entre ellos podemos destacar la gran intensidad de tweets                         
concretados en puntos (empezando de este a oeste del eje) como es el restaurante Darwin                             
Brasserie o el Sky Pod Bar, siguiendo por el Nespresso Café, continuando hasta llegar a un                               
monumento al aire libre y que está dentro de la parcela de la Catedral de St. Paul, llamado                                   
Queen Anne Statue, lugar que puede ser visitado en cualquier momento sin horario                         
restringido, o ya entrando en plazas que pueden servir de punto de reunión social como son                               
el  Lincoln's  Inn  Fields  Park  o  el  Parliament  Square  Garden. 
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Entrando en esta dinámica de tener una visión de la actividad registrada de los                           
tweets dentro o fuera de las jornadas laborales, más normalizadas, se pasa al segundo nivel                             
de estudio que tiene que ver con los días de las semana y la consideración de los días                                   
festivos  o  no  en  los  cuales  se  produce  dicho  registro  de  tweets.  
 
Así que, en segundo lugar, tomando una visión pormenorizada según los días de la                           
semana vemos cómo se produce una tendencia bastante homogénea a lo largo de ellos sin                             
llegar a tener ningun dia que destaque considerablemente. Es por ello que podemos                         
comprobar como los siete días se mueven dentro de un rango de porcentaje no inferior al                               
10% ni superior al 20%. Tan sólo podemos señalar como sí que se observa una mayor                               
utilización de la red social en los últimos días de la semana llegando a su máximo los sábado                                   
con un registro de 4.025 tweets ( Tabla 5.3.4. Número de tweets en Londres según el día de                                 
la  semana ).  
 
Tabla  5.3.4.  Número  de  tweets  en  Londres  según  el  día  de  la  semana 










Por consiguiente obtenemos que los tweets registrados durante lo días de ៉�n de                         
semana (sábado y domingo) supone más de un tercio del porcentaje total registrado                         
situándose entre los más elevados de los que vamos a tratar a lo largo de estos seis ejes                                   
urbanos. Se hace patente que, a pesar una de ser una capital y que está dentro de una de                                     
las más turísticas de Europa y a nivel mundial lo que se traduce en datos de red social es                                     
que la mayor parte de las interacciones sociales y manifestaciones a través de las redes                             
tienen lugar durante los días donde la población no trabaja de forma normalizada y tiene más                               
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tiempo de dedicación al ocio y a actividades de índole cultural. Eso no quiere decir que el                                 
registro de un 64,09% de los tweets producidos durante los cinco días restantes no sea un                               
dato más que considerable para tomar en cuenta los lugares en los que se producen estos                               
tweets  y  qué  importancia  cobran  dentro  del  panorama  urbano.  







▉  |  Entre  semana  (días  laborables)
Lunes  2.801  19,67%  12,61% 
Martes  2.685  18,86%  12,08% 
Miércoles  2.721  19,11%  12,25% 
Jueves  2.854  20,04%  12,84% 
Viernes  3.179  22,32%  14,31% 
TOTAL  DÍAS  LABORABLES  14.240  100%  64,09% 
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▉  |  Fines  de  semana  (sábado  y  domingo)
Sábado  4.025  50,44%  18,11% 
Domingo  3.955  49,56%  17,80% 
TOTAL  FINES  DE  SEMANA  7.980  100%  35,91% 
TOTAL  GLOBAL  22.000  100% 
En la tabla 5.3.5.  Número y representación de tweets en Londres considerados sean                         
en días laborables o no  donde se contienen tanto los datos como la visualización directa de                               
estos tweets sobre el panorama urbano, se observa como los lugares cali៉�cados de interés                           
lo son con indiferencia de días. No obstante, en estos mapas resulta interesante además                           
nombrar el las inmediaciones del parque St James, que queda dentro del límite de estudio, y                               
que se intensi៉�ca en el momento en que conecta con la calle que se dirige hacia el puente                                   
de Westminster donde también se localiza el símbolo arquitectónico, posiblemente más                     
icónico  de  Londres,  la  torre  del  reloj  del  Big  Ben  conjuntamente  con  el  parlamento.   
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En tercer lugar se procede al estudio según la categorización que se hacer por                           
idiomas ( Tabla 5.3.6. Listado de idiomas registrados en el eje de Londres ) siendo                         
sorprendente el resultado que se obtiene de primera mano cuando se hace la recopilación                           
cuantitativa de la totalidad de idiomas que aparecen en algún punto dentro del ámbito                           
delimitado. En el listado total se muestra un total de 37 idiomas registrados frente a los 34                                 
que aparecen en Madrid, por ejemplo, que ya se toma como punto base que hace                             
referencia  a  que  en  la  capital  londinense  se  amplía  la  diversidad  turística  o  de  población.  
Tabla  5.3.6.  Listado  de  idiomas  registrados  en  el  eje  de  Londres 
IDIOMA  NÚMERO  DE  TWEETS  PORCENTAJE(%) 
Árabe  (ar)  202  0,91 
Búlgaro  (bg)  3  0,01 
Checo  (cs)  11  0,05 
Galés  (cy)  105  0,47 
Danés  (da)  29  0,13 
Alemán  (de)  112  0,50 
Inglés  (en)  19.198  86,40 
Español  (es)  314  1,41 
Estonio  (et)  87  0,39 
Euskera  (eu)  9  0,04 
Finlandés  (៉�)  317  1,43 
Francés  (fr)  163  0,73 
Hindú  (hi)  4  0,02 
Haitiano  (ht)  24  0,11 
Húngaro  (hu)  10  0,05 
Islandés  (is)  4  0,02 
Italiano  (it)  141  0,63 
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Japonés  (ja)  108  0,49 
Coreano  (ko)  9  0,04 
Lituano  (lt)  4  0,02 
Letón  (lv)  3  0,01 
Holandés  (nl)  33  0,15 
Noruego  (no)  119  0,54 
Polaco  (pl)  13  0,06 
Portugués  (pt)  113  0,51 
Rumano  (ro)  21  0,09 
Ruso  (ru)  51  0,23 
Esloveno  (sl)  3  0,01 
Sueco  (sv)  18  0,08 
Tailandés  (th)  13  0,06 
Tagalo  (tl)  38  0,17 
Turco  (tr)  35  0,16 
Ucraniano  (uk)  2  0,01 
Vietnamita  (vi)  1  0,005 
Chino  (zh)  25  0,11 
Inde៉�nido  (und)  685  3,08 




Seguidamente se procede a indicar los cinco idiomas que toman más presencia                       
dentro de esta amplia muestra donde, evidentemente, reina en sobremanera la utilización del                         
inglés (en) con un registro total de 19.198 tweets que supone el 86,40% de los registros                               
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dejando muy poco margen al resto de idiomas que aparecen ( Tabla 5.3.7. Jerarquía de                           
idiomas  más  utilizados  en  el  eje  de  Londres ). 
En segundo lugar queda el ៉�nlandés con muy poco margen de diferencia frente al                           
español lo cual deja esa mueca a favor de los idiomas relacionados a los países más                               
cercanos dejando por detrás los idiomas más hablados de forma nativa como son el español                             
o el árabe, aunque se por ese pequeño margen de diferencia. Siguiendo en quinto lugar el                           
francés.
Además, en este caso también tiene especial interés hacer referencia al idioma que                         
no se registra por el programa y que queda como inde៉�nido donde se pueden englobar ese                               
resto de idiomas o dialectos que tiene todo el país del Reino Unido así como ocurre en el                                   
caso  del  catalán  en  el  territorio  barcelonés.  
Tabla  5.3.7.  Jerarquía  de  idiomas  más  utilizados  en  el  eje  de  Londres 
IDIOMAS  NÚMERO  DE  TWEETS  PORCENTAJE 
Inglés  (en)  19.198  86,40% 
Finlandés  (៉�)  317  1,43% 
Español  (es)  314  1,41% 
Árabe  (ar)  202  0,91% 
Francés  (fr)  163  0,73% 
TOTAL  20.194  90,88% 
Otros  1.341  6,04% 
Inde៉�nido  (und)  685  3,08% 
TOTAL  2.026  9,12% 
Por lo que será interesante comprobar de forma grá៉�ca dónde se sitúan estos                         
idiomas que hacen frente de una forma tan moderada al idioma considerado más importante                           
del mundo y dentro de su propio país que lo tiene como lengua o៉�cial que es el inglés ( Tabla                                     
5.3.8.  Mapas  de  idiomas  con  mayor  registro  en  el  eje  de  Londres ).  
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Tabla  5.3.8.  Mapas  de  idiomas  con  mayor  registro  en  el  eje  de  Londres 
▉  |  Inglés  ( en )
▉  |  Finlandés  ( ៉� )
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▉  |  Español  ( es )
▉  |  Árabe  ( ar )
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▉  |  Francés  ( fr )
▉  |  Otros
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 ▉  |  Inde៉�nido  ( und ) 
 
 
De ellos vemos como la geolocalización referente al idioma ៉�nlandés se pierde de                         
forma muy dispersa y sin aparente conexión entre sí los puntos, tomando un único punto                             
más intenso en la zona del Parlamento y el Big Ben. Por otro lado, los tweets detectados                                 
como español ya muestran un panorama más disperso siendo el punto más cohesionado el                           
que se relaciona directamente con Picadilly Circus hasta la zona oeste donde se reúnen los                             
edi៉�cio museísticos. Los tweets en árabe se reúnen en su totalidad alrededor de Hyde Parc                             
con una muestra única dentro del área universitaria destacándose del resto puesto que no                           
aparece ningún tipo de geolocalización dentro de la calle de Piccadilly. Y, por último queda                             
hacer  referencia  al  francés  que  tampoco  se  desvincula  de  la  tendencia  generalizada.  
 
En cuanto a las visualizaciones del resto de idiomas categorizados aparecen, con                       
menos intensidad, pero igualmente detectadas aquellas zonas donde ya se ha nombrado                       
actividades de diversa índole y temática. Hecho que provoca que hacia la zona este de la                               
ciudad no se perciba esta mezcla de usos que se traduzcan en lugares de interés o que                                 
tengan especial interés turístico o de interacción social. Posiblemente con una división en la                           
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ciudad que se hace más patente en este tipo de estudios donde se hace más visible siendo                                 
las redes sociales una herramienta para el tratamiento de la cohesión social y la diversidad                             
de  usos  en  la  ciudad. 
En cuarto lugar, podemos contrastar los resultados con aquello que menciona o                       
escribe la gente en los tweets geolocalizados. De modo que se hace una distinción por                             
hashtags viendo como el eje estudiado de Londres, pese a no tener un gran número de                               
tweets que se diferencien de los ya estudiados, tiene un número registrado de 219 hashtags                             
que cumplen con la condición de           
repetirse más de 100 veces ( Tabla           
5.3.9. Listado de hashtags más         
mencionados en el eje de Londres ). De             
este modo permite obtener una visión           
mucho más amplia de las temáticas,           
tendencias o motivaciones que llevan a           
los usuarios a manifestarse bajo la red             
social  Twitter. 
Figura  5.3.  Nube  de  hashtags  más  utilizados  en  Londres 









9.834  London  3.524  United  3.242  Kingdom 
2.702  trndnl  1.534  london  1.319  trends 
1.202  Greater  972  Trend  929  amp 
855  Trending  854  Topic  851  Alert 
807  Just  783  just  777  photo 
744  today  723  job  698  day 
638  posted  611  trending  607  Trends 
603  tweets  571  love  525  hours 
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520  Hiring  509  work  491  started 
459  night  446  new  439  Westminster 
430  Park  430  time  423  place 
418  great  414  one  412  latest 
407  know  399  Square  396  England 
364  Day  346  like  341  morning 
339  Happy  332  will  329  Soho 
326  Friday  324  people  318  Bridge 
312  now  298  CareerArc  293  1st 
292  opening  291  took  289  Top20 
285  week  280  Museum  280  Museum 
280  hiring  276  Hyde  274  Harrods 
266  get  258  mention  257  RTs 
252  back  249  Street  247  Sunday 
247  made  246  New  245  Politics 
245  hashtag  238  Job  238  See 
232  see  231  can  230  good 
229  city  227  spring  222  Monday 
219  amazing  219  best  216  Saturday 
216  Garden  213  Palace  213  Jobs 
211  Want  208  life  205  Now 
204  Good  203  Click  200  ៉�t 
198  Tuesday  197  anyone  197  Love 
195  ´Thusday  197  weekend  189  Can 
188  Kensington  187  Royal  186  apply 
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185  Big  184  ៉�rst  181  Worldwide 
181  British  179  much  179  One 
177  Covent  176  tonight  175  looking 
173  little  173  home  173  seen 
172  Great  172  got  171  Trafalgar 
170  recommend  170  Spring  167  birthday 
166  Parliament  166  City  165  Eye 
163  Google  163  team  161  sinc 
161  art  160  evening  160  happy 
160  Art  159  nowplaying  157  Tower 
157  free  155  lovely  155  world 
154  Buckingham  154  days  151  always 
150  lunch  149  long  148  Marketing 
148  Ben  147  London’s  147  users 
146  appears  145  Theatre  145  food 
145  way  142  Wednesday  141  details 
140  House  139  favourite  139  friends 
139  Thank  138  searches  137  South 
135  fashion  134  video  133  Top3Apps 
133  impact  133  check  131  Worldwide’s 
131  music  131  live  130  Sales 
129  want  128  published  128  take 
128  turn  127  tweet  126  Hotel 
125  ClassicalMusic  125  Piccadilly  125  Kingdom’s 
125  Join  124  became  122  going 
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121  accounts  121  Drinking  120  Victoria 
120  show  120  view  119  March 
118  dinner  118  look  118  make 
116  Repost  116  years  116  Bar 
115  soon  115  two  114  Manager 
113  Albert  112  still  112  View 
111  travel  110  travel  109  old 
107  Mother’s  107  ever  106  helped 
106  might  105  Retail  105  party 
104  Mayfair  104  Paul’s  103  event 
102  everyone  102  veri៉�ed  102  coming 
102  Today  102  fun  102  sun 
101  Brexit  101  think  101  Bank 
100  year 
Nº  TOTAL  HASHTAGS  (>  ó  =100  REPETICIONES):  219  Nº  TOTAL  HASHTAGS  REGISTRADOS:  2.499 
De todos ellos destacar que otra vez sucede que una misma palabra se escriba en                             
distintos formatos (mayúsculas, minúsculas, acentos, abreviaciones…) por lo que aparece                   
registrada como otro hashtags distinto pero que acaba haciendo referencia a los mismo. Así                           
que el más utilizado es el propio nombre de la ciudad de Londres [(London 9.834) + (london                                 
1.534)]. Siguiendo los que hacen referencia al país (United, Kingdom…) y temas políticos de                           
tendencia como es el Brexit, muestra de las movilización y de la opinión pública que se                               
genera en este tipo de plataformas que no deben de quedar al margen en todo tema                               
referente  a  lo  social  y  la  interacción.  
Por otro lado, aparecen esos lugares donde más visitas se han podido registrar y                           
localizar mediante el QGIS, como son Westminster, Park, Square, Bridge, Museum… al ៉�nal,                         
todo ellos, esos puntos que ya se han detectado como objetivos turísticos y de tránsito en                               
los  que  siempre  surge  esa  mayor  tendencia  por  dejar  constancia  desde  el  dispositivo  móvil. 
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5.4  |  P arís.  A venida  de  los  C ampos  E líseos 
Pasando al último eje estudiado del continente europeo se trata de la Avenida de los                             
Campos Elíseo de París. Siendo el eje con menor longitud de los estudiados, con un total                               
aproximado de 1,9 km. los el número de datos registrados que van a ser objeto de estudio                                 
es signi៉�cativo con un total de 193.515 tweets situados dentro del ámbito delimitado ( Tabla                           
5.4.1. Número de tweets registrados en el eje de la ciudad de París ). Realmente, resulta una                               
relación en cuanto longitud-datos registrados que se dispara, en comparación, y que puede                         
ser una muestra de la inclinación por parte de la población francesa a hacer más uso de la                                   
red  social  Twitter. 
Tabla  5.4.1.  Número  de  tweets  registrados  en  el  eje  de  la  ciudad  de  París 
▉  |  Avenida  de  los  Campos  Elíseos  (Paris)
N.º  DATOS  DE  PARTIDA:  308.546
N.º  DATOS  DENTRO  DEL  ÁMBITO  DE  ESTUDIO:  193.515
Viendo qué ocurre con este gran número de tweets en las categorías, decidas desde                           
la metodología de estudio, tratamos la división en las cuatro franjas horarias en primer lugar                             
( Tabla 5.4.2. Número de tweets en París según la franja horaria ). Enseguida se hace denotar                             
que la actividad en la ciudad parisina se centra, sobretodo, por las tardes, de 13 hasta las 18                                   
donde aparece un registro de 72.066 tweets que se sitúa en un datos de más de un tercio                                   
del porcentaje global. Siguiendo la franja horaria de por la mañana con un dato señalado de                               
53.096 tweets, llegando casi a completar otro tercio por ciento del global, pero que no se                               
desvirtúa en sobremanera de las horas nocturnas (47.332 tweets) dando importancia a toda                         
la diversidad de actividades, tantos laborables como de ocio, que se pueden dar en estos                             
horarios. Además, llama la atención que, pese que estamos tratando con un número baste                           
superior a los que se habían visto hasta ahora, no deja de ser un registro de 21.021 tweets                                   
que se produce de madrugada con lo que no exime de tomar conciencia sobre las                             
motivaciones que llevan a que los usuarios tengan actividad a través de las redes sociales en                               
estos  horarios  que  suelen  ser  donde  la  gente  está  más  inactiva.   
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Tabla  5.4.2.  Número  de  tweets  en  París  según  la  franja  horaria 
HORA  NÚMERO  DE  TWEETS  PORCENTAJE 
Madrugada  [0  a  6h.  (ambas  inclusive)]  21.021  10,86% 
Mañana  [7  a  12h.  (ambas  inclusive)]  53.096  27,44% 
Tarde  [13  a  18h.  (ambas  inclusive)]  72.066  37,24% 
Noche  [19  a  23h.  (ambas  inclusive)]  47.332  24,46% 
TOTAL  193.515  100% 
A partir de esta muestra cuantitativa que ya anticipa de los comportamientos que se                           
suelen seguir en temas de interacción virtual respecto a la ciudad y el tiempo se                             
complementa con la visualización grá៉�ca en los espacios y lugares en las que sucede ( Tabla                             
5.4.3.  Número  de  tweets  registrados  en  el  eje  de  la  ciudad  de  París ). 
Tabla  5.4.3.  Mapas  grá៉�cos  de  tweets  en  París  según  la  franja  horaria 
▉  |  Madrugada  [0  a  6h.  (ambas  inclusive)]
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▉  |  Mañana  [7  a  12h.  (ambas  inclusive)]
▉  |  Tarde  [13  a  18h.  (ambas  inclusive)]
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▉  |  Noche  [19  a  23h.  (ambas  inclusive)]
El panorama urbano que se dibuja a partir de los casos vemos que es muy diverso y                                 
muy intenso dado la gran muestra de tweets que disponemos en el caso de París. Tratando                               
generalizadamente los cuatro planos que se acaban de visualizar vemos como la intensidad                         
de los puntos se reparte en la totalidad del eje sin dejar esas zonas más vacías y dispersas                                   
que  se  contemplaban  en  otras  ocasiones. 
En el horario de madrugada podemos ver cómo siguiendo el eje de calzada de toda                             
la avenida aparecen los puntos más destacados en las plazas y rotondas que se se                             
distinguen en la ciudad por el gran número de calles que con៉�uyen en cada uno de esos                                 
puntos. Siendo uno de ellos el Arco del Triunfo (Arc de Triomphe) de París, icono histórico e                                 
hito de la ciudad. Siguiendo hacia el sudeste del eje donde se sitúa una zona de con mucha                                   
cantidad de actividades comerciales y de restauración donde más blanco queda el                       
panorama a en este horario. También tiene que ver con zona de pubs ligadas a un espacio                                 
verde y de parque que se conectan mediante la Avenida Matignon que es donde se pueden                               
dar  tipo  de  reuniones  y  quedadas  sobretodo  en  entre  los  más  jóvenes.  
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Por la mañana toda la actividad se intensi៉�ca pero también en en otras zonas                           
paralelas al Sena y manzanas que contienen edi៉�cios dedicados a la cultura, como es el                             
Museo de las Artes Decorativas (Musée Des Arts Décoratifs), cercano al uno de los hitos                             
más turísticos de la ciudad y que más gente reúne a lo largo del año en la ciudad parisina                                     
que es el Museo del Louvre (Musée du Louvre), la isla de la ciudad (Ile de la Cité), donde se                                       
encuentra la catedral por excelencia de la ciudad que es la Catedral de Notre-Dame de Paris.                               
Panorama que se repite casi homogéneamente en la franja de tarde y que sigue sin llegar a                                 
tener una especial importancia el límite este del eje donde ya se pierden los puntos en el                                 
mapa quedando espacios vacíos que ya tiene que ver con manzanas residenciales y con la                             
salida  del  propio  anillo  de  circulación  que  conecta  la  ciudad. 
 
Finalmente por la noche se traslada la actividad, además de la zona comercial de la                             
avenida, hacia la Plaza de la Bastille y la Òpera Bastille. Lugares que cabe nombrar puesto                               
que siempre han sido lugares que contienen una memoria histórica para la ciudad y que se                               
rodean de bajos comerciales dedicados a la restauración y pubs, espacios que suelen tener                           
más  dinamismo  y  uso  en  las  horas  más  tardías  del  día.  
 
Trasladando la información que proporcionan estos mismos datos sobre la red social                       
Twitter en una selección según el día de la semana en la que se hayan efectuado, podemos                                 
observar como, cuantitativamente, el salto entre divisiones no es tan alto como en la                           
categorización  anterior.  
 
Según avanza la semana vemos una progresión creciente en cuanto a los números                         
de tweets menos cuando se llega al viernes y al sábado que suelen ser aquellos días donde                                 
más actividad se puede pensar que haya cara al tiempo libre y la ៉�nalización de la jornada                                 
semanal ( Tabla 5.4.4. Número de tweets en París según el día de la semana ). No obstante,                               
estamos hablando de variaciones que no llegan a desmarcarse ni 2 puntos de porcentaje                           
una de la otra homogeneizando bastante los resultados a lo largo de la seman. Cabe                             
destacar que el mayor registro se halla el domingo con un total de 29.482 tweets que                               
corresponden al 15,24% del total y que toma coherencia al tratarse del día festivo por                             
excelencia que todo trabajador tiene durante la semana natural. Y siendo precisamente el                         
lunes, el comienzo de semana donde se cuanti៉�ca como el menor número de tweets                           




Tabla  5.4.4.  Número  de  tweets  en  París  según  el  día  de  la  semana 









Si bien hemos hablado del domingo como el día festivo que conocemos                       
naturalmente, procedemos al tratamiento de días según se ha establecido en el criterio de                           
laborables, de lunes a viernes y ៉�nes de semana el sábado y el domingo ( Tabla 5.2.5.                               
Número de tweets en Barcelona considerados sean en días laborables o no ). Dado el hecho                             
que la actividad respecto a la red social Twitter, el sábado en París no adquiere un especial                                 
protagonismo, provoca que el ៉�n de semana quedé con un 30% del total global mientras                             
que ocupación entre semana dobla este resultado de modo que queda visible el dinamismo                           
y  uso  cotidiano  que  adquiere  Twitter  en  este  caso.  
Con todo ello se obtiene una visualización de mucha más intensidad en el mapa                           
donde quedan los puntos como huellas en la trama urbana que señalan marcadamente                         
bastantes puntos a lo largo del eje dejando más dispersión en los extremos. Como ya                             
hemos dicho que ya conectan con las infraestructuras de comunicaciones a nivel nacional y                           
se pierde esa actividad centrada en el peatón y el usuario. Aunque, sobre esto último, no                               
debemos dejar de mencionar que en el extremo noroeste aparece un punto blanco de                           
notable dimensiones, tanto en los días laborables como en los ៉�nes de semana, que                           
corresponde con el Palacio del Congreso de París (Palais des Congrès de Paris) que se situa                               
enfrente de la llamada Place de la Porte Maillot en el que se conrean locales de restauración                                 
y  de  clubs  nocturnos  con  lo  que  las  horas  y  días  de  actividad  quedan  dilatadas  en  el  tiempo. 
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Por último respecto a estos planos llama la atención cómo toda la intensidad se sitúa                             
en las áreas de comercio, donde hay actividades se cohesionan y se agrupan en el espacio.                               
Mientras que los espacios verdes y ajardinados, aunque tienen cierta presencia dibujada,                       
siempre  quedan  más  difusos  por  los  grandes  y  amplios  espacios  que  ocupan  en  la  ciudad. 







▉  |  Entre  semana  (días  laborables)
Lunes  25.758  18,90  13,31% 
Martes  25.937  19,03  13,40% 
Miércoles  28.378  20,82  14,67% 
Jueves  28.493  20,91  14,72% 
Viernes  27.713  20,34  14,32% 
TOTAL  DÍAS  LABORABLES  136.279  100  70,42% 
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▉  |  Fines  de  semana  (sábado  y  domingo) 
Sábado  27.754  48,49%  14,34% 
Domingo  29.482  51,51%  15,24% 
TOTAL  FINES  DE  SEMANA  57.236  100%  29,58% 
 
TOTAL  GLOBAL  193.515    100 
 
Esta actividad denotada a lo largo de la semana, haciendo hincapié en el hecho que                             
es una actividad que no se incrementa durante el ៉�n de semana, hace pensar que la capital                                 
francesa es un destino de atracción turística prolongada en el tiempo y la época del año. Por                                 
lo tanto, no es de extrañar la gran cantidad de idiomas que se han registrados como otro de                                   
los parámetros que de៉�nen los puntos que se muestran en el panorama urbano que se ha                               
delimitado. En la tercera categorización por idioma se consigue reunir un listado total de 44                             
idiomas con lo que la variedad se hace notable, aún más tratando con más de 100 mil                                 
tweets. En este caso, se puede asociar la variedad de idiomas por la cantidad de tweets que                                 
se han registrado y se han tomado grácias a las tablas extraídas informáticamente sobre la                             
red  social  Twitter. 
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Ya en un primer vistazo en la tabla vemos la vaga presencia en algunos casos                             
llegando a 1 o 2 tweets, pero también se hacen visibles aquellos idiomas que ya                             
predominaban en otros casos ( Tabla 5.4.6. Listado de idiomas registrados en el eje de                           
París ).  
Tabla  5.4.6.  Listado  de  idiomas  registrados  en  el  eje  de  París 
IDIOMA  NÚMERO  DE  TWEETS  PORCENTAJE(%) 
Árabe  (ar)  1.390  0,72 
Búlgaro  (bg)  35  0,02 
Bengalí  (bn)  3  0,002 
Checo  (cs)  171  0,09 
Galés  (cy)  125  0,06 
Danés  (da)  274  0,14 
Alemán  (de)  749  0,39 
Griego  moderno  (el)  24  0,01 
Inglés  (en)  78.007  40,31 
Español  (es)  7.466  3,86 
Estonio  (et)  721  0,37 
Euskera  (eu)  88  0,05 
Persa  (fa)  31  0,02 
Finlandés  (៉�)  2.284  1,18 
Francés  (fr)  75.513  39,02 
Hindú  (hi)  25  0,01 
Haitiano  (ht)  944  0,49 
Húngaro  (hu)  117  0,06 
Islandés  (is)  22  0,01 
Italiano  (it)  1.496  0,77 
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Japonés  (ja)  1.774  0,92 
Georgiano  (ka)  3  0,002 
Coreano  (ko)  307  0,16 
Lituano  (lt)  132  0,07 
Letón  (lv)  48  0,02 
Nepalí  (ne)  1  0,0005 
Holandés  (nl)  347  0,18 
Noruego  (no)  463  0,24 
Polaco  (pl)  158  0,08 
Portugués  (pt)  3.509  1,81 
Rumano  (ro)  661  0,34 
Ruso  (ru)  1.483  0,77 
Esloveno  (sl)  43  0,02 
Serbio  (sr)  1  0,0005 
Sueco  (sv)  685  0,35 
Tamil  (ta)  2  0,001 
Tailandés  (th)  153  0,08 
Tagalo  (tl)  660  0,34 
Turco  (tr)  1.149  0,59 
Ucraniano  (uk)  45  0,02 
Urdu  (ur)  1  0,0005 
Vietnamita  (vi)  58  0,03 
Chino  (zh)  122  0,06 
Inde៉�nido  (und)  10.498  5,42 
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Recogidos los cinco idiomas que más presencia muestran a lo largo del eje llama                           
especialmente la atención que el idioma o៉�cial del país quede por debajo del inglés siendo el                               
único caso de los seis estudiados en los que ocurre esto ( Tabla 5.4.7. Jerarquía de idiomas                               
más utilizados en el eje de París ). Se trata de que el inglés llega a posicionarse en primer                                   
lugar con 78.007 tweets que suponen más del 40% del porcentaje total y con el francés con                                 
un registro de 75.513 tweets, acercándose al primero. El español, en tercer lugar pese a su                               
proximidad histórica y geográ៉�ca de Españ con respecto París, se desmarca de los primeros                           
con un dato que no llega al 4% del porcentaje total. Siguiendo el portugués y de nuevo el                                   
៉�nlandés sin llegar al 2%. No obstante, no se puede despreciar de que el número de tweets                                 
que no han sido detectados por la red social y se engloban en una categoría aparte como                                 
inde៉�nidos llega a ser 10.498 tweets con lo que llama la atención pudiéndose asemejar a la                               
misma  causa  que  se  asocia  con  la  Avenida  de  la  Diagonal  de  Barcelona.  
 
Tabla  5.4.7.  Jerarquía  de  idiomas  más  utilizados  en  el  eje  de  París 
IDIOMAS  NÚMERO  DE  TWEETS  PORCENTAJE 
Inglés  (en)  78.007  40,31% 
Francés  (fr)  75.513  39,02% 
Español  (es)  7.466  3,86% 
Portugués  (pt)  3.509  1,81% 








La representación grá៉�ca de la localización de estos tweets en la trama urbana                         
parisina hace visible que, naturalmente, los más destacados que son el inglés y el francés                             
tienen una aparición extendida sobre el territorio que no hace más que reiterar los lugares de                               
especial  interés  que  se  han  tratado  con  anterioridad. 
En cuanto a la visualización del uso del español sobre el plano se distinguen aquellos                             
puntos del eje que son hitos dentro de la ciudad, tipo el Museo del Louvre, el Palacio de los                                     
Campos Elíseos, la Plaza de la Bastille entre otros. Así como en el caso portugués donde                               
reina la intensidad en el Louvre pero también en la zona comercial donde se encuentran                             
tiendas tales como el Zara o el Fnac de París y grandes almacenes. Y por último el caso del                                     
៉�nlandés, idioma que no se suele asociar como importante o de especial interés en el                             
panorama francés pero que gracias a estudios como ese se pone sobre la mesa y se                               
mani៉�esta como puntos que deben ser tratados donde uno de los puntos más intensos en el                               
mapa se sitúan justo en la propia manzana donde predominan hoteles como es el Hôtel                             
Napoléon  o  el  Hôtel  So៉�tel  Paris,  haciendo  muestra  que  se  trata  de  turistas  a  la  ciudad. 
Tabla  5.4.8.  Mapas  de  idiomas  con  mayor  registro  en  el  eje  de  París 
▉  |  Inglés  ( en )
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▉  |  Francés  ( fr ) 
 
 
▉  |  Español  ( es ) 
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▉  |  Portugués  ( pt )
▉  |  Finlandés  ( ៉� )
128 
▉  |  Otros
▉  |  Inde៉�nido  ( und )
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 Entrando en la última de la categorías dentro del objetivo del análisis de la ciudades                             
vemos que nuevamente el hashtag nombrando la propia ciudad [(París 8.925) + (paris                         
5.771)] es el que más se repite dentro de la muestra de textos publicado por los usuarios y                                   
visitantes de Twitter que hacen dentro del límite del eje de los Campos Elíseos de París.                               
Seguido de otros nombrando el país, como ocurría en otros casos o los Trending Topic que                               
se suceden si la repetición de estos             
hashtags llega a tal nivel que se crea               
una tendencia social mundial y se hace             
visible desde la web como los temas             
más populares del momento. Luego ya           
encontramos otras palabras que hacen         
referencia a los iconos de la ciudad,             
lugares de visita turística continua         
como son Louvre, Musée,       
Île-de-France,  Palais,  entre  otros. 
Tabla  5.4.  Nube  de  hashtags  más  utilizados  en  París. 









8.925  Paris  8.909  trndnl  5.771  paris 
4.770  France  2.623  Trending  2.623  Topic 
1.354  france  1.002  hours  997  place 
980  took  972  Trends  971  Top20 
891  just  878  Louvre  877  Musée 
867  started  867  trends  864  trending 
864  tweets  853  Top3Apps  815  job 
718  des  697  Hiring  684  pfw 
619  Île-de-France  551  Palais  542  amp 
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523  travel  518  art  516  Paris’s 
512  appears  502  1st  457  France’s 
443  since  441  became  440  mention 
431  MadeInFrance  427  louvre  427  Grand 
426  love  420  Champs  412  CareerArc 
397  Arc  394  fashion  393  published 
392  Trend  392  RTs  384  Sales 
382  sur  366  opening  358  Triomphe 
328  Place  328  PFW  319  Avenue 
304  tbt  299  hiring  298  Job 
297  colette  271  Sunday  267  Tuesday 
263  Monday  260  Elysees  258  Jobs 
254  Friday  251  Thusday  248  Centre 
243  katedelcastillo  241  architecture  239  photography 
237  Marais  227  parisfashionweek  224  great 
223  Pompidou  223  latest  222  Manager 
221  Champs-Élysées  221  arcdetriomphe  218  Wednesday 
214  Saturday  214  ៉�t  207  Repost 
205  Pont  202  Click  201  ei៧�eltower 
199  champselysees  197  time  194  Rue 
191  parisjetaime  188  pour  179  beautiful 
178  picoftheday  178  apply  171  Happy 
170  Emplois  170  Emploi  169  instagood 
168  night  168  style  166  Embauche 
166  avec  161  Hôtel  159  Les 
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156  Photo  153  photo  152  Versailles 
151  Jardin  150  sunset  150  Hotel 
149  europe  148  museum  144  show 
142  details  142  ៉�ac  141  streetart 
141  les  139  Bastille  139  friends 
138  Smile  137  Account  137  FIAC 
135  View  133  fashionweek  132  repostapp 
129  museedulouvre  128  photographer  128  city 
127  streetstyle  126  no៉�lter  124  travelgram 
123  food  120  RMN  118  blackandwhite 
117  will  116  O៙�ciel  116  Ventes 
115  check  112  amazing  110  portrait 
110  PARIS  110  Sun  109  Elysées 
108  Restaurant  106  minutes  105  new 
104  Photography  104  Halles  104  Read 
103  Sunrise  102  d’Orsay  102  local 
101  traveling  101  delljobs  100  chanel 
Nº  TOTAL  HASHTAGS  (>  ó  =100  REPETICIONES):  159  Nº  TOTAL  HASHTAGS  REGISTRADOS:  2.500 
Al ៉�nal una muestra de hashtags que llega a la recopilación de 159, en los que                               
también vemos cómo se rea៉�rma el hecho de que muchas de ellos estén en inglés, idiomas                               
que ha predominado y los otros en francés. Además, viendo cómo la temática empleada                           
para ellos va dejando de adquirir un carácter generalizado para centrarse en actividades más                           
dadas al ocio o al turismo (Read, Photography, Sunrise, local, Restaurant, traveling…)                       
haciendo referencia ya más a sensaciones y percepciones personales que experimentan los                       
usuarios  dentro  de  este  eje  urbano.  
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5.5  |  N ueva  Y ork.  B roadway 
 
El quinto de los ejes escogidos es el que corresponde con uno de los dos que se                                 
sitúan en el continente americano. Se trata de la calle de Broadway que cruza la ciudad de                                 
sur a norte paralelamente al Central Park, llegando a considerarse objeto de estudio un total                             
aproximado de 33 km. Este eje, dado su longitud y número de datos registrados se tuvo que                                 
extraer informáticamente dividiendo el eje en tres zonas: norte, medio y sur; que fueron                           
tratados de forma independiente hasta de៉�nir el ámbito de estudio donde ya se procede a                             
seleccionar las categorías que van a ser analizadas. Por lo que, ៉�nalmente, se dispone de un                               
total de 883.863 tweets. Un salto cuantitativo importante respecto a los que se han                           
manejado en los anteriores ejes, por lo que sí que podemos entender que, en este caso, se                                 
cumple  una  relación  progresiva  entre  la  longitud  del  eje  y  la  cantidad  de  tweets. 
 
Tabla  5.5.1.  Número  de  tweets  registrados  en  el  eje  de  la  ciudad  de  Nueva  York 
▉  |  Broadway  (Nueva  York) 






TOTAL  N.º  DATOS  DE  PARTIDA:   2.066.091  100% 
 
TRAMOS  ESTRUCTURADOS  NÚMERO  DE  TWEETS 






TOTAL  N.º  TWEETS  883.863  100% 
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Primeramente se hace la clasi៉�cación de las franjas horarias en las que, al tener                           
tantos datos, los desfases entre ellos se ven más acrecentados ( Tabla 5.5.2. Número de                           
tweets en Nueva York según la franja horaria ). Sorprende que en este caso sea por la                               
mañana el dato que no llegue al 10% del total con 78.421 tweets. Siendo la madrugada y la                                   
noche las que quedan con un registro similar suponiendo 25,57% y el 30,67%                         
respectivamente. Esto es una muestra de los horarios donde se desarrollan todo tipo de                           
actividades que podemos encontrar en dicha ciudad, por otro lado apodada como  la ciudad                           
que nunca duerme , entre otros. Aunque el mayor dato se sitúa en horario de tarde con una                                 
cifra de 308.304 tweets, lo cual no se diferencia en exceso de lo que sucede en la noche y                                     
madrugada. 
Tabla  5.5.2.  Número  de  tweets  en  Nueva  York  según  la  franja  horaria 
HORA  NÚMERO  DE  TWEETS  PORCENTAJE 
Madrugada  [0  a  6h.  (ambas  inclusive)]  226.043  25,57% 
Mañana  [7  a  12h.  (ambas  inclusive)]  78.421  8,87% 
Tarde  [13  a  18h.  (ambas  inclusive)]  308.304  34,88% 
Noche  [19  a  23h.  (ambas  inclusive)]  271.095  30,67% 
TOTAL  883.863  100% 
En este caso, los planos re៉�ejan un dibujo con una intensidad muy marcada en toda                             
la extensión del eje, dado que, además, es un eje con gran longitud pero sin un ancho de                                   
calle y manzanas conexas excesivas. Por lo que la concentración de intensidad hace que, en                             
algunos  tramos  sea  totalmente  blanco  por  esa  cohesión  de  actividades,  usos  e  interacción. 
Empezando con la representación que se hace de la franja horaria de madrugada,                         
vemos como el mapa se divide en dos grandes tramos, el sur y el norte, quedando el del                                   
medio en una intensidad intermedia. El tramo sur es donde se sitúa la 8th, 7th y 6th avenida,                                   
como veremos muy nombradas por los usuarios, en las que se sitúan gran cantidad de                             
manzanas que contienen edi៉�cios dedicados a las actividades culturales de índole                     
museística como el Museo de cera (Madame Tussauds), o teatros de los más importantes de                             
la ciudad como el Palace Theatre, Broadway Theatre o Majestic Theatre. Espectáculos que                         
se desarrollan durante toda la jornada a partir de la tarde y que aún tienen actuaciones a                                 
altas  horas  de  la  madrugada. 
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Tabla  5.5.3.  Mapas  grá៉�cos  de  tweets  en  Nueva  York  según  la  franja  horaria 
▉  |  Madrugada  [0  a  6h.  (ambas  inclusive)]
El horario de mañana es el que más sorprende dejando grandes vacío, sobretodo                         
por la mitad norte del eje de Broadway. Tan sólo aparece una denotada concentración de                             
puntos en el último de tramo de la calle Broadway donde se sitúan los teatros y museos                                 
como los que hemos nombrado, culminando entre dos plazas de gran renombre como es el                             
Columbus Circle o Times Square. Puntos emblemáticos dentro de la ciudad que van a tener                             
con៉�uencia en cuanto a la temática de las redes sociales en todo momento y según todas                               
las selecciones que se han hecho. Siguiendo hacia el norte del eje aparece, de nuevo,                             
intensidad en lugares donde existe una gran expectación turística como son el Lincoln                         
Center o la Symphony Space. Dicha intensidad sigue, en cierto modo, hasta llegar al límite                             
norte de Central park con puntos destacados sobre el mapa correspondientes al área de                           
educación donde se encuentra la Columbia University, con los distintos edi៉�cios dedicados a                         
la docencia y donde hay con៉�uencia de gente, sobretodo en horarios de mañana, como es                             
la Biblioteca universitaria (Butler Library) y el normal desarrollo de las clases dentro del                           
campus  universitario. 
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▉  |  Mañana  [7  a  12h.  (ambas  inclusive)] 
 
 
En el panorama de tarde sucede algo similar a lo ya comentado durante la                           
madrugada. No obstante, aparece algún punto más denotado por el límite norte del cual                           
aparece, a partir de la Columbia University, otros lugares de temática educativa como el el                             
City College de New York o lugares como el United Palace que, además, se sitúan en                               
lugares entre grandes espacios verdes y de conexiones mediante las infraestructuras de                       
comunicaciones que comunican la isla de Nueva York con los demás distritos.                       
Seguidamente queda señalar el tramo de Broadway dentro de la zona Inwood que se                           
observa con gran actividad en cuanto a twitter en la franja de tarde y en la que no aparece                                     
muestra de una actividad o zonas dedicadas al entretenimiento del usuario. No obstante, es                           
un tramo de calle envuelto por grandes espacios verdes y paisajísticos como es la entrada                             
del río Harlem o el parque Inwood de Hill Park. Donde ya se dispersan algunos puntos en el                                   






▉  |  Tarde  [13  a  18h.  (ambas  inclusive)]
Finalmente, queda comentar el mapa nocturno que, en este caso, es uno de los más                             
intensos que hemos podido estudiar hasta ahora. Nuevamente toda la actividad e intensidad                         
lumínica se centra en la mitad sur del eje y que coincide con la ៉�nalización de Central Park.                                   
Al ser una zona tan dedicada al ocio y al entretenimiento también se encuentra un número                               
más que considerable, de locales de restauración que llevan su máxima actividad desde la                           
tarde hasta llegada la mañana. Además de lugares que complementan dicha actividad                       
mediante los pubs nocturnos. Pero, además, cabe mencionar la expectación que se crea, en                           
cuanto a los turistas y usuarios la visualización de las calles con los grandes rascacielos y los                                 
carteles publicitarios una vez entrada la noche y todo completamente iluminado. Grandes                       
hitos de la ciudad no sólo son visitados durante las horas diurnas sino que muchos son                               
espectáculos en sí bien entrada la noche. Estamos hablando de iconos arquitectónicos                       
como  son  el  Empire  State  Building,  Times  Square,  el  Rockefeller  Center,  el  Flatiron  Building  o  
el  Lincoln  Center.  
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▉  |  Noche  [19  a  23h.  (ambas  inclusive)] 
 
 
Estos desfases cuantitativos que surgen según la franja horaria en la que centramos                         
la actividad que se re៉�eja en el registro mediante la red social twitter, no se suceden si la                                   
clasi៉�cación la llevamos a cabo según el día de la semana en el que nos situemos ( Tabla                                 
5.5.4. Número de tweets en Nueva York según día de la semana ). Hablando de esto último                               
vemos como hay una distribución casi uniforme a lo largo de la semana donde no llega a                                 
separarse ni 2 puntos del porcentaje total entre el día más twitteado del que menos. Aún así,                                 
se puede observar cómo el viernes posee 134.400 tweets correspondiéndose al 15,21% del                         
total siendo el martes donde menos datos se registran siendo 119.868 tweets que llegan al                             
13,56% del porcentaje total. Esta clasi៉�cación no resulta extraño dado que Nueva York,                         
dado su potencial como ciudad, atractivo y diversidades temáticas y urbanas que podemos                         
encontrar en ella, la interacción social y la comunicación mediante las redes sociales se                           
realice indistintamente sea el dia que sea. Durante todos los días existe dinamismo en la                             
ciudad y los usuarios tienden a hacerse eco de ello sea por temáticas distintas, como son la                                 




Tabla  5.5.4.  Número  de  tweets  en  Nueva  York  según  día  de  la  semana 










Por consiguiente, viendo la distinción que se hace, según la metodología seguida, los                         
días entre semana considerados como laborales tiene un registro mucho mayor que lo que                           
puede darse en lo establecido como ៉�n de semana, dejándole a este último tan solo un                               
margen de registro del 28,08% del porcentaje global ( Tabla 5.5.5. Número de tweets en                           
Nueva York considerados sean en días laborables o no ). Lo que lleva a indicar que, en este                                 
eje de estudio y, extendiéndose, en la ciudad de Nueva York no existe esta diferenciación tan                               
fragante que se hace en otro tipo de ciudades, como las estudiadas de europa, donde esos                               
días donde la gente dispone de su tiempo libre son los que están más dados a la utilización                                   
de  las  redes  sociales  y  a  hacer  actividades  recreativas  dedicadas  a  cada  individuo.  
 
Una subdivisión que se re៉�eja con un dibujo y un gradiente casi homogéneo sobre el                             
mapa. No obstante, se diferencia considerablemente en la mitad norte del eje cuando ya                           
que, entre semana, todas estas manzanas dedicadas a temas de negocios, o៉�cinas,                       
residenciales o educativos, son entidades más utilizadas que en la distinción del sábado y el                             
domingo donde toda la actividad acaba concentrándose en la mitad sur donde aparecen                         
todos esos lugares distintivos dentro de la ciudad. Llama la atención, echando un primer                           
vistazo, en ambos mapas como las manzanas y las calles de interés están totalmente                           
cubierta de puntos mientras que, en las inmediaciones de Central Park ya aparecen puntos                           
dispersos, siendo espacios urbanos de gran dimensión donde no se concentra una actividad                         
concreta y cómo en el norte aparecen esos vacíos llevando a pensar en la distinción tan                               
fragante  que  existe  de  puntos  de  interés  y  que  se  traduce,  en  este  caso,  en  tweets.  
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Estamos ante el suceso que ya hemos detectados en otras ciudades, aunque a                         
menor escala. Hay una división muy notable entre los espacios urbanos que consiguen                         
atraer a la multitud llevando a crear otras zonas más desérticas y sin ese abanico de                               
posibilidades  que  pueden  dar  lugar  a  problemáticas  sociales  de  mayor  índole. 
 
Tabla  5.5.5.  Número  de  tweets  en  Nueva  York  considerados  sean  en  días  laborables  o  no 






▉  |  Entre  semana  (días  laborables) 
Lunes  120.043  18,88%  13,58% 
Martes  119.868  18,86%  13,56% 
Miércoles  128.672  20,24%  14,56% 
Jueves  132.739  20,88%  15,02% 
Viernes  134.400  21,14%  15,21% 
TOTAL  DÍAS  LABORABLES  635.722  100%  71,92% 
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▉  |  Fines  de  semana  (sábado  y  domingo)
Sábado  124.506  50,18%  14,09% 
Domingo  123.635  49,82%  13,99% 
TOTAL  FINES  DE  SEMANA  248.141  100%  28,08% 
TOTAL  GLOBAL  883.863  100%  100% 
Todo esto tiene que ver con la diversidad del espacio urbanos de la que                           
encontramos lugares con una amplia carta muy diversa y que amplían el público y el horario                               
al que puede llegar. Hablamos de atractivos que se concentran en una parte de la ciudad ya                                 
sean actividades comerciales, de ocio, de restauración, hoteleras, rascacielos, espectáculos,                   
jardines y espacios verdes que atraen a una gran diversidad de espectadores y de usuarios.                             
Pero, además, se puede observar cómo todo ello se centra en la parte sur del distrito de                                 
Manhattan  siendo  una  isla  ៉�uvial  en  Nueva  York.  
Todo ello podemos ver cómo se traduce a la cantidad y la totalidad de idiomas que                               
se han detectado a través del programa ( Tabla 5.5.6. Listado de idiomas registrados en el                             
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eje de Nueva York ). Un total de 41 idiomas diferentes registrados pero que, a pesar de ello,                                 
sigue la tendencia de las ciudades europeas donde, a pesar de la diversidad, hay un idioma                               
o  dos  que  le  siguen  de  cerca  que  despunta  y  es  el  más  utilizados  por  excelencia.  
 
Tabla  5.5.6.  Listado  de  idiomas  registrados  en  el  eje  de  Nueva  York 
IDIOMA  NÚMERO  DE  TWEETS  PORCENTAJE(%) 
Árabe  (ar)  413  0,05 
Búlgaro  (bg)  9  0,001 
Bengalí  (bn)  2  0,0002 
Checo  (cs)  745  0,08 
Galés  (cy)  441  0,05 
Danés  (da)  630  0,07 
Alemán  (de)  1.543  0,17 
Griego  moderno  (el)  31  0,004 
Inglés  (en)  803.911  90,96 
Español  (es)  25.302  2,86 
Estonio  (et)  1.254  0,14 
Euskera  (eu)  122  0,01 
Persa  (fa)  14  0,002 
Finlandés  (៉�)  497  0,06 
Francés  (fr)  3.283  0,37 
Hindú  (hi)  131  0,01 
Haitiano  (ht)  1.164  0,13 
Húngaro  (hu)  150  0,02 
Islandés  (is)  65  0,007 
Italiano  (it)  3.425  0,39 
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Japonés  (ja)  2.800  0,32 
Georgiano  (ka)  4  0,0005 
Coreano  (ko)  446  0,05 
Lituano  (lt)  176  0,02 
Letón  (lv)  66  0,007 
Nepalí  (ne)  4  0,0005 
Holandés  (nl)  580  0,07 
Noruego  (no)  426  0,05 
Polaco  (pl)  498  0,06 
Portugués  (pt)  5.076  0,57 
Rumano  (ro)  807  0,09 
Ruso  (ru)  916  0,10 
Esloveno  (sl)  189  0,02 
Serbio  (sr)  775  0,09 
Tailandés  (th)  201  0,02 
Tagalo  (tl)  1.267  0,14 
Turco  (tr)  764  0,09 
Ucraniano  (uk)  15  0,002 
Vietnamita  (vi)  120  0,01 
Chino  (zh)  391  0,04 
Inde៉�nido  (und)  23.033  2,61 







En Nueva York, en concreto Broadway, como era lógico de pensar, el inglés es el                             
idioma más utilizado para la red social Twitter con 803.911 tweets registrados que superan el                             
90% del total. Una distinción totalmente diferenciada del resto dejando en segundo lugar el                           
Español con un dato de 25.302 tweets que ya vemos que no llegan al 3% del porcentaje                                 
total ( Tabla 5.5.7. Jerarquía de idiomas más utilizados en el eje de Nueva York) . Siguiendo                             
otros idiomas como el portugués, resultado que puede resultar chocante pero que no es tan                             
de extrañar dado que es el idioma o៉�cial de países americanos como Brasil, o el italiano y el                                   
francés, siendo idiomas que no se posicionan como los más hablados del mundo pero                           
pueden  ser  una  muestra  del  tipo  de  extranjero  y  turista  que  acoge  la  ciudad. 
 
Tabla  5.5.7.  Jerarquía  de  idiomas  más  utilizados  en  el  eje  de  Nueva  York 
IDIOMAS  NÚMERO  DE  TWEETS  PORCENTAJE 
Inglés  (en)  803.911  90,96% 
Español  (es)  25.302  2,86% 
Portugués  (pt)  5.076  0,57% 
Italiano  (it)  3.425  0,39% 
Francés  (fr)  3.283  0,37% 
TOTAL  840.997  95,15% 
     




Haciendo el tratamiento de los mapas sobre el plano. Vemos como esa intensidad de                           
puntos se va desvaneciendo progresivamente según la cantidad que estemos tratando                     
( Tabla  5.5.8.  Mapas  de  idiomas  con  mayor  registro  en  el  eje  de  Nueva  York ).  
 
Es por ello que el primero de ellos, el inglés, se convierte en un panorama totalmente                               
intenso donde no se puede apenas diferenciar en qué lugar concreto se produce la                           
geolocalización de cada tweet. Simplemente se puede hacer mención a que rati៉�ca el hecho                           
de  que  la  dispersión  de  los  puntos  se  hace  más  patente  en  la  zona  norte  de  la  isla.  
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El segundo de los idiomas, siendo el español, se centra la intensidad alrededor de                           
Times Square y el límite sur de Central Park. Dejando algún punto de interés en la zona norte                                   
que se corresponde, dentro de la trama urbana del eje, la carretera de unión al puente de                                 
George Washington y al United Palace. Además de un último punto blanco intenso en el                             
Parc  Tighe  Triangle.  
 
Los últimos tres idiomas ya se centran sobre la calle Broadway entre la Time Square                             
y el Columbus Circle siendo las atracciones más turísticas y que crean más expectación                           
entre los turistas aquellas relacionadas con los espectáculos y las salas de eventos. Siendo                           
el número de inde៉�nidos, aquellos que no ha logrado detectar la red social twitter y que                               
pueden ser idiomas o dialectos a៉�nes a esta ciudad, y de otros, englobando a los otros                               
idiomas que aparecían en el listado, también considerable pero sin ninguna distinción                       
notable  respecto  a  lo  que  ya  encontramos  en  los  otros  casos  comentados. 
 
Tabla  5.5.8.  Mapas  de  idiomas  con  mayor  registro  en  el  eje  de  Nueva  York 






▉  |  Español  ( es )
▉  |  Portugués  ( pt )
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 ▉  |  Italiano  ( it ) 
 
 
▉  |  Francés  ( fr ) 
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 ▉  |  Inde៉�nido  ( und ) 
 
 
▉  |  Otros 
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Por último, se procede a seleccionar una muestra de los tweets que se han                           
estudiado en los apartados anteriores para re៉�ejar en un listado aquellos hashtags que más                           
protagonismo han adquirido en el eje urbano de Broadway ( Tabla 5.5.9. Listado de hashtags                           
más mencionados en el eje de Nueva York ). En este caso, es el único eje de estudio de los                                     
seis que el hashtag más nombrado no es el nombre de la propia ciudad (NewYork 1.526)                               
sino  que  se  corresponde  con  la  calle  [(Street  9.213)  +  (Broadway  3.748)].   
Además, es una ciudad donde se ha detectado mucha mención respecto a la                         
numeración del entramado urbano de calles, direcciones y lo referente a las líneas de                           
transporte público (Station, 168th, 179th, 178th, 1Line, M5Bus…). Sin dejar de lado                       
aquellos lugares emblemáticos donde ya se detectaba la mayor intensidad de tweets                       
geolocalizadas a través del programa informático (Square, Street-Whashington, George,                 
Theatre, BROADWAY, Times,     
manhattan, Bridge…). Así como ocurre         
en otras ocasiones donde los hashtags           
empiezan a expresar sensaciones,       
pensamientos o emociones de       
experiencias más individualizadas     
dentro de la propia ciudad pero que             
son su៉�cientemente compartidas     
como para que diversos usuarios se           
hagan eco de ello (tvwriting, love, view,             
Read,  Cafe,  painting,  etc). 
Figura  5.5.  Nube  de  hashtags  más  utilizados  en  Nueva  York 










9.213  Street  5.754  Station  3.748  Broadway 
2.332  directions  1.766  168th  1.650  Broadway:W 
1.526  NewYork  1.495  179th  1.466  178th 
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1.455  nyc  1.433  96th  1.372  job 
1.303  New  1.194  York  1.138  Washington 
1.092  Hiring  1.081  NYC  1.002  Manhattan 
977  Repost  928  1Line  908  72nd 
856  2Line  815  repostapp  788  Hospitality 
779  George  754  M5Bus  747  Avenue 
692  Street-Washington  685  Veterans  678  Bus 
671  Square  661  CareerArc  631  Hts 
613  M2Bus  599  montanoy27  580  amp 
574  M100Bus  564  ALine  543  Bx7Bus 
535  3Line  522  Heights  520  opening 
506  TheBeaconTheatre  496  Beacon  488  Brg 
484  NEWYORK  479  Theatre  450  great 
446  hiring  434  newyork  429  137th 
417  City  401  Columbia  396  Chambers 
394  Job  392  125th  385  ៉�t 
370  207th  356  BROADWAY  355  Times 
351  Inwood  349  Jobs  340  West 
337  M3Bus  334  latest  307  LTDBus 
300  University  300  42nd  298  apply 
294  Street-Inwood  293  145th  290  M104Bus 
284  Click  282  Retail  272  College 
264  Amsterdam  258  Street-Times  248  manhattan 
244  Hamilton  238  newyorkcity  237  Street:Broadway 
233  instasound  224  Park  223  Harlem 
150 
222  Supervisor  220  sounds_app  220  tra៙�c 
218  BothDir/BothDir  218  Bridge  212  love 
209  amwriting  207  might  204  tvwriting 
198  screenwriting  193  chech  191  photo 
188  Shift  187  ៉�lmmaking  184  View 
175  M4Bus  168  trashnothing  167  Nicholas 
163  BeerMenus  162  Subway  162  Read 
156  Barista  156  click  154  Restaurant 
150  upperwestside  150  Nursing  150  tbt 
149  Cafe  148  beacontheatre  148  Bar 
146  details  144  186Bus  141  135th 
139  MTA  138  harlem  133  Street:St 
133  167th  132  Street-Grand  132  Concourse 
132  149th  131  34th  130  MARTES 
130  215th  129  happybirthday  127  uptown 
125  tonight  121  Upper  119  night 
118  Avenue:W  118  Equinox  116  painting 
112  AllBus  111  Dyckman  110  Street-City 
108  Center  105  CADA  104  amazing 
104  United  101  Palace  100  washingtonheights 
100  CLine         






5.6  |  C iudad  de  M éxico.  A venida  I nsurgentes
El sexto eje, el último de los analizados tiene que ver con el segundo referente al                               
continente americano. En concreto se trata de la Avenida Insurgentes situada en la Ciudad                           
de México con una longitud total de 28,8 km, aunque en el caso de twitter no ha sido                                   
posible la recopilación completa de todo el eje, se tiene una muestra total de 107.799 tweets                               
delimitados que abarca la primera parte del eje que se denomina como Avenida Insurgentes                           
sur desde la zona que la Universidad Nacional Autónoma de México hasta llegar a la Glorieta                               
de Insurgentes ( Tabla 5.6.1. Número de tweets registrados en el eje de la Ciudad de                             
México ).  
Tabla  5.6.1.  Número  de  tweets  registrados  en  el  eje  de  la  Ciudad  de  México 
▉  |  Avenida  Insurgentes  (Ciudad  de  México)
N.º  DATOS  DE  PARTIDA:  139.005
N.º  DATOS  DENTRO  DEL  ÁMBITO  DE  ESTUDIO:  107.799
El primer punto, según el orden metodológico hasta ahora llevado a cabo, determina                         
la división de tweets que aparecen según la franja horaria donde encontramos una gran                           
diferencia del rango horario de la mañana con respecto al resto ( Tabla 5.6.2. Número de                             
tweets en la Ciudad de México según la franja horaria ). Podemos ver cómo la mañana                             
supone apenas un 4% del total con un número de 4.671 tweets que pone de mani៉�esto esa                                 
falta de presencia de usuarios y de actividad en dicha red social en horarios que se pueden                                 
identi៉�car con una forma en la que los usuarios se dedican más al trabajo o a la docencias.                                   
No obstante, el salto cuantitativo es importante con respecto a las siguientes franjas,                         
suponiendo por la tarde un total de 32.301 tweets, se posiciona en segundo lugar. Pero                             
sorprende que los mayores datos registrados estén entre la madrugada y la noche                         
suponiendo cada uno un tercio del porcentaje total. Un hecho que no encontrábamos en los                             
anteriores ejes y que incluso supera la actividad horaria que se había denominado ya como                             
particular en la ciudad de Broadway. Esto puede dar muestra de las preferencia entre los                             
usuarios de interaccionar o hacer publicaciones en redes sociales, en concreto la tratada de                           
Twitter, en los horarios nocturnos que puede ser que sea donde más eventos, actividades y                             
reuniones  se  produzcan  en  la  ciudad  a  lo  largo  de  este  eje.  
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Tabla  5.6.2.  Número  de  tweets  en  la  Ciudad  de  México  según  la  franja  horaria 
HORA  NÚMERO  DE  TWEETS  PORCENTAJE 
Madrugada  [0  a  6h.  (ambas  inclusive)]  35.344  32,79% 
Mañana  [7  a  12h.  (ambas  inclusive)]  4.671  4,33% 
Tarde  [13  a  18h.  (ambas  inclusive)]  32.301  29,96% 
Noche  [19  a  23h.  (ambas  inclusive)]  35.483  32,92% 
TOTAL  107.799  100% 
 
Entrando en el tema de la geolocalización de los datos, podemos ver cómo en el                             
plano desde la 0 a las 6h. de la madrugada el panorama queda dibujado casi por completo                                 
de blanco, sobretodo en las inmediaciones de la propia calzada del eje. No obstante, en los                               
puntos se van diluyendo hacia los anchos de la misma con algunos puntos de excepción.                             
Alguno de ellos puntos interesantes en la ciudad como son, de norte a sur del eje, la propia                                   
Glorieta de los Insurgentes y sus manzanas que la envuelven dado que se sitúan gran                             
cantidad de hoteles como el Hotel Reforma, Hotel NH Collection o el hotel City Express.                             
Dado que es una ciudad bastante turística y puede ser que se produzcan las                           
manifestaciones en las redes sociales una vez los turistas han llegado al hotel después de                             
todo el día visitando la ciudad. Bajando por la avenida encontramos inmediatamente clubs                         
nocturnos y manzadas con locales de restauración y centrándose de nuevo en el Centro                           
Internacional  de  Exposiciones  y  Convenciones  WTC  Ciudad  de  México.  
 
Todos estos lugares donde se dibuja una mayor concentración e intensidad de                       
puntos se hace más visible cuando tratamos el caso de la representación que se hace en                               
horario de mañana. Este dibuja ese panorama de una forma más clara, por los pocos tweets                               
que se centran en esta jornada, no obstante a lo largo del eje sorprende la intensidad en                                 
zonas más ligada a actividades económicas y comerciales como es el Starbucks o los                           
grandes almacenes, así como el Casino life. Y siguiendo hacia el sur se vuelve a encontrar                               
con manzanas que tienen la misma intensidad de posibilidades de actividades públicas                       
como es en el Teatro de los Insurgentes o el Centro comercial Torre Mural. Finalmente hay                               
alguna muestra más ya hacia las tiendas y lo que queda en relación con la institución pública                                 




Tabla  5.6.3.  Mapas  grá៉�cos  de  tweets  en  la  Ciudad  de  México  según  la  franja  horaria 
▉  |  Madrugada  [0  a  6h.  (ambas  inclusive)]
▉  |  Mañana  [7  a  12h.  (ambas  inclusive)]
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 ▉  |  Tarde  [13  a  18h.  (ambas  inclusive)] 
 
 
▉  |  Noche  [19  a  23h.  (ambas  inclusive)] 
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Con estos dos últimos mapas que muestran el panorama que encontramos durante                       
la tarde y la noche, siguen destacando los puntos ya nombrados. Pero además intensi៉�ca                           
más en las zonas cercanas a las manzanas donde se sitúan las actividades dedicadas al                             
sector terciario. De forma que la presencia de los usuarios que utilizan la aplicaci´no twitter se                               
hace  presente  durante  todo  el  dia.  
Pasando al segundo nivel de selección se observa como vuelve a ocurrir un caso                           
similar al de Nueva York, donde durante los días de la semana el número de tweets se                                 
distribuye más homogéneamente. Pero, también responde al modelo más denotado en                     
europa donde conforme transcurre la semana son los últimos días de estas las que                           
consiguen reunir más número de tweets ( Tabla 5.6.4. Número de tweets en la Ciudad de                             
México según día de la semana ). Como podemos comprobar es durante el viernes (18.528                           
tweets) y el sábado (18.314 tweets) donde más datos se obtienen rondando cada uno el                             
17% del porcentaje total. Por otro lado, el menor registro se sitúa el lunes con un total de                                   
12.835  tweets  que  no  llegan  a  formalizarse  en  el  12%  del  porcentaje  total.  
Tabla  5.6.4.  Número  de  tweets  en  la  Ciudad  de  México  según  día  de  la  semana 









Esto se ejempli៉�ca de mejor forma según los días establecidos como laborables o                         
no. Siendo notable la presencia de tweets en los dos días del ៉�n de semana dada esa                                 
tendencia a la interacción o a la mayor presencia en redes sociales que se vincula al viernes                                 
y  sábado  en  el  eje  de  la  ciudad  de  México.  
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Por lo tanto obtenemos un dato que no llega al 70% del total de porcentaje de datos                                 
trabajados en el programa informático que corresponden a la actividad que se registra                         
durante los días entre semana, sin llegar a ser despreciado dado que supone una gran                             
presencia  en  el  panorama  urbano.  
 
Tabla  5.6.5.  Número  de  tweets  en  la  Ciudad  de  México  considerados  sean  en  días  laborables  o  no 






▉  |  Entre  semana  (días  laborables) 
Lunes  12.835  17,07%  11,91% 
Martes  13.555  18,02%  12,57% 
Miércoles  14.880  19,78%  13,80% 
Jueves  15.418  20,50%  14,30% 
Viernes  18.528  24,63%  17,19% 
TOTAL  DÍAS  LABORABLES  75.216  100%  69,77% 
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▉  |  Fines  de  semana  (sábado  y  domingo) 
Sábado  18.314  56,21%  16,99% 
Domingo  14.269  43,79%  13,24% 
TOTAL  FINES  DE  SEMANA  32.583  100%  30,23% 
 
TOTAL  GLOBAL  107.799    100% 
 
Así bien, la presencia de usuarios durante el sábado y el domingo se visualiza más                             
sobre las calles comerciales de la mitad norte del tramo tratado de la Avenida Insurgentes                             
Sur. Bajando desde la Glorieta de Insurgentes hasta llegar al Parque de México pasando por                             
el Mercado Roma, calle comercial con denotada intensidad gra៉�ada. Y luego apareciendo                       
más disolución de puntos hasta que se llega al World Trade Center Ciudad de México,                             
manzana que converge en él todo tipo de actividades reuniendo en su manzana y las                             
colindantes un gran abanico de posibilidades y de variedades de usos. También tomando                         
conciencia que se trata de una construcción icónica dentro de la ciudad que resulta de gran                               
interés  por  parte  de  los  visitantes  y  el  turismo.  
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El  tercer  nivel  de  estudio  se  centra  en  la  selección  dada  según  el  número  de  idiomas 
que  se  han  tomado  en  algún  lugar  dentro  del  límite  seleccionado  ( Tabla  5.6.6.  Listado  de 
idiomas  registrados  en  el  eje  de  la  Ciudad  de  México ).  
 
Tabla  5.6.6.  Listado  de  idiomas  registrados  en  el  eje  de  la  Ciudad  de  México 
IDIOMA  NÚMERO  DE  TWEETS  PORCENTAJE(%) 
Árabe  (ar)  1  0,001 
Checo  (cs)  138  0,13 
Galés  (cy)  45  0,04 
Danés  (da)  170  0,16 
Alemán  (de)  180  0,17 
Griego  moderno  (el)  2  0,002 
Inglés  (en)  14.834  13,76 
Español  (es)  84.862  78,72 
Estonio  (et)  145  0,13 
Vascuence  (eu)  70  0,07 
Finlandés  (៉�)  55  0,05 
Francés  (fr)  377  0,35 
Hindú  (hi)  10  0,01 
Haitiano  (ht)  202  0,19 
Húngaro  (hu)  26  0,02 
Islandés  (is)  21  0,02 
Italiano  (it)  984  0,91 
Japonés  (ja)  34  0,03 
Coreano  (ko)  2  0,002 
Lituano  (lt)  40  0,04 
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Letón  (lv)  7  0,01 
Holandés  (nl)  44  0,04 
Noruego  (no)  54  0,05 
Polaco  (pl)  97  0,09 
Portugués  (pt)  791  0,73 
Rumano  (ro)  351  0,33 
Ruso  (ru)  3  0,003 
Esloveno  (sl)  163  0,15 
Sueco  (sv)  52  0,05 
Tagalo  (tl)  392  0,36 
Turco  (tr)  30  0,03 
Vietnamita  (vi)  19  0,02 
Chino  (zh)  2  0,002 
Inde៉�nido  (und)  2.669  2,48 
No  catalogados  según  el  código  de  idiomas  ISO 
639-1  (in;  iw)
927  0,86 
TOTAL 107.799  100 
En el caso de México no extraña el hecho de que sea el idioma español con un total                                   
de 84.862 tweets llegando a ocupar el 78,72% del porcentaje total de los tweets registrados                             
( Tabla 5.6.7. Jerarquía de idiomas más utilizados en el eje de la Ciudad de México ). Dadas                               
todas las circunstancias que se dan como que es la lengua o៉�cial del país, si verdad que                                 
también conocido como un español latino y que, en de៉�nitiva, es el segundo más hablado                             
de  todo  el  mundo.  
Seguido del inglés pero en un plano mucho más discreto puesto que no llega al 14%                               
del total. Además del caso del Italiano y el Portugués que ya habían aparecido en el otro                                 
caso americano de Nueva York y el tagalo, en quinto puesto, dado que había ocupado una                               
posición importante en el eje de Madrid y se ve cómo otro lugar donde el español es                                 
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predominante aparece la presencia de usuarios que sí que hacen uso y se hacen eco a                               
través de este idioma nativo de Filipinas. De modo que se puede asociar ciertas relaciones                             
de  esta  etnia  con  la  sociedad  latinoamericana.   
 
Tabla  5.6.7.  Jerarquía  de  idiomas  más  utilizados  en  el  eje  de  la  Ciudad  de  México 
IDIOMAS  NÚMERO  DE  TWEETS  PORCENTAJE 
Español  (es)  84.862  78,72% 
Inglés  (en)  14.834  13,76% 
Italiano  (it)  984  0,91% 
Portugués  (pt)  791  0,74% 




Inde៉�nido  (und)  2.669  2,48% 
TOTAL  5.936  5,51% 
 
La representación visual de los datos registrados por los idiomas más utilizados                       
aparece una información que sigue lo ya establecido en los anteriores casos ( Tabla 5.6.8.                           
Mapas de idiomas con mayor registro en el eje de la Ciudad de México ). No obstante, en el                                   
caso del italiano vemos un mayor interés que se sitúa sobre el World Trade Center Ciudad de                                 
México. Así como también en la zona comercial y hotelera, y un punto de distinción sobre los                                 
espacios jurídicos y de administración como es el Tribunal de lo Contencioso o el Tribunal                             
Federal  de  Justicia  Administrativa.  
 
Siguiendo el mismo patrón en cuanto a los tweets en portugués, aunque se perciben                           
ciertas dispersiones de puntos y mayores vacíos en el extremo sur del límite del eje. Pero ya,                                 
en el caso del tagalo, no encontramos ningún punto de mayor interés puesto que la                             
dispersión de ellos es total a lo largo de todo el eje con alguna cohesión en lugares que ya                                     
han  resultado  remarcados  en  otras  ocasiones.  
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Tabla  5.6.8.  Mapas  de  idiomas  con  mayor  registro  en  el  eje  de  la  Ciudad  de  México 
▉  |  Español  ( es )
▉  |  Inglés  ( en )
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▉  |  Italiano  ( it )
▉  |  Portugués  ( pt )
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▉  |  Tagalo  ( tl )
▉  |  Otros
164 
▉  |  Inde៉�nido  ( und )
En los dos últimos casos, dentro de la clasi៉�cación por idiomas, también llega a                           
registrar un alto número aquellos que quedan como inde៉�nidos con un total de 2.669                           
tweets. Esto supone que puede darse el caso que encontramos en otras ocasiones donde                           
aún ahí idiomas o dialectos que no son detectados por parte de la aplicación de la red social                                   
Twitter y que no deben de quedar desprovistos de importancia ya que van a ser esos datos                                 
los que podrían haber de៉�nido otro tipo de preferencias sin llegar a saberlo a nivel social.                               
Aunque no afecta al hecho de que la tendencia de geolocalización donde se producen estos                             
tweets no entra en discusión con respecto a los espacios más destacados dentro de la                             
trama urbana de la ciudad en las otras ocasiones. Si bien sigue haciéndose aún más grande                               
la presencia de puntos dentro y entorno del World Trade Center Ciudad de México. Pero                             
además siguen centrándose en zonas que son el propio frente de fachada a lo largo de la                                 
avenida, puesto que se localizan bajos comerciales en todo momento sin suceder aquello                         
que veníamos denunciando de otras ocasiones donde la diferenciación entre zonas era                       
mucho más patente y fulminante ante el panorama urbano que nos encontramos en cada                           
ciudad.  
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Por último queda entrar en la categorización que se hace a partir de una muestra de                               
esta cantidad de tweets donde se pueden extraer los hashtags más repetidos a lo largo de                               
este eje ( Tabla 5.6.9. Listado de hashtags más mencionados en el eje de la Ciudad de                               
México ). Otra vez tenemos que el nombre de la ciudad queda repetido en varias ocasiones y                               
en primer lugar, lo que sucede que             
está repetido en diferentes formatos de           
escritura por lo que se registran como             
hashtags diferenciados [(México 923 +         
Mexico 577]. Aunque cabe decir que           
para la cantidad de datos que se             
habían registrado, no se llega a tener             
una lista muy extensa, ya que           
únicamente reúnen las condiciones       
para  su  clasi៉�cación  35  hashtags.   
Figura  5.3.  Nube  de  hashtags  más  utilizados  en  la  Ciudad  de  México. 









923  México  774  WTC  577  Mexico 
577  cdmx  486  CDMX  454  Center 
432  Roma  388  Parque  373  Insurgentes 
373  Pepsi  361  Condesa  330  mexico 
280  Benito  267  Juárez  260  Cuauhtémoc 
256  City  241  Col  213  Federal 
194  Distrito  190  D.F 174  Ciudad 
169  mexicocity  158  Colonia  140  friends 
134  Internacional  131  Auditorio  131  Norte 
127  Hundido  122  BlackBerry  122  love 
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120  Mole  118  Centro  111  World 
110  with  108  Repost 
Nº  TOTAL  HASHTAGS  (>  ó  =100  REPETICIONES):  35  Nº  TOTAL  HASHTAGS  REGISTRADOS:  2.500 
Con este listado se corroboran aquellos lugares donde más localización de usuarios                       
y, por consiguiente, de registros se han conseguido y se han visualizado. Aparece nombrado                           
en varios hashtags el World Trade Center Ciudad de México como WTC o Center. Pero                             
también otro como el mercado de Roma, o los parques cercanos a la avenida. Así como el                                 
propio nombre de esta avenida ya que adquiere singular importancia al articular de norte a                             
sur toda la ciudad (Insurgentes). Finalmente también se hace alguna referencia a la Ciudad                           
de México como Distrito Federal (D. F. o Federal) como antes era conocida esta capital de                               
país. Pero también aparecen los nombres de marcas comerciales (Pepsi o BlackBerry), lo                         
cual llama la atención ya que en ningún otro caso de las seis ciudades estudiadas se había                                 
dado, pudiendo tener lugar dado algún evento o congregación social especí៉�ca que tenga                         
que  ver  con  ellas  y  por  eso  esa  manifestación  a  través  de  la  red  social  de  Twitter.  
No obstante, por último no olvidamos esas temáticas que se repiten a lo largo de los                               
estudios que se están haciendo y que ya tienen que ver con las propias emociones o                               
pensamientos que todo viajero o visitante siente dentro de los lugares a los que va y                               
experimenta  de  primera  mano  (love,  Mole,  with,  World,  etc). 
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6  |  C apítulo  T ercero.  D iscusión  y  C onclusiones 
Una vez hemos obtenido una visión individualizada de cada uno de los seis ejes, que                             
hemos tomado como base de estudio, procedemos a una valoración global de todos ellos,                           
superponiendo los resultados. De este modo se propone a la evaluación conjunta de ellos                           
desde la que se obtendrán una discusión entorno a cada una de las categorías de                             
investigación  que  se  propone  desde  la  red  social  Twitter.  
Poniendo en comparación cada una de las partes análogas a los casos de estudio,                           
encontramos que existen una convergencia entre sí de modo que se proporcionen nuevos                         
modos de vista y de entender cada uno de los espacios urbanos dadas la herramienta de la                                 
geolocalización  mediante  los  usuarios  de  las  redes  sociales.  
6.1  |  C omparación  entre  ejes 
La siguiente comparación entre ejes se abordará desde la visión clasi៉�catoria que                       
han de៉�nido la red social Twitter para este trabajo. Con los datos extraídos de esta red se ha                                   
podido obtener la localización y la procedencia de los tweets que venían asignados por los                             
distintos  parámetros  que  los  de៉�nen  y  permiten  indagar  sobre  cada  uno  de  ellos.  
Por lo que en primer lugar se va a establecer la comparación entre las ciudades                             
según las cuatro franjas horarias que se han de៉�nido a lo largo del estudio ( Tabla 6.1.1.                               
Comparación entre las ciudades según el criterio establecido de franjas horarias ). Al                       
contrario de lo que podría llegar a pensarse en un primer momento se observa cómo es por                                 
la mañana donde la presencia de usuarios se hace menos activa obteniendo un dato en                             
porcentaje que no llega al 13% del total de tweets que se han manejado. Y, por el contrario,                                   
la mayor actividad según la red social se establece en los horarios de tarde, los cuales                               
consiguen  más  de  un  tercio  del  porcentaje  total  de  los  mismo.  
Estos resultados globales y generalizados no responden a la tendencia particular de                       
cada una de las ciudades, como hemos podido comprobar. Si bien en los casos que se                               
sitúan en el continente europeo sí que se visualiza una tendencia más diurna a través de las                                 
redes sociales, en las otras pertenecientes al continente americano vemos como durante los                         
horarios nocturnos se registra una gran cantidad de tweets. Este ritmo de vida o de                             
actividades estanciales que se prolongan en el tiempo son las que dan estos resultados más                             
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dilatados sea la hora que sea del día haciendo que el espacio urbano sea más rico y diverso                                   
pero pudiendo incurrir en problemáticas de ritmo social o psicológicos con respecto a las                           
horas esenciales de sueño donde la con៉�uencia de gente puede alterar al resto de                           
ciudadanos, la excesiva exposición de la utilización de las redes sociales que alteren el                           
normal desarrollo diario en temáticas de horarios establecidos dedicados a la educación,                       
trabajo,  etc. 
Esto tiene que ver en que conforme se iba avanzando en el análisis de lo datos de                                 
twitter, vemos como la importancia de esas horas de madrugada iba creciendo e igualando                           
a otras franjas horarias. Esto establece una base de debate que de justi៉�cación en cuanto al                               
rango de edades que hace uso de este tipo de redes y los ritmos de vida que se le atribuyen                                       
a cada una de ellas. Si bien las redes sociales cada vez más están expuestas al uso de                                   
mayor diversidad de gente, independientemente de la edad, se suele asociar con las edades                           
más tempranas, jóvenes y adolescentes. Edades también vinculadas al ejercicio nocturno                     
sobre las actividades o eventos de ocio y recreación. En realidad, en muchas ocasiones sí                             
que se ha detectado dentro del panorama urbano, que ofrece la visualización geolocalizada,                         
cómo estos movimientos más intensos de interacción social se correspondía lugares                     
concurridos de pubs nocturnos o de lugares con actividades que se desarrollan durante la                           
noche. Además de parques o espacios verdes anexos a ellos donde también se suele                           
asociar  el  denominado  coloquialmente  botellón .   
Por otro lado, sí que puede corresponder al modelo social extendido el hecho de que                             
sea por la mañana donde menos datos se registren. Normalmente es en este rango de                             
tiempo donde, precisamente sobre estas edades temprana, los usuarios están desarrollando                     
sus responsabilidades vinculados al trabajo o al estudio, así como las edades más adultas                           
en su propia jornada laboral. De modo que la presencia de tweets y o de usuarios activos en                                   
ese momento queden reducidos en tan solo algunos casos asociados sobretodo a aquellos                         
dedicados al turismo por localizarse en puntos clave e icónicos de la ciudad. Y, por último,                               
queda el horario de tarde donde se disfrute y se hagan más concurridas las calles                             
comerciales o los lugares de culto y culturales. Tiempo y espacio que podemos relacionar                           
mediante esta red social al comportamiento, preferencias y estancias de los usuarios que                         
hacen  uso  de  la  ciudad  y  de  todos  los  elementos  que  la  componen. 
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Tabla  6.1.1.  Comparación  entre  las  ciudades  según  el  criterio  establecido  de  franjas  horarias 
Nº  TWEETS  POR  FRANJA  HORARIA  Y  CIUDADES 
MADRUGADA  MAÑANA  TARDE  NOCHE 
MADRID  4.331  17.208  22.491  17.686 
BARCELONA  1.165  4.535  5.498  3.651 
LONDRES  1.713  6.611  8.493  5.403 
PARIS  21.021  53.096  72.066  47.332 
NUEVA  YORK  226.043  78.421  308.304  271.095 
C.d.  MÉXICO 35.344  4.671  32.301  35.483 
TOTAL 289.617  164.542  449.153  380.650 
PORCENTAJE  22,56%  12,81%  34,98%  29,65% 
DIAGRAMAS/GRÁFICOS 
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En un segundo térmico pasamos a disponer de la información según la selección por                           
días de la semana y la obtención según el criterio de subdividir esta categoría en los días que                                   
se consideran como entre semana o laborables y los dos últimos días de la semana como                               
entre semana o días festivos ( Tabla 6.1.2. Comparación entre las ciudades según el criterio                           
establecido por días de la semana ). Criterio adoptado según la normalización y de forma                           
generalizada para limitar de alguna forma la interpretación que se pudiera dar a partir de los                               
datos  de  la  presencia  de  los  usuarios  en  cada  uno  de  los  ejes  dados  por  la  red  social  Twitter. 
En este caso, podemos ver cómo a través de los datos generales se obtiene una                             
tendencia creciente conforme avanza la semana. No obstante, el sábado y el domingo                         
quedan por debajo del jueves y del viernes, rompiendo así la teoría de una mayor utilización                               
de las redes sociales en los días festivos o de ៉�n de semana. Si bien este comportamiento                                 
no es completamente de៉�nitorio de todas las ciudades, es verdad que en ninguna de ellas                             
se ha obtenido una especial actividad que se diferencie de sobremanera en cuanto al ៉�n de                               
semana hablamos. Por consiguiente, corresponde tomar muy en cuenta todos los la                       
presencia de la red social Twitter a lo largo de toda la semana, en especial hacia el jueves y                                     
el  viernes  con  un  dato  que  ronda  el  15%  en  cada  uno  de  los  casos.   
Con estos datos se pueden establecer algunas especulaciones entorno a la                     
preferencia que hay a la hora de utilizar la red social Twitter y sobre las motivaciones que                                 
llevan a manifestarse es una plataforma pública según los sucesos que se pueden encontrar                           
en cada uno de los días de la semana. Vistos estos datos, se puede decir que el ៉�n de                                     
semana se debería de extender hasta el viernes o el jueves. Siendo el jueves uno de los días                                   
que se establece convencionalmente como que los jóvenes ya salen y empiezan a tomar                           
una  rutina  dedicada  a  las  actividades  sociales  y  de  ocio.  
Esto condiciona totalmente los datos obtenidos sobre los días entre semana y ៉�n de                           
semana que se había establecido inicialmente ya que, como hemos podido anticipar, no se                           
ha producido esa diferenciación sobre este criterio. La geolocalización, por defecto de esta                         
división, lo que sí que ha permitido es comprobar aquellas zonas donde más actividad se                             
situaba o se registraba donde en algunos casos sí que se veían notables diferencias que sí                               
que tomaban relación y sentido entorno a los locales y actividades comerciales o las áreas                             
más sometidas a zonas educativas o de negocios. Siendo las primeras más concurridas en                           
los ៉�nes de semana y siendo las segundas quedando más desérticas en muchas ocasiones                           
de lunes a viernes. Así como también hay que decir que los lugares más icónicos en la                                 
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ciudad quedaban visibles y más dibujados sobre el plano en todo momento sin llegar a                             
diferenciarse  entre  uno  y  el  otro. 
 
Tabla  6.1.2.  Comparación  entre  las  ciudades  según  el  criterio  establecido  por  días  de  la  semana 
Nº  TWEETS  POR  DÍA  DE  LA  SEMANA  Y  CIUDAD   
  LUNES  MARTES  MIÉRCOLES  JUEVES  VIERNES  SÁBADO  DOMINGO 
MADRID  7.646  7.925  8.906  8.728  8.823  9.727  9.959 
BARCELONA  1.911  2.093  2.225  2.421  2.374  2.102  1.723 
LONDRES  2.801  2.685  2.721  2.854  3.179  4.025  3.955 
PARIS  25.758  25.937  28.378  28.493  27.713  27.754  29.482 
NUEVA  YORK  120.043  119.868  128.672  132.739  134.400  124.506  123.635 
C.d.  MÉXICO  12.835  13.555  14.880  15.418  18.528  18.314  14.269 
TOTAL  170.994  172.063  185.782  190.653  195.017  186.428  183.023 










Parándose ahora a detectar lo que sucede sobre la tercera categorización que se                         
hace, sobre el listado de idiomas y la jerarquización según los más usados en estos tweets                               
registrados, cabe decir que es la selección donde más diversidad se ha podido encontrar al                             
respecto.  
 
El idioma más usado, según los tweets que se han publicado, en la mayoría de los                               
casos corresponden con el idioma o៉�cial de la ciudad y del país en el que se situaba. Tan                                   
sólo en el caso de París se ha producido lo contrario cuando el inglés, siendo el más                                 
demandado por excelencia, ha superado al francés aunque haya sido por un mínimo                         
margen. Con alguna sorpresa de algún tipo de idioma, minoritario globalizadamente, como                       
es la aparición entre los cinco primero del tagalo, el ៉�nlandés o el italiano ( Tabla 6.1.3.                               
Comparación  entre  las  ciudades  según  el  criterio  establecido  por  idiomas ).  
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Tabla  6.1.3.  Comparación  entre  las  ciudades  según  el  criterio  establecido  por  idiomas 
Nº  TWEETS  POR  IDIOMAS  Y  CIUDADES 
ES  EN  PT  TL  IT  FR  FI  AR  UND  OTROS 
MADRID  42.306  10.699  2.399  564  370  -  -  -  2.734  2.644 
BARCELONA  5.322  3.848  228  - 239 223  - -  4.083 906 
LONDRES  314  19.198  - -  - 163  317  202  685 1.341 
PARIS  7.466  78.007  3.509  - -  75.513  2.284 - 10.498  16.238
NUEVA  YORK  25.302  803.911  5.076  - 3.425  3.283 - -  23.033  19.833
C.d.  MÉXICO 84.862  14.834  791  392  984  - -  -  2.669  3.267
TOTAL 165.572  930.497  12.003  956  5.018  79.182  2.601  202  43.702  44.229 











No obstante, sí que ha sido sorprendente el resultado que el idioma del chino no se                               
hay posicionado en ninguno de los ejes como, mínimo, entre los cinco más usados. Siendo                             
el idioma con más habitantes nativos que lo hablan, sí que aparece en las listas de los                                 
resultados totales que aparecen dentro de los límites establecidos, pero en ningún momento                         
llega a ser destacado. También se detecta cierto dé៉�cit en la interfaz de Twitter con respecto                               
al hecho de que, en algunos casos provocando grandes variaciones en el resultado, hay                           
idiomas de los que no reconoce relación ninguna y se clasi៉�can como inde៉�nidos,  und                           
según el registro de las tablas. Hecho que llama la atención especialmente en el caso de                               
Barcelona, dado que otros dialectos que hay en España como el euskera sí que están                             
detectados y el catalán no, provocando así que el “inde៉�nido” se sitúe en segundo lugar en                               
este  eje  de  estudio.  
 
Y, por último, se establece la categorización según los hashtags más utilizados en                         
este caso. Para esta se ha recogida tan solo una muestra de 30.000 tweets de cada registro                                 
obtenido a partir de las tablas excel de la base informática, dado que, de esta forma, se                                 
podría uni៉�car el criterio a todas las ciudades que han sido objeto de estudio. Pero esta                               
pequeña muestra de cada uno ha sido su៉�ciente para tener una base sólida de los hashtags                               
más repetidos y que justi៉�can, además de coincidir, con las visualizaciones y                       
cuanti៉�caciones que se iban recogiendo del resto de selecciones. En cualquier caso, en                         
cinco de las seis ciudades se ha detectado que el mayor hashtag corresponde con la ciudad                               
de la que se estaba tratando y se sigue con temáticas muy ligadas a los lugares, espacios,                                 
actividades, infraestructuras, etc; que tienen que ver con ella. Cosa curiosa es que en todas                             
va disminuyendo esta a៉�uencia de hashtags de temas o nombre más generalizados hasta                         
llegar a temas más generalizados, individualizados y que se pueden dar en cualquier ciudad                           
como  pasa  en  casos  que  se  repiten  las  palabras  en  distintos  ejes.  
 
En de៉�nitiva, esta herramienta y metodología de estudio ha servido para rati៉�car                       
cómo la red social Twitter, basándonos en la geolocalización, proporciona ideas y teorías en                           
base urbanística y sobre los propios espacios. Así como el signi៉�cado o importancia que                           
adquiere cada eje, o cada ciudad, según la percepción, uso y preferencias de estancias que                             
hacen los usuarios que publicaban en dicha red social. Por lo que no se trata tanto de                                 
obtener una visión global y generalizar en cada uno de ellos sino que se ha visto que puede                                   
ser más efectivo a la hora de detectar comportamientos, carencias o preferencias según la                           
base de estudio de cada eje de forma individualizada y corroborada a través del estudio de                               
campo  y  de  experiencia  sobre  la  trama  urbana.  
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6.2  |  C onclusiones  sobre  los  resultados  obtenidos 
Tal y como hemos podido comprobar, a través de la comparación de los resultados                           
de todos los casos de estudio, no existe un patrón común y generalizado de resultados. De                               
este modo ya obtenemos esa primera re៉�exión alrededor del análisis sobre la geolocalización                         
mediante la red social Twitter que conduce a pensar que  no sirven modelos genéricos                           
para tratar las ciudades más in៉�uyentes, sino que cada una de ellas toma protagonismo                           
según su morfología, organización urbana, elementos de relevancia, sus espacios públicos y                       
la diversidad de usos dentro de los ámbitos céntricos de la ciudad. Por tanto, los datos                               
analizados permiten observar algunas singularidades propias a la realidad urbana de cada                       
una  de  las  ciudades  estudiadas. 
Por consiguiente, grácias a este estudio se ha observado que existe una estrecha                         
relación y una recíproca correspondencia entre la  intensidad de datos sobre el territorio                         
con lugares de interés dentro de la ciudad . Visualizando mediante la representación                       
grá៉�ca a servido para corroborar los lugares, espacios e hitos dentro de la ciudad que han                               
presentado una mayor y más persistente presencia de usuarios que se mani៉�estan en la red                             
social mediante la publicación de tweets en aquellos lugares que in៉�uyen, en alguno de los                             
términos vinculados a los lugares públicos como los servicios, hitos, centros comerciales,                       
espacios verdes o actividades recreativas o de ocio. Sin llegar a tener uno de estos términos                               
como protagonista en todas las ciudades, se comprueba cómo en cada ciudad hay                         
sectores que tienen más éxito que en otras que también queda muy relacionado con los                             
atractivos turísticos por los que se les conoce o por los que más publicidad se les hace a                                   
cada  eje  estudiado  y,  por  consiguiente,  con  respecto  la  ciudad. 
Además, también se ha observado como los ejes urbanos con  más diversidad de                         
usos a lo largo de su eje más se reparte la presencia de usuarios de twitter por el                                   
territorio . Esto implica a las ciudades que, a lo largo de su eje urbano, se dividen por áreas                                   
especializadas y zoni៉�cación de usos, incurriendo en una falta de mezcla de actividades en                           
ellas.. Esta realidad virtual que se re៉�eja sobre los datos extraídos de la red social, se puede                                 
tomar como muestra real de lo que ocurre en los espacios públicos y en la cohesión social                                 
que podemos encontrar en las ciudades, tanto europeas como mundiales. Se ve como                         
aparecen vacíos de datos sobre los espacios residenciales (privados) donde se limita la                         
actividad más abarcada desde el ámbito público, así como áreas de negocios dentro de la                             
ciudad tan sólo tiene la muestra de datos y la visibilidad de presencia de usuarios en horarios                                 
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laborables de mañana y tarde, dejando un escenario desértico en el resto de horas del día.                               
Es una forma de que se creen problemas sociales a causa de la plani៉�cación y distribución                               
urbanísticas de la ciudad como guetos, espacios marginales o desvinculados que                     
provoquen  falta  de  cohesión  social  y  zonas  de  riesgo  o  espacios  poco  seguros. 
 Las actividades del sector terciario obtienen una mayor presencia que las                     
actividades dedicadas a la educación y la cultura . Esto viene relacionado con el hecho                           
de que las actividades que se dedican al sector de los servicios, más públicas, o del ocio y                                   
el tiempo lúdico de los usuarios tiene un horario más dilatado en el tiempo así como los días                                   
de actividad durante la semana. Limitando, en algunos casos como las zonas dedicadas al                           
trabajo, museos, teatros, escuelas, etc, a días y horas concretas. Además que son                         
actividades,  estas  últimas,  que  menos  interés  despiertan  a  los  usuarios.  
A  mayor número de tweets registrados más turismo se aprecia en el eje                         
urbano de la ciudad . Cuanto mayor eran el registro de tweets que se tenían de cada                               
ciudad, la diversidad de idiomas que detectaba la aplicación iba creciendo. De modo que se                             
establece esa relación de diversidad de nacionalidades y razas que se contraen alrededor de                           
un eje y que puede deberse a distintas causas, entre ellas, el turismo o los residentes de                                 
diversos  países  y  la  diversidad  social  que  presenta  cada  ciudad.  
El  idioma más detectado en cada uno de los casos corresponde al idioma                         
o៉�cial de cada ciudad y país . En el único caso que se produce la excepción ha sido en el                                     
estudio del eje de París, donde, como hemos visto, el inglés supera al francés pero por no                                 
un margen excesivo de tweets. Además, el inglés y el español, idiomas que han estado                             
siempre vinculados a los más hablados tanto por nativos como por segundo idioma que se                             
aprende la gente, así como por la relación que se han establecido por su facilidad a la hora                                   
de poder ser transmitidos, son los idiomas que aparecen en todos los casos. Así como                             
sorprende que el chino, quizá por la di៉�cultad que se ha extendido para su aprendizaje si no                                 
eres nativo, siendo el idioma más hablado mundialmente no aparece en ninguno de los                           
casos en la clasi៉�cación como los cinco más utilizados por los tweets; pero además, en la                               
lista  general  de  idiomas  tampoco  abarcan  cuantitativamente  ninguna  posición  destacada.  
Las motivaciones de los usuarios que se re៉�ejan en los textos publicados                       
tienen que ver  con los elementos que caracterizan el espacio urbano de los ejes . En                             
la mayoría de los casos hemos visto cómo las palabras, hashtags, más repetidas tenían que                             
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ver con lugares que son puntos de interés y característicos de cada una de las ciudades.                               
Esto le da aún más protagonismo e importancia a la ciudad catalogando sus actividades o                             
sus ciudades haciendo un tipo de publicidad que tiene que ver con los intereses de los                               
usuarios. El interés que se genera se publican de forma pública creando así la forma de crear                                 
qué emociones, experiencias o pensamientos individuales se extiendan y puedan ser                     
recogidos y compartidos por un colectivo. Este mismo efecto se traduce y se produce sobre                             
la ciudad y la trama urbana. Así que las ciudades quedan con una personalidad muy                             
marcada por estas formas de eludirlas y describirlas que se ha adoptado en la actualidad y                               
que tanto in៉�uyen, como en otros temas, el uso de las redes sociales y las nuevas                               
tecnologías. Por ello se puede llegar a pensar que las ciudades que más protagonismo,                           
inversión y interacción se preocupen por integrar en las ciudades serán las que más usuarios                             
y  difusión  van  a  tener  en  un  futuro  otorgándole  privilegios  y  presencia  en  el  ámbito  mundial. 
Por lo que, en general, este análisis trabajado sobre datos virtuales que quedan                         
re៉�ejados a través de una geolocalización registrada a través de las publicaciones que los                           
usuarios que hacen de forma independiente, ha servido de estudio para analizar y re៉�exionar                           
sobre distintos puntos que tienen que ver con el urbanismo, su morfología y espacios. Estos                             
mismos estudios se pueden llevar a todo tipo de cuestiones que tienen que ver con las                               
inquietudes o perfecciones que se quieren llevar a cabo dentro de una misma ciudad. Así                             
que se requerirían e incorporen estudios de este tipo que relacionen las inquietudes de la                             
gente que se visualizan de forma virtual y desde las redes sociales a las mesas de debate                                 
que tienen que ver con toda cuestión urbana de la ciudad. Un planteamiento más                           
generalizado, que salga de los métodos tradicionales de planeación y que se acople a los                             
nuevos tiempos y a las técnicas y tecnologías nuevas que incorporan, al menos de alguna                             
forma  y  de  otra  forma,  las  personas  sobre  la  ciudad.   
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Grá៉�co  6.2.1.  Representación  grá៉�ca  de  todos  los  resultados  obtenidos  del  estudio  de  los  tweets 
NOTA: se establece una comparativa llegando al 100% de cada ciudad según el número total de cada una de                                     
ellas, no implicando que en todas haya el mismo número de datos registrados. Sino que subdividen las                                 
categorías  estudiadas  para  que  la  comparación,  por  la  relación  que  existe  entre  ellas,  sea  instantánea. 
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6.3  |  C onclusiones  sobre  el  análisis  de  fenómenos  urbanos  a  través  de  datos 
de  redes  sociales 
Podemos concluir, en términos generales, que pese a que las tres redes sociales son                           
muy diferentes, todas nos proporcionan información que nos ayuda a entender mejor la                         
ciudad y cómo los usuarios la utilizan desde diferentes puntos de vista o aproximaciones.                           
Además, hemos podido comprobar que son herramientas muy útiles que nos permiten                       
complementar y superponer información valiosa para entender cuestiones relacionadas con                   
la  realidad  física  y,  en  algunos  casos  perceptual,  de  los  ejes  urbanos  estudiados.  
En cuanto a la metodología, el trabajo con datos provenientes de las redes sociales                           
Foursquare, Twitter y Google Places, ha permitido observar que al proporcionarnos diferente                       
información, el volcado de datos se ha tenido que realizar de manera distinta para cada red                               
social. Es por ello que, pese a que los pasos a seguir en algunos casos han sido muy                                   
similares, a la hora de analizar los resultados obtenidos, cada red social cuenta con su                             
propio protocolo especí៉�co, que a su vez está directamente relacionado con la naturaleza de                           
los  datos  y  la  información  que  se  desea  analizar. 
Por otro lado, también hemos podido detectar una relación en cuanto a la longitud                           
del eje y el número de datos obtenidos en todos los casos de estudio. El número de datos                                   
registrados en cada ciudad y en cada red social es muy desigual, esto es debido a la                                 
naturaleza de cada ámbito y, en parte, a la categorización, jerarquización y a los datos de                               
cada una de las redes. La falta de datos en ciertos tramos de la ciudad en alguna de las                                     
redes sociales, como es el caso de Google Places, aunque podría haber sido información                           
complementaria, no ha sido imprescindible ya que la gran cantidad de datos obtenidos en                           
cada caso se ha tomado como muestra representativa. Por tanto, las conclusiones y las                           
tendencias  y  patrones  detectados   se  consideran  válidos  para   este  estudio.  
En cuanto a los datos y la concentración de éstos a lo largo del trazado del eje,                                 
podemos reconocer una serie de cuestiones que se repiten en los seis ejes y en las tres                                 
redes sociales. Tal es el caso de grandes áreas comerciales, zonas de restauración o hitos                             
de la ciudad, que son, no solo áreas de mayor actividad (Google Places) en cuanto a la                                 
variedad o la presencia de lugares de diversas categorías, sino también las más valoradas                           
por los usuarios (Foursquare), con mayor concurrencia (Twitter) o donde más se utilizan las                           
redes sociales para compartir experiencias u opiniones. Con las actividades, la presencia de                         
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usuarios y la intensidad de uso, ha sido posible comprobar cómo en muchos casos se                             
solapan datos en espacios de la ciudad que son de marcado interés. En el caso de                               
Foursquare y Google Places, se ha podido detectar que las actividades de más éxito entre                             
las dos redes coinciden en la mayoría de las casos. Además, la categorización de los datos                               
establecida por estas redes sociales, nos aporta una visión más precisa acerca de las                           
preferencias y las actividades económicas que generan mayor interés en el trazado urbano.                         
Por su parte, Twitter es la red social que ha permitido corroborar que la presencia ciudadana                               
en ciertos espacios de la ciudad, así y cómo la opinión y, en a cierta medida, la percepción                                   
que se tiene de los sitios, responde en gran medida a la oferta de actividades y usos en la                                     
ciudad.  
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